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Ürs. Ropsevelt de viaje 
Nieva York, 14. 
A bordo del ' 'Vic tor ia Luisa" de la 
Compañía Hamlburguesa-Americana" 
ha salido para Europa k señora del 
coronel Teodoro Roosevelt. Dicha da-
^ se dirige a Ñápeles con objeto de 
psitar y atender a su hermana Miss 
Carow que se "encuentra enferma. Es 
¡tfobable que Mrs. Roosevelt pase to-
«o el verano con ella. 
i 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
"Diario de la Marina" 
j - V acuerdo de la Direetiva y do 
JfrlPn del señor Prefiniente, se convo-
u Por este medio a los señores Ac-
p i s t a s de esta Sociedad y Emprc-
^ Para la Junta G-enaral K x t r a o ^ i -
°aria, que se celebrará el día 20 del 
ra?-61116' a las cuatro de la tarJe' P^-tratar de todo lo que se refiere al 
;aPitulo X , artículo 61 del Regla-
^ U o vigente. 
tos d10USm0' Se tratarári otr:>s asun-
_ de importancia, por lo que rue-
más puntual asistencia, 
^bana, 10 de junio 1913. 
E l Secretario, 
a 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
E l G e n e r a l M e n o c a l v e r í a c o n g u s t o c ó m o l a c o n j u n c i ó n 
d e g r u p o s c o a l i g a d o s s e c o n v e r t í a e n p a r t i d o p o l í t i c o . 
T r e s e r a n t r e s l a s f r a c c i o n e s l i b e r a l e s y l a s t r e s s e 
c r e e n b u e n a s . E l P r e s i d e n t e r e c h a z a , e n u n a c a r t a 
l l e n a d e s a t i s f a c c i o n e s 9 l a r e n u n c i a d e l D r . N ú ñ e z . 
L o s s e ñ o r e s H e v i a y D o l z n o s e h a n a c a l o r a d o . 
E l c o r o n e l S i l v e s l r e l o s b a t e h e r o i c a m e n t e . 
¿ F u é h e r i d o e n l a a c c i ó n ? L a s b a / a s d e l o s 
k a b i l e ñ o s . E l m o v i m i e n t o o f e n s i v o d e 
l o s e s p a ñ o l e s . H a c i a e l f i n a l 
U l i d e A v i s 
P W O S Y MORCILLAS, L9 
U HíJOR (1UE VIENE A Cüfii 
RECEPTORES: 
M N Z A L E Z Y S Ü A R E Z 
h a t i l l o n ú m . 1 
Madrid, 14. 
'OaMegrafían de Tetuán que el co. 
ronel Fernández Silvestre bat ió hoy 
nuevamente a los moros rebeldes, que 
en extraordinario número le opusie-
ron resisítencia. 
Los kabileños, completamente de-
rrotados, dej áron en su huida, sobre el 
campo, veint iún muertos y tres heri-
dos, que fueron hechos prisioneros. 
Todos ellos estaban armados de 
magníficos fusiles Mausser; introdu-
cidos, como es de suponer, de contra-
bando. 
E l ministro de la guerra, general 
Luque, comentando estos cablegramas, 
nos ha dicho esta tarde que sus úl t i -
mas noticias eran las de que en todo 
Marruecos se había impuesto la tran-
quilidad. 
Ha ordenado, telegráficamente, al 
general Aifau, que en cualquier mo-
mento le trasmita lo que ocurra. 
Elogió la prudencia, la bravura, y 
la serenidad del coronel Fernández 
Silvestre. 
Por noticias particulares, a últ ima 
hora recibidas, asegúrase que dicho 
coronel está herido. 
Ignórase si de gravedad o solo leve-
mente. 
Lo que parece seguro es su inme 
diato ascenso a gelneral. 
Espérase que el movimiento ofensi-
vo iniciado, en combinación, desde Te-
tuán, Alcázar y Arzila, sur t i rá el más 
eficaz efecto, teniéndose por induda-
ble el próximo y feliz f inal de la agi-
tación de los kabileños. 
E l valor y la, abnegación de los in-
fatigables soldados españoles así per-
miten asegurarlo. 
Las Cortes en suspenso 
Madrid, 14. 
E l jefe del gobierno. Conde de Ro-
manones, ha decidido no reanudar las 
sesiones de las Cortes hasta que se 
calmen un poco las pasiones políticas, 
agravadas en estos días. 
Agregó que esta actitud suya nada 
prejuzga, pues él es partidario de go-
bernar con el Parlamento, y así lo ha-
r á muy en breve. 
Ha negado que tenga importancia 
el manifiesto que los amigos del señor 
García Prieto han publicado en pro-
testa contra el nuevo gobierno, del que 
ellos no forman paite. 
Otra noticia polít ica es hoy tan co-
mentada como la que antecede: la se-
iparación del diputado catalanista se-
ñor Salvatella de la Conjunción repu-
blicano-sociailista. 
La prensa, en general, censura la 
agi tación polí t ica creciente en estos 
momentos, que para Esipaña son ver-
daderamente difíciles a consecuencia 
de los inesperados sucesos surgidos en 
Marmecos. 
Califícase de ant ipat r ió t ica esa agi-
tación, y port todos los medios procú-
rase contenerla. 
El naro de Barcelona 
Barcelona, 14. 
Se han comunicado a los huelguistas 
del campo las concesiones que les ha-
cen los patronos, esperándose que las 
acepten. 
Doña Cristina a la (irania 
Madrid, 14. 
Ha marchado a La Granja la reina 
¡Doña Mar ía Cristina. 
Efectuó el viaje en automóvil . 
Toros en Madrid 
Madrid, 14, 
Se ha celebrado una gran corrida de 
toros, exlxaerdinaria, lidiando reses 
de Arribas el mejicano Gaona, con su 
cuadrilla. 
Los toros fueron muy bravos. 
E l mejicano estuvo colosal torean-
do, banderí l ieando, y matando. 
F u é sacado en hombros, de la plaza. 
E l público, entusiasmado. 
Huelga solucionada 
Huelva, 14. 
Ha sido, a l f in, felizmente soluciona-
da la huelga de los mineros de Riotin-
to. 
Estos han reanudado el trabajo. 
l O o l s a 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras 
a 27-43. 
Los francos, a 8-65. 
Suicidio de un aviador 
Lisboa, 14. 
E l aviador por tugués Manió ha pe-
recido esta tarde a l caer de su aero-
plano desde una altura de mi l pies. 
Asegúrase de buena fuente que dicho 
piloto pa ró su motor con el propósito 
de suicidarse. 
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ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 14f 
1 1 0 . 1 8 1 
La anunciada carta del general Me 
noeal al Gobernador de la Provinci* 
se ha escrito ya. 
E l general Asbert la tiene en su pe-
der y la ha leído ayer a sus correligio-
narios en el' despacho del gobierno. 
De la carta, unos extremos causaron 
grata impresión entre los asbertista^:. 
Otros extrañeza. 
Es tá escrita en términos afectuosos, 
y comienza: " M u y estimado ami-
g o . " . . . 
Opina el generul Menocal que as-
bertistas y conservadores debieran fu-
sionarse definitivamente, pues así co-
mo pudieron luchar unidos con éxito 
los dos grupos heterogéneos, en las 
elecciones, para hacer juntos una bue-
na labor de gobierno tendr ían necesi-
dad de formar un solo partido homo-
géneo e identificado en un todo. 
Dice que él no ê  culpable de que 
estos sus deseos polít'cos no se hayan 
cumplido. 
VA general Asbert, reuni rá a todos 
sus afines, ya que algunos faltaron a 
la reunión de hoy, para que en un 
cambio general* de impresiones, se 
acuerde la norma de criterio que ha 
de seguir en sus entrevistas con el 
Presidente de la Repirblica. para que 
sea aclarada la situación de los do? 
grupos políticos que componen la 
Conjunción Patriótica. 
La reunión tendrá lugar el lunes 
próximo. . , 
Hay quien asegura que la Conjun-
ción, de estas entrevistas, saldrá re-
forzada y preparada para una seria 
labor de gobierno. 
En cambio, entre varios asbertistas, 
se discutía hoy mismo, con entusiasmo, 
la forma de darle pronto vida, a un 
periódico diario, que encauzara las as-
piraciones políticas del llamado parti-
do liberal nacional. . . 
* * * 
En el campo liberal también se seña-
lan divergencias y rozamientos. 
La reorganización del partido es 
considerada por unos—ríos miguelistas 
—como cuestión de vida o muerte, de-
realizarla o no. 
Para otros—los zayistas—;la reorga-
nización no es necesaria, porque opi-
nan que el partido está legal y sabia-
mente constituido. 
Y hay un tercer grupo, que preten-
de hacer de las huestes liberales una 
agrupación política tan diametrai'-
mente opuesta a lo que hoy es que 
venga a ser un partido nuevo, a base 
de los viejos principios del liberaJis-
mo. O más claro; los mismos ideales 
encamados en jefes nuevos. 
E l jueves, mientras el doctor Fe-
rrara terciaba brillantemente en el 
debate de los 'presupuestos, un grupo 
de liberales discutía con calor, en los 
pasillos que rodean el salón de sesio-
nes, sobre los intereses del partido. 
La discusión subió de punto, hasta 
el extremo que el señor Ferrara se vio 
precisado varias veces a volverse hacia 
aquel lugar solicitando por señas a sus 
correligionarios un poco de silencio ya 
que no de atención, y el Presidente de 
la Cámara también se creyó en el caso 
de enviarles recados recomendándoles 
no dieran al debate extraoficial una 
"sonoridad" más intensa que la del 
que figuraba en la orden del día. 
Los que sostenían la discusión eran 
los señores Mendieta, Guzmán y Ge-
nova de Zayas. 
Y en torno, partidarjos de cada una 
de las tres opiniones daban animación 
con sus comentarios a la polémica. 
La tesis que se ventilaba era la per-
sonalidad política del licenciado Za-
yas. 
Hubo quien dijo que las visitas deí 
ex Vice a Palacio se inspiraban en un 
maquiavelismo inocente, pues se pre-
tendía en ellas conquistar la confian-
za del general Menocal, previa la con-
cesión de varias prebendas, haciéndole 
creer en que su partido se sometería 
a no hacer al gobierno una oposición 
formal. 
—Mientras tanto—dijo uno dé los 
del grupo—el licenciado Zayas se en-
trega de lleno a la defensa de algunos 
parientes y amigos, amenazados de ce-
santía, políticos de escasa significación 
mientras que veía indiferente o 
incapaz, cómo se les quitaban los pues-
tos a los hombres que figuran en ¡a 
plana mayor del' liberalismo". 
Estas cuestiones pronto sa ldrán a 
relucir con carácter oficial, pues to-
dos los liberales están impacientes 
porque se defina su verdadera situa-
ción política. 
Confirmando la. uoticia dada ©a 
nuestra edición de la tarde de ayer,: 
de que al doctor Núñez no le ha sido : 
admitida su renuncia del cargo de i 
Secretario de Sanidad y Beneficen- \ 
eia, copiamos la carta que con tal 
motivo le dirigió ayer el general Me-
nocal. 
Dice asi: 
"Sr. Dr . Enrique Ntíñez. 




Siento .mucho que te hayas creído 
en el caso de presentarme t u dimi-
sión por motivos enteramente ajenos 
al desempeño de tu cargo y a la con-
fianza que siempre te he dispensado 
jy que me complazco en reiterarte. 
Completamente identificado conti-i 
go, deploro las imcujlpaciones de que 
has sido objeto y que no hago mías, 
porque has obrado siempre de acuer-
do con mis indicaciones y has tenido 
y tienes, lo repito, mi absoluta con-
fianza. 
No acepto, por tanto, la dimisión' 
que a impulsos de una excesiva deli-
cadeza has tenido a bien presentar-
me, y te ruego que continúes al fren-
te del importante departamento qu» 
ihe encomendado a tu competencia, a 
t u celo y a tu probidad y entereza 
acrisoladas,teniendo presente que los 
secretarios del Despacho son nom-
brados por mí libremente, según dis-
pone la Constitución, y que sólo de 
mí dependen, con arreglo a ella. 
Siempre tuyo aftmo. aniigo, 
M . G. MENOCAL. 
* * * v 
A ruego del señor Eduardo Dola 
hacemos constar que es completa-
mente incierto lo que dicen alguno^ 
periódicos de que él (el doctOBj 
Dolz) y el señor Hevia, tuvieranij 
ayer por la. mañana un incidente i 
acalorado en la Secretar ía de Gober» 
nación. 
Para asuntos ajenos a la política, 
tuvieron necesidad de verse, y STl 
charla—nos dice—• discurrió p lác ida 
y tranquilamente. 
T r e s c i e n t a s m i l l i b r a s d e d i n a m i t a 
U n p e l i g r o i n m i n e n t e p a r a l a H a b a n a 
n e s d e l c o r o n e l J a n e a f i n d e e v i t a r 
L a p o l i c í a a b o r d o . Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Filadelfía, el vapor inglés 
"Thorsdal", conduciendo un impor-
tante cargamento de carbón mineral 
para la Habana y otro de dinamita, de 
tránsito para Méjico. 
La permanencia de dicho vapor en 
nuestro puerto, constituye un serio pe-
ligro, no sólo para los barcos fondea-
dos en la rada habanera, sino para to-
da la capital. 
E l más leve descuido de uno de los 
tripulantes del "Thorsdal" podría 
ocasionar una catástrofe espantosa. 
Puede decirse, sin temor a exagerar, 
que la Habana está, desde ayer, sobre 
un volcán. 
E l cargamento de explosivos del 
mencionado barco, llega a la enorme 
cantidad de ¡ trescientas mil libras! 
¡ treis mil cajas de cien libras cada 
una! 
Y sí, en medio de todo, esa mercan-
cía viniera consignada a la Habana, 
menos mal. Ello significaría a la adua-
na la recaudación de una buena suma 
por derechos arancelarios, y. al país, 
las ventajas que "habrían de deducirse 
de las obras que con esa dinamita fue-
ran a realizarse. 
Pero ocurre que todo el peligro ese 
no producirá ventaja alguna, porque 
el explosivo en cuestión va a ser tras-
bordado aquí a otro barco que lo lleva-
rá a Méjico. 
Ese otro barco es el Cien fuegos", 
de biandera cubana, que con toda pro-
babilidad no podr¿ salir tampoco el 
lunes. 
El inspector de cargas de la Capi-
tanía del Puerto, estuvo ayer inspec-
cionándolo y mañana irá el inspector 
de calderas y mientras estos funciona-
rios no extiendan sus informes respec-
tivos, no se podrá proveer al capi tán 
del "Cienfuegos" del certificado nece-
sario para navegar. 
De modo, que el peligro inminente 
que para los vecinos de la Habana re-
presenta la.estancia en bahía de tal 
cantidad de explosivos, se prorrogará 
hasta el martes, si es que antes no lo-
gra el coronel Jane que se atiendan sus 
razonadas indicaciones sobre la necesi-
dad de evitar la ocurrencia de cual-
quier accidente. 
E l capitán del Puerto, al enterarse 
de la cantidad de explosivos que había 
a bordo del "Thorsdal". se dirigió al 
Secretario de Gobernación para que 
esta autoridad dictase alguna medida 
tendente a evitar que se efectuara en 
bahía el trasbordo de la peligrosa car-
ga. 
E l coronel Hevia indicó al coronel 
Jane, que debía hablar sobre el par-
ticular al Secretario de Hacienda, que 
es quien puede hacer algo en este 
asunto, pues como superior jerárquico 
de los administradores de aduanas, tie-
ne facultades para disponer en mate-
ria de carga, descarga o trasbordo de 
mercancías en los puertos de la Is-
la. 
La indicación del coronel Hevia no 
e n t e r a . L a s g e s t i o ~ 
u n a c a t á s t r o f e . 
satisfizo al capitán del Puerto, que n<l 
quería acudir al doctor Canelo, te^i 
miendo que éste, en su deseo de curaw 
pl i r minuciosamente lodos los. tramite* 
legales, no procediera con la rapidez 
que las circunstancias a su juicio ame^ 
ritan. 
El coronel Jane, pues, en vez de vei? 
al doctor Canelo, se dirigió al Presi-
dente de la República. 
E l general Menocal din al señor Ja^ 
né igual consejo que le había dado- el 
Secretario de Gobernación, pero aquél^ 
firme en su intención de no acudir a l 
Secretario de Hacienda, desistió de 
hacer más gestiones cerca de sus supe-
riores, y se fué entonces a bordo del 
Thorsdal". 
Allí ordenó al capitán que no toca-
ra una sola caja de explosivo, y velara 
porque ninguno de los tripulantes fu-
mara a bordo, ni se hiciera candela 
con ningún motivo, a fin de evitar que 
una chispa o una colilla de cigarro fue-
ran la causa de una explosión. 
Aunque el capitán del barco accedió 
desde luego, a cumplir y hacer cum-
plir sus anteriores órdenes, pues com-
prendía la razón que las informaba, el 
coronel J a n é mandó a bordo un vigi . 
lante de la policía del Puerto, pañi 
que, en unión de los individuos de»* 
resguardo de la aduana, velaran por e 
exacto cumplimiento de sus inenciona 
das disposiciones. 
El.' "Thorsda l" está fondeado ei 
bahía abierta, cerca de los almaccn« 
de carbón del litoral de Regla. 
lJ IJ'I. LÁ . \ iAIv i : \A .~Lcac ju i a'tí xa mañana.—«íunió l ó üe Í 9 i 3 . 
O E O B R A S P U B L I C A S 
s 
PRESUPUESTO txt a "ot 
E X T R A O R D I N A R I O 
A l Gobernador Provincial de Cama, 
gü'ov se le acusa recibo de un su es-
crito enviando presupuesto extraordi-
¿ario de aquel Gobierno. 
WS CARROS " P E R E Z " 
A l Secretario de Justicia se le envía 
el expediente mi mero 145 relativo a 
los carros de transportes y negó , de 
la Jefatura de la ciudad, en el cual 
constan los antecedentes relacionados 
con la subasta de carros especiales lla-
mados ''Carros P é r e z , " para la reco-
gida ÁQ basuras en la ciudad. 
L L K G A D A DE UN INGENIERO 
A l Ingeniero Jefe de Santa Clara se 
le dirige telegrama informándole que 
mañana llegará .a Cienfuegos el Inge-
niero sefíor Moleón que recibirá provi-
sionalm-ente las obras del Malecón. 
DFSEOS D E L SECRETARIO 
A l Ingeniero Jefe de Pniar del Río 
se le traslada escrito que se dirige al 
swfíor Enrique Estrada sobre los dc-
«eos del señor Secretario de que con-
tinúe prestando servicios en el distr i-
to de Matanzas; 
SUSPENSION DE OBRAS 
A l ingeniero Jefe del distrito de Pi-
nar del Río se le traslada la orden 
del señor Secretario suspendiendo las 
obras de la carretera de Santa Cru^ 
de los Pinos a Rangel y disponiendo 
inmediatamente el estudio^ proyecto 
de carretera entre esos mismos luga-
res, pasando por Aspiro. 
. CUADRO MODELO 
A los Ingenieros de las seis provin-
cias se les envía un cuadro modelo pa-
ra que los llenen y devuelvan relativo 
& indemnización por ocupación de 
terrenos y destrucción de frutos y 
siembras con motivo de la construc-
ción de carreteras y puentes. 
RECURSO DE A L Z A D A SIN LUGAR 
A l señor Francisco Bandín se le 
en>vía copia de la resolución Presi-
dencial, declarando sin lugar el re-
curso de alzada que interpnso en re-
presentación de la señora Pastora 
Hernández, contra el acuerdo de estar 
Secretar ía por el qne se denegó el 
•abono de intereses de 6 por 100 amial 
por demora en el pago del importe 
de los terrenos expropiados para la 
construcción de la carretera de iSari 
Cristóbal a Pinar del Rio. 
A N U L A C I O N DE CONTRATO 
A la señora Pastora Oasañas de Su-
pervielle se le envía copia del Decre-
to Presidencial declarando nulo y siu 
n ingún valor el contrato de amplia-
ción para la prolongación de la carre-
tera de Cabanas a Ba'hía Hondd. 
ESTUDIOS D E CARRETERAS 
A l ingeniero Jefe de Santa Clara se 
le piden informes sobre el estado de 
los estudios de la carretera de Reme-
dios a Yaguajay por Meneses. 
RECONO OBUENTO D E DERE-
CHOS 
A l Ingeniero Jefe de la citada pro-
vincia se le envía copia del Decreto 
Presidencial desolviendo reconocer 
al señor Luís Muñecas los derechos 
que venía disfrutando durante 20 
años del aprovechamiento de un mue-
lle en el puerto de Isabela de Sagua. 
Mercantil 
. CABLEGRAJYLAS COMERCIALES 
Nueva York, Jando 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (eX' 
interés,) 99.1|2. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
100. 
Descuento papel comemftl, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, 
banqueros, $4,'82.75, 
Cambios soore Londres, a la riaia 
banqueros, $4.86.65, 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v.. 5 francos 3116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
za, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.80 a 2.83 cts 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
sa, de 2.55 a 2.58 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 14. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, es-interés, 73.5[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
11|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
Par ís , Junio 14. 
Renta Francesa, ex-interés, 81-. frsn' 
eos, 97 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 14. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa ele 
Valores de esta plaza, 238,245 accio-
nes y 1.188,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECiTO D ü L A PLAZA 
unió 14 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha en Londres ha tenido hoy 
nna pequeña alza, cotizándose a 9s. 
3d. 
En Nneva York el mercado cierra 
firme, con tendencia al alza. 
En esta plazia continúan en su re-
traimiento los tenedores. 
Los pequeños lotes qne salen a la 
venta obtienen una insignificante me-
jora en el precio. 
Se han efectuado las siguientes ope-
raciones : 
1,500 sacos centrífugas pol. 96, a 
3.518 rs. arroba, en Matan-
aas. 
1,200 sacos centrífuga pol. 94, a 
3.46.8 ra. arroba, de tras-
bordo. 
15,250 idem ídem pol. 96, a 3.112 rs. 
arroba, en 'Caibarién. 
1,175 idem azúcar de miel pol. 89, 
a 2.1 [2 rs. arroba, en Caiba-
rién. 
Cambios.—El mercado cierra sin 
variación en los precios sobre todas 
las divisas, siendo la demanda mode-
rada. 
Cotizamos: 
Come rol* Baaciuer 
Londres, BdjvJ 18.^ 
60dlv.. _ 18. 
París, odiv -1 
Hamburgo, 3 d\v. 3 ,. 
Estados Unidos, 3 div 8. }4 
España,?, plaza y can-
tidad, 8 dtv _ ¿ 8.# 
Dcto. napel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. # 
Plata estañóla 97.^ 
19.X P 




p .§ anual 
— Se oot> 
8.^ P. 
98.^ P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Junio 14 de 1918, 
A las 5 do la tardo 
Plata eepañola. . . . 98 98*á 
Ore americano oontr» 
oro español. . . .108% 108% 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 








V a l o r j O f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones. * > « • ;•: > • «; 4-78 
Lnisei. . . . * , . , k > 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 eentr.Tos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, Idem. Id. . • r « . t-ll 
10 Idem. Idem. UL « . « « 0-06 
NOflCIAS DE LA ZAFRA 
En Manzanillo Im terminado su za-
fra el ingenio ' ' T r a n q n i M a d . " 
E l " I / n g a r e ñ o " , de Camagüey, cu-
yo estimado era de 100,000 sacos, ha 
terminado la zafra con &7,000 sacos. 
En Sagna han terminado sn molien-
da los centrales ' 'Resulta," con 76,000 
sacos, habiéndose estimado Ŝ OOO y el 
"Lu 'gardi ta ," que tenía estimados 
55,000 sacos terminó con 75,000, 
Quedan moliendo en esa jurisdic-
ción 5 ingenios. 
AZUCAR EXPORTADA 
E l miércoles último fueron embar-
cados en Matanzas para Liverpool, 
en el vapor inglés "S ta t ia , " 26,200 
sacos de azúcar, por el señor Sixto 
E. I/eeuona, y 2,620 sacos, por sus 
consignatarios, los señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 15—Castaño. Liverpool y escalas. 
15—Hermán. Aimberea y escalas. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escaJae. 
„ 16—•Montevideo. Cádiz y escajas. 
„ 16—Esperanza. Veraonuz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 17—FrankenwakL Hamburgo y es caá. 
„ 17—StedgenwaM. Hamburgo y esicale. 
„ 18—Chenmití;. Vdgo y escalas. 
„ 17—-Conde Wlfredo. Barcelona escala*. 
„ 1S—Saratoga. New York. 
„ 18—Assyria, Hajmburgo y escañas. 
„ 18—A. de Larrinaga. Liverpool. „ 19—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. BIsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y escalas. 
„ 22—Sauta Ciara. New York. 
., 23—Morro Castle. New York. 
„ 23—léxico. Veracruz y Progresa. 
„ 26—Sommelsdijk. Rotterdam, escaJas. 
Julio 
„ 3—¡Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
„ 3—Yípiranga Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—'Frankenwald. Veracruz y escala-s. 
SALDRAN 
Junio 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 17̂ —Esperanza. New York. 
„ 17—Chahnette. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Cbemnitz. Vdgo y escalas. 
„ 19—F. BIsmarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 22—El Mar. New Orleans. 
„ 23—'Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—México. New York. 
„ 30—-Sommelsdijk. Veracruz. 
Julio 
„ 4—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—'Frankenwald. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DF, TRAVESIA 
SALIDAS 
Junio 13 
Para Londres, vía Cárdenas, vapor in-
glés "Cayo Romano." 
DIA 14 
Para Matanzas vapor cubaüo "Mobila." 
Para New Orleans vapor francés "Loui-
siane." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 
Para New York vapor español "Feman-
do Poo." 
L O S S A B A D O S d e 6 a 8 p . m . 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A Y EN TODAS SUS S U C U R S A L E S . 
SE GIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES. » » " ;: 
1879 l-Jn. 
S M T T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS HAOIUNAS DE ESCEIB» 
ABTTJSS D E C O M P R A R 
M A Q U I N A ALGUNA» V E A L A K ü E S T B A 
AGEKTTES Q S N S R J U ^ E S 
C H A K L L B S B L A S C O & C o . 
l y t t m ü l y »<» modUrmo Tcléfirmo A - m o m 
1»14 l ^ n . 




Para New York vapor cubano "Bayamo," 
con 870 sacos de azúcar, 308 huacales fru-
tas, 30 buacales limones, 8,039 huacales pi-
fias y 189 eíes. 
Para aiMtaiuae vapor cubano "Mobila," 
en lastre. 
Para New Orleans vapor írancés "Lotd-
siane," de tránsito. 
Para Mobila vapor noruego "Karen," en 
lastre. 
Para Londres vía Cárdenas, vapor "Ca-
yo Romano," con 2,488 sacos de azticar. 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prince 
George," en lastre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•imque< Comer-
roa ciante*. 
Londres, 3 djv. . . , , 19% l « % p 0 P . 
Landres, 60 d|v 18^ 18 p 0 P. 
París. 3 d|v. Ihí 4% pOP. 
París, 60 d|v, . . p 0 P. 
Alemania, 3 djv 3% 8%p0P. 
•Alemania, 60 djv. , , . BVipOP. 
B. Unidos, 3 d|v 8% 8^pOP. 
Estados YJnidos, 60 d|v. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 3% 3% p¡0 P. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
AZÜCAJUEB 
Azflcar centriruga. ae guarapo, polart-
eación 96, «n almacén, á precio de em-
barque, a 3.9116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en ai 
macén, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Pafa Azúcares: Jacob o Patterson. 
Habana, Junio 14 de 1913. 
Joaquín GumS y Farrfln, 
Sindico Presidente 
03SESVACI0KES 
Correspondientes al día 14 de Junio de 
1913, hechas al aire libre en "El A i 
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p, m. 764. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.—CO-
mlsl&n cLe Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Junio de 
1913, se reolbirá,n en la Sección de Paga-
duría, Personal y Material de esta Cámara, 
donde pueden examinarse los pliegos de 
oondicioaies necesarios, proposlclone'S, bajo 
pliego cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvU, ta-
labartería e impresión y encuademación 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, du-
rante el año económico de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. 
Habana y Junio 5 de 1913. 
Eugenio Sfinohez Agrámente, 
Presidente. 
C 1948 • it-9 9d-6 
M k ü p o r d í e z d í a s 
Dos mi] tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabrlcac.ón. 
S U DA MEDIO ¡REGALADO 
Infanta 10̂ , niuderno, en'qülna « San Martín. 
TELEFONO A-3517 
VKRA» A Co., CUBA IV lM. 70 
1S9S j . j n . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e ¡ o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d l r í -
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ü m e r o I . 




B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
«.biertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 80 baños familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
los módicos. lOJf! no los confunda usted 
con otros. 3582 130-28 j*L 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Junta General Extraordinaria 
Cumpliendo el acuerdo de la últi-
ma Junta Q-eneral ordinaria, de orden 
del señor presidente se convoca por es-
te medio a los señóos asociados para 
que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
en los salones del Centro el domingo 
15 del corriente, a la una de la tarde. 
En esta Junta se da rá cuenta de los 
informes de las Comisiones respecti-
vas, relacionados con los reformas al 
Reglamento interior de la Casa de Sa-
lud, sueldos de los médicos, construc-
ción del nuevo edificio social para la 
Delegación de Tampa, y exposición de 
una proposición de la Delegación men-
cionada. 
En la Secretaría del Centro, a horas 
hábiles estarán a la disposición de los 
señores socios los informes impresos. 
Para asitir a la Junta y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito in -
dispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
E l secretario, 
B. G. Márquez. 
C 1985 4-12 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede hacer las operaeionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
186i l - J n . 
N . G E L A T S & C o . 
A O ü i a R SO6-IO6 B A N Q U I C R O S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. <* 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Kxpodlmo* •mtmm 4» Crédfto mmbr* t». 
dtna partea del « u n d e en tes taám te— 
raUea aantfatenaa —— ——• 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
Deje 
afcietea da «alar en 
veda da <aBuiiMad • 
F 
Oran 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 l-Jn. 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mntuos contra incendios " E l I r i s " no es 
nna Empresa de especulación por acciones, sino nna Compañía mutua 
qne no sólo cobra cnotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino (jue además devnelve a sns asociados el sobrante anual quí 
resnlta, despnes de pagados los gastos de siniestros y los de admiuistra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pag-ar 
cnotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en t re inta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la CompaSía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soj 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Oampañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al seño 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 
" 187 l-í»-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
AMORTIZACION 
DEL PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tárele del día 30 del mes 
actual, tendrá lugar en el "Banco Español" 
el DECIMO OCTAVO «sorteo para la amor-
tizaci6n del Empréstito de $250,000 concer-
tadotado con dlcáio Estableclimento por es-
critura de primero de Julio de 1902. 
La. amortización 6«rá, do (29' Cédulas hi-
potecarlas de la Serlo A y (87) de la Se-
rle B.—cláusula M do la escritura. 
No siendo posible cumplir llterailmente la 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, uno 
por cadia serle, y cada bola re proente diez 
núm ©ros consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha cláusula con la ta-
bla de amortlzacién comprobado con lo que 
sucede para este sorteo que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras mayor 
que los múltiples de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo a la sola elección de una bola por ca-
da diez números: por lo espuesto el Con-
sejo del Bisunco acordó y la Directiva lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que se 
sorteen -tantas bolas como números de ca-
da serle deba comprender la amortización, 
o sea en este caso, extrayendo 29 bolas 
por la Serle A y 87 por la Serle B, y en 
Igrual forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
clmJemto. 
70'S8 
Habana, 16 de Junio de 191S. 
5-l'5 
C e n t r o A s t n r i a n o 
D E L A H A B A N A 
QUINTA "COYADONGA" 
Se admiten proposiciones para sfr 
ministrar a la quinta "Covadonga: 
Cien mesas de noche, modelo aa* 
logo al del pabellón "Manuel A. O 
c í a . " Cien sillas metálicas, esmalta' 
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, 
igual al del pabellón "Bango." GiíB' 
to cincuenta escupideras metálica3) 
iguales a las del pabedlón "MainieU 
Garc ía . " Un aparato estufa de ^ 
infección "Siglo X X , " de la ' W 
tal Supply Co.," gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango. Tres 
aparatos de incineración de 
States Incinerator Company 
dard^^ V . 
Los modelos, pliegos de 
etc., etc., estarán de manifiesto en 
Quuíta "Covadbnga," en donde,« j 
más. todos los días y horas h á * J 
facil i tarán cuantos datos se soüci^ 
Las proposiciones serán presen ^ 
en el acto de la subasta, la que 
efecto el día 15 del corirente, a 
la 
nueve ele la mañana, en ^ h ^ 
"Covadonga," ante la Sección 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
R G. Marq^ 
c. 1959 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O ! V ¡ P . 
A H O R R O S 
SI VD. YA SABE AHORRAR O DESEA EMPEZAR AHORA, T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A LE 0F 
CE LOS MEDIOS DE REALIZARLO.—CUENTA PARA ELLO CON SU MAGNIFICO NUEVO EDIFICIO PR̂ 15?,* 
DE CUANTO PUEDA NECESITAR UN BANCO MODERNO Y TODOS SUS DEPOSITANTES AL IGUAL, SEAN SIP 
CUENTAS DE MAYOR O MENOR IMPORTANCIA RECIBEN EL MISMO TRATO CORTES Y SERVICIO ESMERAR 
CON $1-00, PUEDE EMPEZAR SU CUENTA DE AHORROS DONDE LE GANARA SU DINERO EL 3% DE INTER̂  
ANUAL. 
T H E T R U S T G O M P A N Y o f C ü B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$ 6 5 0 , 0 0 0 
- P A S E A V I S I T A R N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O E N -
O B I S P O 5 3 H A B A N A 
4-2 
DIARIO DE LA MARINA.—Ediciói de 1;h mañana.—Junio 15 (le 
V I D A M U N D I A L 
i NuiHine mm pena, qu« la historia se 
•opile pongamos nuestra vista sobre 
, i Vorte de Africa, donde laH rojas na-
¿es de "lia nueva S'ierra empañan 
aolícitos horizontes que Dios quiera se 
¡luininei) pronto al fuego explendoro-
Iq cíe) hispano sol. 
I,ns últimos cablegramas que de allá 
«os llegaron minuciosa cuenta dan de' 
(¿s uombates—no inesperados quizás, 
^Hjaniv muy toistes—surgidos entre 
u , salvajes hordas kabileñas y ias tro-
pflS que España, en misión de paz que 
nn la agradecieron, llevó a la Zona 
donde Alfau, tan briliante como esté-
rilmente, comparte con un jal ifa moro 
ftj iíobiemo de esos fanáticos y feroces 
adversarios de la civilización. 
Sí. La historia se repite. Y España 
no debiera olvidarlo. 
Desde hace ya algún tiempo venia 
observándose con demasiada frecuen-
eia que en las kábilas fronterizas a 
Melilla, a Ceuta, y a Tetuán, especial-
mente, la constante agitación contra 
España era el más sospechoso semille-
ro de alarma. 
Los montañeses venían acaparando 
armas y municiones, celebraban juntas 
beMeosas y adoptaban disposiciones 
demasiado demostrativas de tm inquie-
tud. .. 
Más aún. La actitud del Raisuli m 
podía menos de despertar recelos por 
no saberse de manera concreta qué es 
lo que pretende. E l Raisuli continúa 
siendo una incógnita amenazante. 
La facilidad que han tenido y tie-
nen los moros para proveerse de ar-
^as y municiones aviva sus aficiones 
de aventura. 
Cnanto se ha hecho hasta el presen-
te para evitar en Marruecos el lucrati-
vo contrabando •de guerra ha sido inú-
t i l . Cuerrean desde hace años con los 
españoles y con los franceses y ni dis-
minuyen siis armas, n i se ven nunca 
faltos de municiones, aunque está pro-
hibida su importación en Marruecos, 
E l contrabando de armas fué uno 
de los extremos que con más deteni-
miento se trataron en la Oonferencia 
de Algeeiras, »Sc adoptaron entonces 
acuerdos para asegurar la vigilancia 
de las costas marroquíes y evitar el 
contrabando. Con ello se buscaba la 
manera de privar de medios a los mo-
ros para la guerra. 
Era, naturalraente, de interés viví-
simo, reconocido por todas las poien-
cias, •cortar la entra dn de arinas en c! 
Mog'hreb, y el Ma«ghzen, que hallaba 
con frecuencia los cañones de los fusi-
les en las kábilas cada vez que trata-
ba de ejercer acción sobre ellas, acep-
tó de buen grado lo que le fué pro-
puesto, convencido de que sin el des-
arme de sus subditos jamás lograría 
feries sometidos. 
De nada lia servido todo elle. El 
contrabando continúa 'haciéndose, qui-
zá en may^rea proporcioneü, ahora, 
porque desde entonces han tenido ne-
cesidad los moros de reponer la» gran-
des cantidades de municiones que han 
consumido en sus campañas contra Es-
paña y Francia, loa ¡loa países que tie-
nen eaicargo especial de vigilar las eos-
tas marroquíes para Impedir mi tráfi-
co tan lucrativo para loa que a este ne-
gocio se dedican y tan propioio para 
convertir en trágicas luchas las d i f i -
cultades de garantir la seguridad de 
aquellos territorios. 
Pudiendo los moros proveerse con 
tanta facilidad de armas y municio-
nes, el hecho más insignifieante puede 
convertirse—ya se está con virtiendo— 
en una campaña seria. 
E l contrabando es muy antiguo y 
tiene organización y auxiliares ade-
cuados a su iniportatu-ia, y de ahí la 
dificultad de impedir lo . . , 
Acaso detrás de todo esto se esconde 
un negocio máis. . , 
Lo cierto es que hay que impedirlo 
pese a qnién pese y oireste lo que 
cueste. 
En tanto no se haga así España, es-
tará expuesta durante muehos años a 
sostener campañas y más campañas 
en el Norte de Africa, donde Europa 
parece haberla impuesto la obligación 
de actuar de Guardia C i v i l . 
Pero con servicio a la inversa. 
Una interesantísima conferencia in-
ternacional se ha celebrado en Suiza. 
¿ E n t r e quiénes : entre franceses y 
alemanes, 
¿A favor de q u é ? : de la pa/. 
Según leemos, en la Asamblea han 
representado a Francia diez senadores 
de la izquierda democrática, un sena-
dor socialista, y otro unionista (mode-
rado) y 62 diputados (25 socialistas 
unifícados, ocho independientes, 25 
radicales y radicales socialistas y cua-
tro izquierdistas) y a Alemania 23 di-
putados socialistas, ocho radicales y 
tres católicos. 
Todos los oradores que han interve-
nido en los debates han expresado la 
necesidad de unificar su aetíión, enca-
minándola a deishacer la febor milita-
rista de los gobiernos do Francia y 
Alemania y crear en los dos pueblos 
una situación pacífica permanente que 
les permita consagrarse serenamente al 
desenvolvimiento de su progreso e í W 
tivo. 
E l jefe del socialismo alemán, Be-
bel, sintetizando eül pensamiento de los 
asambleístas, se ha expresado en los 
siguientes términos: 
"Es una jornada histórica, en la 
que asistimos al generoso esfuerzo de 
los representantes de Alemania y 
Francia hacia un régimen de aproxl-
Lativa maeion e inteligencia.' Esta 
es una neeesidad. 
"Hace cuarenta y dos años que se 
firmó él Tratado de Francfort, que. 
declara la paz permanente entre dos 
naciones ¡ 'pero aun no se había secado 
la tinta con que se escribiera, cuan-
do ya se previo la serie de diíicultá-
dea que engendraría, 
"Así han transcurrido cuarenta y 
dos años de desavenencias. ¿Puede es-
to continuar'/ La Conferencia es la 
respuesta a esta pregunta. 
No se nos oculta la dificultad de 
nuestra tarea, y sabemos que nos ace-
chan enemigos para denunciar el fra-
caso de la empresa-, pero todos los co-
mienzos son duros y confiamos en que 
llegará el día en que nuestros detrac-
tores de boy recono/can que servimos 
la causa de la justicia y del bien y se 
unan a nosotros. Adelante!" 
En la última reunión dé la Asam-
blea se clió cuenta de ira manifiesto 
redactado por los socialistas france-
ses y alemanes, en el cual, después de 
recordarse los principios afirmados en 
el Congreso de Basilea de 1912, favo-
rables a una acción común en pro de 
la paz, se reclama la democratización 
del ejército. 
"Estrechamente solidarias — dice 
el manifiesto—las clases trabajadoras 
de ambos países consideran criminal 
toda tentativa que conduzca a una lu-
cra fratricida. Atenuada; por fortuna, 
la tirantez creada por el imperialis-
mo entre Alemania e Inglaterra, los 
socialistas desean ardientemente una 
aproximación entre Francia y Alema-
nia, aproximación que, según ellos, se-
ría el medio más eficaz de conjurar 
los peligros de una guerra europea y 
de realizar, por un acuerdo cíe Alema-
nia, Francia e Inglaterra, ana paz-
duradera y condiciones favorables pa-
ra el progreso de la humanidad. 
'Los partidos socialistas francés y 
alemán combaten el militarismo y pi-
den qu^. se democratice la organiza-
ción militar, sustituyendo los ejérci-
tos permanentes por milicias destina-
das exclusivamente a la defensa del 
país, y que permitan a cada pueblo 
desarrollarse y asegurar a la vez Sii 
libertad y su autonomía. 
"Piden que todos los confjictos in-
ternacionales se resuelvan por medio 
de Tribunales de arbitraje. 
"Las guerras modernas, con sus ho-
rrores, sus crueldades, sus indescrip-
tibles devastaciones, amenazan tam-
bién a todas las clases de 1a burgue-
sía. 
"Todos los esfuerzos que las agru-
paciones y partidos burgueses dirijan 
contra las empresas nacionalistas, 
contra la política de conquista y la lo-
cura de los armamentos, pueden con-
tar con el concurso enérgico de los so-
cialistas de ambos países ." 
Síntesis de l'as deliberaciones de la 
conferencia ha sido una dedaración 
de Bebel que los asambleístas aproba-
ron, por unanimidad. 
En la moción se dice que la prime-
ra conferencia de parlamentarios fran-
ceses y alemanes, reunida en Berna, 
repudia enérgicamente toda solidari-
dad con las'detestables campañas pa-
trioteras y los culpables manejos que, 
desde los dos lados de. la frontera,1 
amenazan con extraviar el buen senti-
do y el patriotismo del pueblo. 
Proclama que los dos países están 
perfectamente unidos en un deseo de 
paz, necesaria para el progreso de la 
Eumanídad, y que 8e proponen velar 
por deshacer toda mala inteligencia 
que pudiera existir. 
Agradecen a los diputados' de Alsa-
cia y Lorena sus manifestaciones de 
adhesión, e invitan a los miembros de 
la Conferencia a trabajar en sus res-
pectivos Parlamentos para que se mo-
deren los armamentos y apoyen la 
proposición de arbitraje del secretario 
de Estado americano Bryan, procu-
rando que todas las diferencias que se 
produzcan sean sometidas al Tribu-
nal de La Haya, con lo cual se logra-
rá, además, la aproximación de los dos 
grupos de grandes potencias europeas. 
La prensa europea ha juagado la 
Conferencia con diversidad de crite-
rio, según sus matices, creyendo los 
menos hostiles que no pasa de ser una 
reunión inspirada en generosos móvi-
les pero ineficaces. 
Jaurés en L ' E u m a m i é , saliendo al 
paso de esta opinión, reconoce que 
acaso los adversarios de ella tengan 
razón al negarle un efecto inmediato; 
pero afirma qne su trascendencia es 
indudable y que es de esperar haga 
posible la creación de un estado de 
espíritu nuevo que determine un cam-






Little'.on, que es un buen ora-
y que ba Fr'.iü Representantje por 
el Estado de AlasKacInmelts, ha llama-
do " o e l ó c r a t a s " a varios personajes 
políticos, en una interview public'áid'á 
anteayer en la prensa de Londres. 
Ha diclio Mr. Little'ton que el 'ívnn-
géMlsmo lacrimc.ao está substituyendo, 
en ta vida pública, a la capacidad só-1 
lula. ' ' E l mayor peligró—ha afiadi-
clo—para nuestra civilización anglo-
sajona es el socialismo y el cuasi-so-1 
tialismo, producido por la unión del 
soñador y el demagogo. E l nuevo t i -
po de hombre de Estado es el "ocló-
crata," el que solivianta pasiones que 
no puede calmar, el que despierta es- ¡ 
peranzas que no puede realizar, él | 
que finge interés por la gente menos 
afortumada para convertirse en Jefe i 
del. pueblo. A esto le ha dado mucha 
r'uerza la energía de Roosevelt. la fa-
cilidad de expresión de Wilson, la 
persistencia asombrosa, de Bryan y 
las campañas arrebatadoras de Lloyd 
(Jeorge.'' 
Me parece que M r . L i t t l e t j n está 
injusto al poner al inglés L loyd Geor-
ge junto con los tres "pol i t ic ians" 
americanos. refoirnuador no se 
contenta con predicar, sino que da 
tr igo; ageno. por supuesto:; y pro-
piedad del contribuyenite br i tán ico : 
pero es grano y alinienla. V. así, no 
se le debe acusar de despertar espe-
ranzas que no puede realizar. Ha he-
cho pensionistas a miles de ingleses. 
Los conservado re- o unir-nislas bn-
ttinicos, que no se opusieron a las me-
didas "paternalistas" de Mr, Lloyd 
Ceorge—por temor a los electores — 
Bryan está de enhorabuena,. anti- y que) íu¿gp^ .protestaron cuando ese 
cipada. j ministro propuso que se sacase—y se 
le la t r ibu-
práctico | como el estableciimunto d6 
xerd'ad'f-ros presupuestos IVdcr.iles y 
la limitución de los gastos públicos; 
y hav problemas, que son ya cróni-
' ' ¡le l.i inmigración y el 
natu ral iza-eos, como ei 
de la n'aoiondizaoión, 
píód de los inmigrantes. Se proponen 
en el Congreso 
veces sol 
medidas parciales; 
)adas y otras a >i i Oí (pie unas 
rechazadas; ,v ha habido alguna, apro-
bada por las Cámaras, pero a la cual 
le puso veto el P:eyidente Taft—y es-
tuvo bien puesío—como la que exigía 
leer es« 
' se (pieria restringir 
especialmente la que 
- del Sur de Europa; 
s, griegos, armenios, 
al " b i l í , " el senador 
tomado,, ahort, otro 
e prdpcne es que, ca-
iro de inmigrantes de 
id , no pueda exeedeT 
población de 
mte en eL 
se formó el 
-(Jomo, entonces, había; 
Pero los franceses que aun sueñan está sacaind'o- cuiero (it 
con la revancha ¿se lo perdonarán?. ;ación directa, para pagar la cuenta 
de esos regalos, ahora se van "per-
catando", como dicen en España, y 
censuran lo de! seguro obligatorio 
contra la enfermedad y la falta dé 
trabajo. Lord Roberto Oecil, hijo d'el 
marqués de S'álisbury, anterior jefe 
demos las gracias a los amigos que i de los unionistas, ha pronuncia-do en 
D E A i U M B U R U 
Vuestro querido companero, el re 
dactor de Baturrillo, nos encarga que 
han comprado un librito de que es 
autor, creyendo hacerle un favor con 
ello, porque se ha invocado su noni-
bre para- proponerlo. 
E l señor Aramburu' accedió a la sú-
plica de un convecino, permitiéndole 
reimprimir una novelita que escribió 
en su juventud, a condición de que 
constara en las primeras páginas del l i -
bro, como así consta, que es completa 
estos días un discurso, en un meeting, 
en el cuail ha dicho cosáis razonables, 
pero que llegan tarde. 
Hablando como un individualistia 
ortodoxo—especie de l'a cual no que-
dan muchos ejemplares—ha sosten-i-
do qute cuiando se decreta por el Es-
tado la previsión obligatoria, se des-
truye el esfuerzo propio y la confian-
za del hombre en su energ ía pjrso-
mente ajeno a su edición, que no re- xw\ y, además, el espír i tu de asocia-
cibe nada por la propiedad de la c-ión. 
obrita, que, simplemente ha senado a 
un impresor necesitado de trabajo. 
Pero el señor Aramburu ha sabido, 
porque así se lo comunican, que un 
agente del editor invoca su nombre 
cuando a ciertas personas se dirige, y 
quiere hacer constar que ello ha sido 
un abuso reprochable. 
Nuestro amigo, que no ba explotado 
, a las personas que le quieren con l i -
bros de algún mérito, no había de an-
dar recogiendo pesetas ahora, con obri-
ta a las que él concede escasa impor-
tancia. 
Muy cierto; pero tarde, repito, pa-
ra volver a t r á s ; y, también , que, Mr. 
Lloyd Ceorge, sioniera. propone y 
ejecuta planes que son '"gacetables"; 
mientras que éstos políticos america-
r os, 11 am a d 'os ' ' o c 1 ó era tas " por Mr. 
Li t t le ton. no hacen más que declamar 
contra el capitalismo y calentar las 
cabeziai? y proferir amenazas vagas. 
El Presidente Wilson, a poco de ser 
elegido, basta diio que el gobierno te-
r í a el derecho de initervenir en los 
negocios para -^roenrar que cada in-
dividuo no recibiese beneficio, al cual 
i no correspondiere con algo; un acer-
En la enfermedad y en la prisión I t i jo , que nadie ha resuelto, hasta olió-
se conoce a los amigos, y en el sabor | ra. acaso, ni el autor. m 
se conoce si as buena la cerveza Ni»- Y- entretanto, están desatendidos 
guna como la de L A TROPICAL. . i anchos asuntos de interés general y 
f¡ue todo inmig?-
cribir. 
Con c í c '"bilí 
la in.migracir'n, 
viene del Este 
itgilianos, eslav; 
ere. E l autor f 
Dillingham, ha 
camino; y lo qi 
da año, el núm 
cada naciona l id 
del diez .por ciento de la 
esa n a ci ona 1 ida d, e xist 
país—en la época, en qm 
últ imo censo-
aquí m.ucba más gente que hoy, 
del Este y del Sur europeos, ent rar ía 
bastante menos que la que ha estado , 
entranldo en estos últamos diez años ; • 
por ejemplo, los italianos " n o " po-' 
d r í an pasar de cierto treinta mil y ; 
pico, mientras que en esta, década su | 
promedio ha sido de doscientos m i l : y ! 
en cambio, podría n venir doscientos 
cincuenta mil alemanes, que han te-i 
-nido, en ese periodo, un promedio de, 
treinta y cinco mi!. 
El plan es ingenioso; pero no hay 
seguridad de qúe .Mr. Dillingham lo-i 
gre .hacerlo prevalecer; porque, sí 
agrada a los grenios obreros, conven-1 
oídos de que, bablendo pocos brace-
ros, los jornales se. pond rán por lais 
nubes y a ciertos "c ranks" o chifla-i 
dos, que eonsiidevan preciosas la san- \ 
trre teutónica, la escandinava y la brí- • 
tánica, y diespreciables la slávica, la! 
italiana y la hebraica, será combatida/ 
por les fabricantes. • los nropietarios 
rurales y los con tratistas de obras pú-: 
Idicas, que necesitan trabajadores. 
La demanda dé ellos es mayor en: 
nno'S Estados que en otros; y én al-1 
gunos tan füerté, que hay verdadera i 
crisis; pues, por falta de brazos, no, 
es posible desarrollar ciertos ramos1 
de producción y crear otros. Y por esto 
se l ia dicho que en esta materia no ' 
hay, en reailidad, más que un proble-
ma : el de la (üstribución de los in-; 
migrantes; ya lo^; gobiernos de varios; 
Estadios han hecho algo en ese sentí-
do, valiéndose de agentes de propa-
ganda para atraerlos. Pero hay otros1 
problemas y el de la natural ización: 
no es desdeñable ; y lo que hace falta 
efc que todos sean-estudiados y resuel-i 
tos, para que se acaben estos "b i l i s ' * 
improvkados y estas maniobras elec-
torales y sé decida cuá l es la inmigra-
ción buena y cuál es la mala y se ten-
ga el valor de excluir a la primera; <v 
se proclame que todas son buenas,! 
colectivamente, pero que en todos hay' 
individuos, enfermos o criminales, que 
no conviene admitir en este país. Eso, 
y más que eso, fué la ley de inmigra-1 
ción, al principio, y gracias a ella au-i 
mentó la población y se fomentó la r i ^ 
queza. 
X . Y . Z. 1 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s N E U R O S I H E 
(So/o «n Cajas Vtrdf) 
Conserva la Complexión Hermosa 
Suave, terciopelada, y queda 
liasta, lavarse.- Es purp o in-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. El 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
carnado, llosa, Moreno. 50c. Eu perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL T O I L B T COMPANY, París, Teaa. 
Rdconst í tuyente general. 
I I 8 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
DONALES. — EST33jRILIB.4D.-V3. 
N1SEEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * & 
49 S A B A N A 49. 
Especial para le: pobres de, 5% a 6 
190S 1-Jn. 
Faltos de energías, nsrvioso-muscu-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con el VIGOR SEXUAL KO0H de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
sí son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.°, M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
The Internacional Harvester Company of America 
Moto re s de A l c o h o l , Gaso l ina y P e t r ó l e o c rudo para t o d a 
clase de t rabajo que requie ra fuerza mo t r i z . 
Segadoras, Rastr i l los , Cu l t i vadores , A r a d o s , Gradas , D e s -
granadoras y m o l i n o s para m a í z y o t ros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasol ina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l l amadas W I N C H E S o J1GGERES.—Es tas m á q u i n a s 
se emplean como t rasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
v i l e s l igeros para ca rga .—Hay exis tencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas, c l a ses .—Maquina r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de café , talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie lo . 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A J j 
1751 15-30 M. 
C « ftJJS OftMflS 
'Para el DIARIO DE f, A MARINA) 
Madrid, 13. 
Noticias de sociedad. 
•̂Hace poco» días tuve la satisfac 
011< muy honrosa para. Jiis de cono 
I'1 ;i un distinguido paisano nuestro, 
®. señor clon Blas Alfonso y Ramírez, 
persona de agradabil ísimo trato, que! 
^ fh t a aquí con generales simpatías 
(,n la buena sociedad, y -pie además 
Proporcionó otro buen ra lo : nna 
P^va ocasión de hablar dj Cuba. 
r y0s Herederos del Marqués del So-
x.11"0 han vendido en medio millón 
Pesetas, a un opulento americano, 
. '-'ladro de Goya que aquél poseía 
A su casa de Lequeitio. 
Los 11. 
: ^ .Magnífico "banquf 
ns: H Embau_ 
Íj« Romanones ^ su señora, la 
pieses de Viana han dado 
r 'ieron los 
Gorn i Pl b a j a d o r úv. Italia, el 
^U ' l e de, .rtn-m v w . v , - ' 1. 
Condesa de Bonin-Longmv, la Du-
quesa y el Duque de MoiKelianos, la 
Huquesa viuda de Sotomaycr, la Mar-
quesa de Valdeolmos, la .Marquesa y 
el Marqués de Santa Cruz, los señores 
de Beístegui, Mr. y Mrs. Konald, las 
señoritas» de Heredia y de Silva, el 
Subsecretario d e Estado y i a señora 
de ITontoria, eT Duque d'é Alba, el 
Marqués de Villavieja, el Conde de la 
Unión y los señores don Manuel Fal-
có y Escandón y don Luis Id. Dórig^. 
Las damas estaban muy elegantes: 
(1c rosa y oro, Mr.s. Ronahl; de color 
de ero, la embajadora de ;ltalia: de 
blanco brochado, con r i .a diadema 
Imperio de antiguos brillantes, la jo-
ven Marquesa de Santa Cruz; con jo-
yas soberbias de brillantes y rubíes, 
la Marquesa de Valdeolmos: de blan-
co, con perlas, ta señora ele Beístegui: 
de blanco y negro, la Duquesa de Srt-
tomayor, y con rica diad^na de bri-
llantes la Condesa de Romanones. 
La Marquesa do A''i ana vestía de 
negro y llevaba alrededor de la gar* 
ganta un hilo de brillantes. 
Los Marqueses de Tamarit obse-
quiaron tardes pasadas coa un té ai 
Nuncio de Su Santidad, tnonseñor Ra-
gonesi. 
Asistieron, además del ilustre pre-
lado y del auditor de la Nunciatura, 
monseñor Solari, la Duquesa de T'Ser 
claes-Tilly, la Marquesa y e-1 Marqués 
del Vadillo, la Condesa de Maceda, la 
Vizcondesa de Pefiñanes, la Marque-
sa y el Marqués de Pidal, la señorita 
de Silva, la Marquesa y r-l Marqués 
de Santa María de Silvela, la Conde-
sa de Guendulain y la señorita de 
Meneos, la Condesa de Peñalver , la 
Vizcondesa y el Vizconde de Val de 
Erro, la Marquesa de San Juan, la se-
ñori ta de González Castejón y algu-
nas más. 
desas de Vilaua, D'Orsay y San Fé-
l i x ; las señoras de Wilde. Icaza, Fer-
nández Henestrosa, Alcalá Galiano, 
viuda de Cárdenas, y señoritas de Ca-
sani. Castellanos y Cárdenas. 
Anteayer jugóse el '"bndge" por 
la larde en casa de la Marquesa de 
Vistabella. Entre otras personas, es-
tuvieron la Duquesa viuda de Soto-
mayor, las Marquesas de Squilache, 
; Fuente-Hermosa. Vaideteivuzo, Cai-
\ cedo y Puebla de Rocamura^ la.s Coü-
Una nuble dama que ostenta un tí-
tulo de Castilla, y por cierto muy co-
nocida en Ouba, ha sido agraciada en 
el último sorteo de la Lotería nacio-
nal con un buen premio. No es la vez 
primera, que en breve lapso de tiempo 
la favorece la fortuna. 
La Marquesa viuda de Alava va a 
ceder el vizcondado de Spíhola a su 
hijo menor, don Carlos de Zulueta y 
Martos. • 
A la comida dada anteanoche por i 
la Marquesa de Squilache fueron in-1 
vitados el Ministro de Bellas Artes, el 
señor Dato, la señora de González 
Hontoria. el Marqués d j Stella, la! 
Condesa del Serrallo, el se.íor García I 
Prieto, la señora de Rósale?, el seño]' i 
Mellado, la señora de Da t j , el Honde! 
•del Serrallo, la Marquesa ix-S Alhuce-
mas, el general Loygorri , el Subsecre-
tario de Estado, el Fiscal «!el Tribu-
nal Supremo. Sr. Rosales; don Luis 
Uhagon y los Sres, Escalc:*a ("Mon-
te Cris to") y Halphen ("Madrizi . . ' ' ) 
Sotomayor, y con la Infanta, la Mar-
quesa dé Vistabella y los embajada 
res de ínsrlaterra v de Italia. 
M i ,i islr Méjico, 'ion Fran* 
le ha sido concedi-
b la orden civi l de 
Le ha sido concedida \A grandeza j 
de España vitalicia al Marques de Ca-1 
sa-Riera: y el marquesado de Vil la-! 
Urrut ia a don Wenceslao Ramírez de 
Villa-Urrutia, actual Embajador de | 
España en París. 
'Muy elegante el " té-br idge"" con 
que obsequió anteayer por la tarde.a 
algunos de sus amigos la. Condesa de 
Casa-Valencia. 
Asistieron: la reina Viátoria y la 
infanta Beatriz, acompañadas de sus 
damas, la señorita, dé Loygorri y l,a 
señora viuda de Ruata. 
Después de servirse. en la "sevre" 
un espléndido té, se organizaron las 
partidas de '"bridge," jugando con 
la Reina la Duquesa de Montellano, 
el Embajador de Rusia y el Duque de 
, ue 
cisco A. de ícaza, 
da la gran cruz d 
Alfonso X I I I . 
l ' n periódico participa ¿ue se en-
cuentran en Madrid, donde pasaráu 
algunos días, los Duques de Dovon-
shire, pertenecientes a una de las .más 
ilustres familias de la nobleza del Rei-
no Unido, y señores que ocupan ira-
portantes puestos en la Corte del rey 
Jorge. 
El Duque actual, Víctor Cristian 
Will iani Cavendish, sobrino del Du-
que anterior, ocupa una posición *en 
la Alta Cámara por su t í tulo de Lord 
Vavenclish. Es mayordomo y tesorerC 
de la Casa Real. Está casado con ladj 
Evelyn Pitzmaurice, dama muy dis 
tinguida, que tiene en Palacio el caí 
go de camarera del guardarropa de ) 
Reina. 
Los Duques de Dovonskire fuero 
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En nuestros anteriores artículos 
nomos procurado presentar el pro-
blema que se ventila entro la Repú-
blica cubana y las naciones recla-
mantes con toda diafanidad, para 
que se pueda formar cabal concepto 
de su importancia y transoendoncia 
y se sepa de una manera clara a lo 
que nos podría conducir un empeño 
opuesto a lo que aconsejan la pro-
pia personalidad cubana y el desen-
volvimiento de. sus intereses mate-
riales. Queremos hoy dar cabida a 
las siguientes manifestaciones del 
distino-uido « publicista señor Juan 
G-ualbérto Gómez: 
' 'Los litigios internacionales, di-
ce no pueden resolverse sino pacífi-
camente o por la fuerza. .La forma 
u l t i m a d o esta resolución es la gue-
r r n . No se concibe que por asunto 
como el que so discute, haya un solo 
cubano que pienso en la posibilidad 
de una guerra con las potencias re-
clamantes. Es absurdo admitir esa 
hipótesis. Todo: los principios de la 
eivilización, las conveniencias nacio-
nales, el elevado éoncept-o que debe-
mos tener y tenemos de nuestros de-
beres para con nosotros y para con 
los demás, excluye semejante idea 
do ningún cerebro equilibrado. Más 
a ú n : Francia, Alemania e Inglate-
rra, tres poderosas naciones euro-
peas, al gestionar lo que estiman sus 
derechos, se han abstenido, juiciosa 
y correctamente, de hacer la menor 
insinuación a su poderío, de aludir 
en lo más mínimo a ninguna actitud 
belicosa. Nos pondríamos en ridíeu-
jíO pensando en una solución de fuer-
za para dir imir el pleito pendiente 
con ellas. 
Descartada la solución de guerra, 
entro las soluciones pacíficas no po-
dríamos eleeir. agotada la acción di-
plomática, directa, sino entre la me-
diación de alguna potencia amiga, la 
reunión de una conferencia interna-
cional o el arbitraje. Propuesto éste 
por los tres reclamantes, .él Gobierno 
fne presidía el general José Miguel 
Gómez lo aceptó en principio, y esta 
aeentación ha creado una obligación 
moral que difícilmente podremos elu-
dir, que no debemos, en realidad, 
procurar eludir. 
Ni se puorle, en efecto, desconocer 
one el Gobierno anterior adquirió 
cortos compromisos, oue aunnue nen 
dientfs de la sanción legislativa, 
constituyen para las potencias recla-
mantes una base moral, si no para 
fundamentar derechos, para abrigar 
esperanzas y seguridades. Defraudar 
esas esperanzas debilitar esas segu-
ridades, "pudiera engendrar disgus-
tos y mal humor en el ánimo de las 
poteiieias que con razón las coneibie-
ron, ya que vienen tratando con la 
entidad Gobierno cubano, y no con 
las personas qim alternativamente, 
por el juego de nuestras institucio-
nes y el funcionamiento del cuerpo 
electoral, lo encarnan y representan 
en los diversos períodos do nuestra 
vida nacional. 
Parece, pues, conveniente en el es-
tado actual do la cuestión, que la 
Cámara de Representantes apruebe 
sin vacilar, y desde luego, antes do 
suspender sus sesiones actuales, el 
dictamen de la Comisión Mixta , a f i n 
de que, sancionado por el Presidente, 
el nuevo Gobierno celebre el tratado 
de arbitraje para el que se le autori-
za, haciendo figurar en él todas las 
estipulaciones de rúbrica y todas las 
condicionales que aconseje la pru-
dencia, para que los arbitros deter-
minen concretamente la responsabi-
lidad o la irresponsabilidad de la 
Repúblioa de Cuba en las reclama-
ciones que se le dirigen. 
Y es que no hay ya manera juicio-
sa ni correcta de evitar el,arbitraje. 
Suponer otra oosa, sería admitir o 
que la República acoge favorable-
mente las reclamaciones, o que las 
potencias desisten de formularlas. 
Ambas hipótesis parecen inadmisi-
bles. Y como Cuba figura entre las 
naciones que han suscrito un conve-
nio general para someter sus dife-
rencias al juicio de árbitros, tenemos 
que ser consecuentes, amoldando la 
conducta a los compromisos adquiri-
dos. A más de esto, téngase en cuen-
ta que el derecho de Cuba parece 
irrefutable. En el estado actual de la 
ciencia jur ídico- intemacional es casi 
imposible que la. sentencia arbitral 
resulte desfavorable a nuestra Repú-
blica. Debemos ganar el punto deba-
tido, y ser declarados irresponsa-
bles. 
Pero aún en el supuesto de que el 
fallo nos fuere adverso, sus conse-
cuencias no serían tan perjudiciales 
como lo va resultando la prolonga-
ción de la controversia entre las tres 
potencias reclamantes y nosotros. 
Pornue si se declarase la responsabi-
lidad de Cuba, no significaría eso 
que se nos compeliese a abonar los 
seis y medio millones de pesos que 
se nos reclaman, dado que el fallo 
j arbitral habr ía de limitarse al punto 
concreto de la responsabilidad. Ad-
mitida la nuestra, empezaríamos a 
discutir con cada potencia separada-
i mente el importe de su reclamación; 
i y si por medio de negociaciones di-
| rectas no se llegase a acuerdo, se 
const i tuir ían Comisiones mixtas, se-
! gún las práct icas internacionales, pa-
¡ ra la justa apreciación de cada una 
1 de las reclamaciones presentadas. En 
la obra de Moore sobre el arbitraje, 
se eitan muchos ejemplos de las 
grandes reducciones introducMas por 
las comisiones mixtas en las reela-
maciones, siempre exageradísimas,de 
los extra-ujeros que se estiman per-
judicados. La Gran Bre taña reclama-
ba a los Estados Unidos, con motivo 
de la guerra de Secesión, 96 millo-
nes de pesos por daños causados a 
sus subditos: la comisión mixta sólo 
concedió menos de dos millones de 
pesos. Por los mismos motivos, Fran-
cia reclamaba 35 millones de pesos: 
sólo se les concedieron 625,566 pe-
sos, es decir, menos del dos por cien-
to de lo m i amado. Los Estados Uní-' 
dos reclamaron a México por daños 
a sus conciudadanos, la enorme su-
ma de 470 millones de pesos: la co-
misión mixta acordó el pago de cua-
tro millones solamente; esto es, me-
nos del uno por ciento. México re-
clamó a loa Estados Unidos 86 millo-
nes de pesos: la comisión mixta re-
dujo la reclamación a 150.000 pesos. 
Con talos ejemplos a la vista, po-
demos admitir la posibilidad de que 
aún en el supuesto, casi inverosímil, 
de que saliese de un arbitraje reco-
nocida la rosponsabilida'd de la Re-
pública de Cuba, los seis millones y 
medio de pesos que se reclaman pu-
dieran muy bien quedar reducidos al 
medio millón, o lo que es lo mismo, 
a una cifra relativamente insignifi-
címte, si se compara con los benefi-
cios que habremos de recibir disi-
pando el malestar que el l i t igio pen-
diente hace pesar en nuestras rela-
ciones con Francia, Inglaterra y Ale-
mania. 
Aunque diplomáticamente esas re-
laciones se mantienen correctas y 
hasta amistosas hasta ahorá, cabe te-
mer que vayan perdiendo ese carác-
ter a medida que transcurra el tiem-
po en conversaciones y disputas que 
puedan hacerse enojosas con la de-
mora, el empleo de medios dilatorios 
y la repetición cansada, por una y 
otra parte, de los propios argumen-
tos. 
Hay que aírregar a esto que la I n -
dustria y la Banca de Cuba están in-
teresadas en la pronta solución del 
l i t igio. La no cotización de los valo-
res cubanos en las Bolsas europeas, 
medida, adoptada para demostrar el 
descontento de aquellos Gobiernos 
por la resistencia cubana a sus peti-
ciones, entorpece nuestro desenvolvi-
miento económico, ya que para obte-
ner los capitales que reclama el fo-
mento de nuestro país, tropezamos 
con grandes dificultades, puesto que 
pudiendo obtenerlos en abundancia 
3 a módico interés en Europa,nos ve-
mos en la imposibilidad de realizar-
lo, y a duras penas los conseguimos, 
a un doble precio, con la interven-
ción de la banca americana, que es 
la oue se beneficia de la diferencia 
de interés, t rayéndolos de Europa en 
buenas condiciones para ella, y tras-
pasándonolos en condiciones onerosí-
simas. 
Hasta aquí he procurado exami-
nar, agrega, este delicado asunto. 
bajo el punto de vista del Derecho 
Internacional y del interés eco-
nómico de nuestro país. Mas no diría 
todo lo que siento, si dejara de con-
siderarlo bajo lo que pudiera llamar-
se su aspecto patr iót ico. Declaro in-
genuamente que no abrigo el̂  temor 
de que prolongándose indefinidamen 
te nuestra resitencia a entendernos 
de modo amistoso con las tres poten-
cías europeas, éstas adopten ninfiruna 
.tosolueíón violenta contra nosotros, 
eomo la '(ue adonta.ron, por ejemplo, 
h fines del año 1902 contra Vene-
zuela | pero sí teñ o que impaclenHn-
doso, o deseñperauzándnBo cíe I lutar 
a un acuerdo directo con nonotro«i. ue 
i l i r i ian a los Estados Unidos, invo-
cando, no tanto la Doctrina de Mon-
roe como los preceptos do la tromen-
da y para mí aborreciblo Enmienda 
Platt. y soliciten su intervención pa-
ra obligarnos a solucionar el asunto. 
Esa perspectiva me inquieta, me an-
gustia oxtraordinariamente. 
En cambio, experimento cierta al-
tivez patr iót ica viendo a Cuba tra-
tando directamente, de isnml a iamal, 
como nación indonendiente y libro, 
eon tres de las más grandes y cultas 
de las naciones del Viejo Continen-
te, Ese hecho constituye una nueva 
y vigorosa consagración de nuestra 
personalidad internacional, y robus-
tece todos los precedentes que pue-
dan invocarse en lo futuro, para 
afirmar nuestro ca rác te r de Estado 
revestido de todos los atributos de la 
independencia. Estoy firmemente 
convencido de que el arbitraje no 
echará carga ninguna sobre Cuba, 
Dorque nuestra irresponsabilidad de-
be surgir del examen imparcial que 
.hagan jurisconsultos eminentes del 
problema sometido a su considera-
ción. 
Pero aún en el caso extremo de 
que algún dinero nos costara, reme-
dando a Enrique TV, cuando di jo :— 
" P a r í s vale bien una misa*', me con-
solaría y. t r a t a r í a de consolar a todos 
mis compatriotas, diciendo: '— " L a 
.reafirmación de la independencia de 
Cuba bien vale un millón de pesos*'. 
No se me oculta que se tacharán 
de románticas estas afirmaciones; 
pero frecnentemente se han califica-
do de la misma manera los más gran-
des ideales acariciados por las gene-
raciones humanas, ansiosas de ade-
lanto y de grandeza moral. No obs-
tante, en esta ocasión, de n ingún ro-
manticismo adolecen los puntos de 
vista que mantensro; porque es lo 
cierto que aun bajo el aspecto pura-
mente material, Cuba perder ía me-
nos con lo que costase un fallo ad-
verso en el arbitraie propuesto, que 
lo que ya está nerdiendo. o dejando 
ede ganar, por el entorpecimiento de 
.̂ us relaciones financieras con Euro-
m . 
L A P R E N S A 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre *jOdo la de L A TRO-
PICAL. 
Mientras Menooal o su Secretario el 
señor Montoro prepara el doeumento 
en se ha do e x p i a r y detmir la 
situación del gobierno respecto al gru-
po asbertista y se han de recalcar el 
programa y IttK p r e p ó ^ a doj Presi-
dente, brotan como es natural loa co-
mentarios y oonjetura» rmpwio » U 
actitud futura del Gobernador Provm-
eial y do los conservadotel 
Se repite ulgo «imejanta a lo qao 
ocurrió en Chaparra entro Menocal y 
Asbert. QttiüÜ el resultado sea tam-
bién para los asbertistas parecido al 
de aquella entrevista. 
E l M m i h recoge de un distinguidd 
pr.)homOr(- conservador Us siguiente 
manifestaciones: 
\sbert no va con los conaervadores, 
porque sobre que sus aspiraciones pre-
sidenciales no representan ni un cua-
tro por ciento dentro del Partido Con-
servador o del que se formase; de ma-
nera que por instinto de conservación 
política él no quiero venir con nos-
otros y'nosotros nos alegramos de to-
das esas circunstancias para que haga 
lo que le plazca; pues de llegar a una 
finalidad cualquiera, nos encontraría-
mos con estos dos problemas: uno, m-
mediato. el de la próxima renovación 
parcial de la Cámara de Representan-
tes en que, como gobernador de esta 
provincia querrá seguir haciendo lo 
que antes hacía y que por hacerb des-
organizó el Partido Liberal algunos 
momentos en esta provincia. E l otro 
es el de la elección presidencial. Como 
no es n i puede ser, nuestro candidato 
para la más alta magistratura de la 
nación entonces nos hará a nosotros lo 
que le acaba de hacer a los liberales. 
Realmente no nos conviene una exci-
sión en el momento de i r a buscar por 
el sufragio la continuación del Parti-
do en el Poder otros cuatro años m á s ; 
en cambio, si desde ahora el goberna-
dor de la Habana va a la reorganiza-
ción del Partido Liberal de acuerdo 
con el general José Miguel Gómez, y 
en contra del doctor Zayas, es posible 
que en 1917 se vuelva a separar del 
Partido Liberal, nos auxilie en la elec-
ción y le demos algunas prebendas 
parlamentarias. 
Tenemos, pues, que Asbert sigue 
preparando posiciones. Es el político 
de l'as posturas el Gobernador Provin-
cial. 
Tenemos que, a comienzos del nuevo 
Gobierno, con cuatro años por delan-
te, piensa ya Asbert en su úl t ima y 
más codiciada postura: la presidencia 
de la República. 
Y tenemos finalmente que en el cam-
po conservador se presenta oscuro y es-
cabroso el camino que lo ha de condu-
cir a Palacio y en el campo liberal está 
su amigo el general Góme2 miv^A 
do nuevo al sillón presidencial. 
Y Zayas contemplando « ' 0 , 
^ ni uno de su, ^ de reojo su 
Prosigue la plática de M M m ¡ 
eon el prohombre conservador- 0 
—¿ Y esas vitñtas tan continm»* i 
Zayas a Palacio? as ,;6 
—Unas veces va por su voluntarl 
para detender a viejos myistas- fíi 
que no ha defendido a ningún mt"̂ 86 
lista; otras veces va porque lo llaimm" 
Y no se asombre, esa es la política 
Nosotros no podremos aliarnos de ni 
gima manera eon los amigos insena!?' 
bles políticamente del general Góme 
porque eso sería, aunque a medias 1 
continuación del gobierno interior 
por lo menos en al'gunos de sus pro-' 
cedimientos. Xu podemos ir con 4<;" 
bert, por lo que va lo he dicho a usM. 
en cambio, con Zaya.s, varía la cues' 
tión de especie. Tiene más elementos 
que el Gobernador do la Habana, en el 
Congreso, y descartando a migilefafá 
y asbertintas, sumaríamos una maLyQ 
ría parlamentaria en ambas Cámaras' 
Desde luego, que sería una alianza ex 
elusivamente congre>ional, a cambio 
de la cual respetaríamos en sus pues-
tos a los amigos del doctor Zayas. De 
esto poco le puedo añadir porque la 
cuestión está planteada en principio' 
Se espera la respuesta de Menocal á 
Asbert, para ver el sesgo que toman 
los acontecimientos políticos- v <?pcri'm 
resulten éstos, asi sera la fisonomía del 
gobierno. 
Algo de esa alianza "congresional" 
o ampliamente política se venía vis. 
lumbrando aun antes de subir a Pala-
cio el nuevo Presidente. Fué la que 
suscitó los fuertes celos de los conjun-
cionistas por las sonrisas y amabilida. 
des de Menocal a Zayas y de Zayas a 
Menocal'. 
Es verdad que después ocurrió el 
percance del Comité Parlamenatrio Li-
beral y la tortícolis del Presidente. Y 
vino luego el brusco grito de retrai-
miento y revolución del mismo Co-
mité. 
Pero estas son fogosidades que se 
extinguen en cuanto han producido su 
efecto. 
A pesar de ellas quizás Menocal } 
Zayas lleven más camino de entender-
se que el Presidente y Asbert. 
" O Cirujano o Secretario." 
Tal es el epígrafe del editorial di 
E l Día. 
Dice el colega: 
Todo cuanto hemos dicho es exacto, 
exactísimo. Es cierto, de toda certeza, 
que el doctor Enrique Núñez, Secreta-
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siempre personalida.les ilustres de la 
alta .aristocracia inglesa y ocuparon 
/'•os puestos políticos y palatinos, 
b'iénd'O algunos de ellos Virreyes de 
Irlanda, 
En la historia del arte, el t í tulo de 
Dovonshire ha sido inmortalizado por 
insignes artistas del siglo X V I I I , co-
mo los pintores Reynolds v Gainsbo-
rough y el escultor Canova, que co-
piaron la figura de la duquesa Geor-
gina, hija del Conde Spencer, famosa 
por su extraordinaria belleza, Su in-
genio y su talento de escritora. Inter-
vino además en la política y fué muy 
amiga del célebre Fox. Conocida es la 
anécdota que a este propósito se 
cuenta 'de unas elecciones^ en las que 
la famosa Duquesa trabajaba con 
gran entusiasmo a favor de aquel po-
lítico. Se dice que para ganar la vo-
luntad de un carnicero, gran elector, 
3a bella Duquesa le permitió que le 
diera un beso a cambio del voto. 
Poseen los Duques de Dovonshire 
•en ¡ u i palacio de Londres y, en el de 
Chatsworth y alguna otra residencia, 
un verdadero' museo de obras de arte, 
que uno de sus antepasados a/dquirió 
a gran precio, en los principales paí-
ses del Continente. 
Bodas. 
En Montevideo se ha celebrado la 
•de la señori ta Isabel Amy, hija de 
Mr. Walter C. Amy, con el señor don 
Alfonso Danvila, distinguido escritor 
y diplomático, y actualmente Secre-
tario de la Legación de España. 
, Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta , de Bañuelos, hija del Marqués de 
Alcedo y sobrina de los Duques de 
Plasencia, para un distinguido joven 
de familia inglesa, Mr. Maurice Ro-
che. 
En Sevilla se ha verificado la boda 
de la señori ta María Castillo, Mar-
quesa de Benavente, don don Manuel 
de la Lastra, hijo de los Marqueses de 
Torrenueva. 
Aquí ha tenido lugar el enlace de 
don José Anido, diputado a Cortes y 
teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid, con la Marquesa viuda ele 
Oliva, que desde hace pocos días lle-
va el t í tulo de Vizcondesa de San An-
tonio. 
Ha sido pedida la mano ele la seño-
r i ta María P'ernández ele las Cuevas, 
para el joven don Emilio Fernández 
•de'Gamboa y Pruneda. 
También ha sido pedida la mano de 
la señorita Carmen Alfaro y López 
Lerdo, para el doctor don Daniel S. 
de Rivera y Moret. 
En el templo del Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón ie Jesús se 
ha' celebrado la boda de la lindísima 
señori ta «Rosario González Labarga 
con don Eduardo de Laiglesia y Ro-
meu. Fueron padrinos la madre de la 
novia y el padre del novio. Actuaron 
como testigos el Duque de Tovar, el 
Conde de Malladas, el académico don 
Adolfo Bonilla San Mart ín , el cate-
drático don Clemente de Diego, don 
Antonio Arísticles Pardo, don Manuel 
Benedito, don Agustín y don Antonio 
González Labarga. La maravillosa 
hermosura do la desposada atrajo 
desde el primer momento 'a expecta-
ción de la numerosísima y selecta con-
currencia que llenaba el templo. 
Más bodas. 
La de la señorita Dolores Izquierdo 
con el capitán de Art i l ler ía don M i -
guel Calderón y Suárez. 
Y, en f in , ha sido pedida la mano 
de la señorita María Fernández de 
Heredia, hija de los Condes de Torre 
Alta, para el oficial del ejército don 
Luis Mart ín Gordo. 
Anúnciase una "garden p a r t y " y 
una verbena en la residencia de los 
Marqueses de Argüelles, y una ver-
bena en el hotel de la señora viuda de 
Muguiro Cerrajería. 
La empresa del Teatro Real em-
prendió hace d ías su viaje al extran-
jero para preparar la próxima tempo-
rada de 1913-14, contratando artistas, 
además de Jos ya escriturados, que 
forman un "elenco" dignj de los 
prestigios de nuestro regio coliseo. A 
propósito de esto, un conocido cronis-
ta adelanta una buena noticia a ios 
" d i l e t a n t t i " madr i leños : el eminen-
te maestro ManeinelU ha firmado su 
escritura para toda la temporada 
1913-14. E l insigne autor de "Hero y 
Leandro" viene al Teatro Real como 
director art ís t ico y de orquesta. 
i La muerte del notable escritor don 
Luis Morete ha causado general sen-
timiento. Su labor periodística es 
enorme, y algunos de los libros en que 
lia rec opilado una exigua parte de sus 
brillantes art ículos revelan la gran 
cultura de su autor. En su labor pe-
riodística descuellan las notables cró-
nicas que envió desde Cuba durante 
la ult ima campaña, las interesantes 
interviús que celebró hace algunos 
años con los principales políticos de 
Francia y las informaciones que llevó 
a cabo en Rusia a raíz de la guerra 
con el Japón . Ha muerto en plena ac-
tividad, pues su pluma no opdía per-
manecer ociosa y los periódicos de 
Madrid, de provincias y de América 
encontraban en él un grandísimo co-
laborador. ¡Descanse en pa¿I 
Anteayer falleció el Marqués 
Baztán. hijo del ilustre general 
tínez Campos. Era un excelente ca 
llero y un dignísimo ,]eie 't-j- M)1 . 
en el que había logrado, con su 
liante historial, llegar al graüo ae 
niente coronel. El afecto y la cons^ 
ración general de que gozalja' eI- j|,aí 
justo premio de sus elotes exqui ^ 
de carácter v de trato. Su mueite 
producido sincero posar en. • 
personas lo conocieron. 
.naii^3 
Han muerto, causando tainD , 
nime sentimiento su pérdida, <; 
cues de Cobatillas, el Conde oS¿ d | 
pe, doña Ana María Motta, esp ^ 
general don Ensebio Calonge; ^ 
ñora doña Adelaida Retor:liJ¿0 * j 
reja, viuda de don Pedro/ai,de ií 
Landero; la señora doña f n . ¿ ¡ M 
Viesca y de la Sierra y el M ^ q 
Casa Arnao. 
Personas todas que dejan en ^ 
tos las trataron imborrable re x . 
BALOME NUSBZ Y 'CO?" 
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I , ¿e Sanidad, distrae la mayor parle 
I r nl tiempo en atender a su nume-
Ua clientela y on practicar, en su clí-
r0í o a domicilio, operaciones quirúr-
^ s con grave abandono de sus debe-
f'^como miembro del gobierno, ' 
regs cierto, clarísimo, que las horas 
e los demás Secretarios del Despa 
dedican al estudio de los asunto.; 
'blicos, los emplea, el doctor Núñez 
eiercér su profesión de médico-ciru-
e-nü0 con ñneslucrat ivos, como la del'i-
''-da operación que acaba de practicar 
^ ia distinguida señora Dolores Val-
a¿rcel de Morales. Para dedicarse a es-
tas ocupaciones, por las cuales percibe 
creídos emolumentos, descui la el doc-
tor Núñez sus deberes de Secretario de 
Sanidad y se enfurece cuando los po-
líticos o los aspirantes a destinos le re-
tienen en su despacho. No quiere que 
nadie lo moleste para dispone!- el ma-
y0r tiempo posible a fin de atender a 
clínica, a sus enfermos, a .su clien-
tela con lo cual creaa a su favor un 
irritante privilegio, pues los demás 
Secretarios no se permiten ese doble 
juego de ejercer primera y principal-
mente su profesión y a ratos perdidos 
ociiparse dp las atenciones de su cargo 
€n el gobierno. 
Ello es una nueva prueba de (pie el 
doctor Núfíez tiene más cariño, mucho 
más cariño a sus operaciones quirúr-
gicas que a las de su Secretaría. 
Lo comprendemos. El es un hábil y 
excelente cirujano. 
Pero, según parece, esta habilidad 
quirúrgica no implica la que se nece-
sita para la Secretaría de Sanidad. 
Escrito lo anterior, vemos que el 
doctor Núñez ha presentado la renun-
cia de su cargo. 
Enti'e la clínica y la Secretaría ha 
elegido la primera. 
Se ha dado cuenta, sin duda de que 
sus ocios, de tres cuartos de hora, se-
gún El Día, no bastan para el desem-
peño de su puesto. 
Además está agobiado. 
I ¡Y quién le ha de quitar el derecho 
a descansar ? 
f • * * * t 
La prensa publica la carta de re-
nuncia del doctor Núñez. 
A pesar de los términos resueltos y 
francos con que está redactada, el 
Presidente no accede a los deseos del 
Secretario de Sanidad. Nos dicen, sin 
embargo, que éste 'ha de insistir. 
En cuanto a las alusiones de la car-
ta a determinada ' ' f r a c c i ó n " (la de 
los conservadores) suponemos que ya 
la recogerán los interesados. 
" E l Triunfo"—que es ahora diario 
de la tarde—muestra su cariño de 
siempre al general Gómez coii las si-
guientes fr ises de despedida: 
En su viaje acompaña al insigne es-
tadista su ilustre esposa, la noble, da-
ma que ha sabido conquistar en el co-
razón de nuestras masas lugar prefe-
rentísimo, el que tía derecho a poseer 
la grandeza de alma, la generosidad 
sin desmayos y la caridad inextingui-
ble, junto a la más pura, más digna y 
más señorial democracia; que las al-
mas bien nacidas sa'ben conservar in-
cólumes los prestigios de su posición 
sia humillar a los que por acasos del 
destino tienen en sociedad y en la v i -
da puestos inferiores. 
Con(los proceres ilustres embarcan 
sus hijos, tan queridos y estimados en 
nuestra sociedad. 
Y a dar el adiós por breve tiempo 
a esos viajeros acudirá mañana el pue-
blo entero de la Habana, las innúme-
ras masas liberales, los elementos neu-
trales y ¡aún no pocos adversarios que 
pueden hoy apreciar lo que valía y 
significaba al frente del poder ejecu-
tivo mi hombre ecuánime, imparcial, 
y justo, lleno de afable democracia, 
bondadosa y tolerante que supo tener 
abiertas siempre las puertas del Pala-
cio para todos los ciudadanos, sin más 
restricción que la voluntad del visi-
tante. 
Todo cuanto se diga sobre las vir tu-
des de la excelente compañera del ge-
neral Gómez, nos parece poco. 
Respecto al ex-Presidente. encima 
de todas las censuras y los dicterios 
apasionados que sobre él han caído, ha 
de alzarse risueña y triunfadora esa 
"afable democracia, esa bondad y to-
lerancia" que ensalza " E l T r i u n f o " 
y que ya empiezan a echar de menos 
aún no pocos de sus enemigos. 
En Oriente y en las Villas hay espe-
cial empeño en declarar a Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, no "puertos 
francos" como han dicho algunos co-
legas sino "zonas francas." 
Esta es al menos la diferencia que 
establece " L a Discusión." 
Veamos cómo lo explica. 
Kl establecimiento de esas zonas no 
modificaría, en lo más mínimo, el sis-
tema arancelario de nuestro país, n i 
haría de los puertos en que se implan-
taran localidades privilegiadas para 
sus habitantes y su comercio; pues se 
trata meramente de aislar indicadas 
fajas de terrenos, que, debidamente 
acondicionados, puedan servir de 
grandes depósitos o almacenes desti-
nados al volumen inmenso de las mer-
caderías que, procedentes de los puer-
tos del Pacífico, a t ravés del Canal de 
Panamá, no hayan sido expedidas por 
demandas o a mercados determinados, 
y de las que, salidas de Europa en 
iguales condiciones, constituyan gran-
des almacenes—"stocks"— capaces 
de abastecer a los mercados europeos 
y americanos en el intercambio de sus 
respectivos productos. 
E l aislamiento de esas "zonas fran-
cas" ha de ser tan riguroso, que para 
penetrar en ellas los comisionistas, 
apoderados o consignatarios de las 
mercaderías depositadas ,deberán ne-
cesitar autorización especial del jefe 
de las zonas, y aun los propios emplea-
dos y obreros llamados a intervenir en 
la descarga y manipulación de las mer-
cancías, también deberán estar some-
tidos a la misma rigurosa medida; 
siendo así de todo punto imposible, 
amén de las demás disposiciones que 
al efecto se tomen, que puedan tener 
inpreso en nuestro territorio para el 
uso y consumo de sus habitantes sin 
el previo pago de los respectivos de-
rechos arancelarios corrientes, los más 
insignificantes artículos procedentes 
de esas "zonas francas." 
Según esta aclaración no parece tan 
manifiesto el peligro del monopolio 
que los citados puertos 'pudieran ejer-
cer con grave detrimento de los de-
más ni el perjuicio que a las otras 
aduanas de la Isla había de ocasionar 
la declaración de "zonas francas." 
De todas suertes es tan complejo 
y delicado el proyecto que d u d a m o s 
muebo de su virtualidad práctica y de 
su consistencia. 
Don Modesto Parajón 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do amigo don Modesto Parajón, socio 
gerente del gran almacén de sedería y 
quincalla, del que es socio principal 
nuestro no menos querido amigo y vi-
cepresidente de la Directiva del Dia-
r io de LA M a r i n a , don Maximino Fer-
nández San feliz. 
A las muchas felicitaciones qué, con 
tan grato, motivo, recibirá hoy el se-
ñor Parajón, una la nuestra muy sen-
tida y cariñosa. 
Silvia Beltrons y Chamorro 
Esta inteligentísima y muy bella se-
ñorita que apenas cuenta 15 años, hi-
ja promogénita de nuestro querido 
amigo don José C. Beltróns, Secreta-
rio de FabricantevS de Tabacos y Ci-
garros, se ha examinado ell3 en el Ins-
tituto de segunda Enseñanza, de una 
manera brillantísima, de las asignatu-
ras de Gramática, Literatura y Geo-
grafía, alcanzando la honrosa nota de 
sobresaliente, siendo muy felicitada 
por cuantos presenciaron el examen.-
A la bella Silvia y a sus amantes 
padres, nuestra enhorabuena. 
Despedida 
Hoy embarcará en el vapor francés 
Espagne nuestro buen amigo, el se.or 
Eduardo Pérez, gerente del acreditado 
almacén de ropas La Nueva Granja. 
E l señor Pérez va a Francia, desde 
donde saldrá para Inglaterra. Y reco-
rrerá también otros varios países eu-
ropeos. 
En todos ellos ha rá compras para 
su importante casa. 
Le deseamos un dichoso viaje. 
B 
Hoy embarcan para New í o r k en 
el vapor "Havana," la señora Angé-
lica Cortiñas de. L3Ton y su hermana la 
señorita Beatriz Cortiñas que piensan 
permanecer una corta temporada en 
la gran ciudad americana. 
Gratitud 
E l doctor Plasencia, médico del 
Hospital Número Uno, ha realizado 
ima difícil operación quirúrgica, cu-
yo (resultado culminó en el éxito más 
completo. 
No es esto, en verdad, nada ex-
traordinario t ra tándose del doctor 
Plasencia, pues cuenta ya en su vida 
profesional no pocos triunfos de esta 
índole; pero es el caso que ante una 
madre apenada, sin recursos y con su 
hijo enfermo de gravedad, el doctor 
Plasencia hubo de reconocerlo en su 
propio domicilio, gestionando por sí 
mismo, en vista de la gravedad del 
caso, el ingreso del enfermo en el 
hospital. 
Una madre agradecida, la señora 
Mercedes Peñón de Martínez, nos 
ruega enviemos al caritativo dootocr 
la expresión de su grati tud al ver a 
su hijo adorado bueno y salvo, gra-
•cias a sus nobles sentimientos. 
Despedida 
Nuestro muy querido amigo don 
Agust ín Alonso se embarca hoy en el 
"Espagne." 
Le acompañan sus distinguida es-
posa y sus seis 'hijos. 
E l señor Alonso es un acreditado 
eomerciante de la .plaza de Marianao, 
donde cuenta, 1© mismo que en la Ha-
bana, numerosas simpatías. 
Va a España, a Santander, a su 
Montaña del alma, que es la tierra en 
que nació, en busca de reposo y de 
salud. 
Le deseamos un viaje felicísimo y 
esperamos verle .pronto completa-
tnente repuesto. 
POR LA MUJER Y PARA LA MUJER 
UN CENTRO DE CULTURA Y DE TRABAJO 
L a A c a d e m i a d e T i p ó g r a f a s y E n c u a d e r n a d o -
r a s . U n a b u e n a o b r a m á s d e D o ñ a A m é r i -
c a A r i a s . L a s q u e t r a b a i a n y l o s q u e l a s 
p r o t e i e n . F e m i n i d a d , d i v i n o t e s o r o . . . . 
E l per iodis ta que esto escribe ha toma-
do l a p luma con f e b r i l i n q u i e t u d . . . -No 
s a b e — l e c t o r e s — c ó m o interesaros, n i si-
quiera c ó m o , a l menos, re tener vues t ra 
a t e n c i ó n breves instantes . Imaginaos su 
apuro: no va a deciros nada de la cues-
t ión po l í t i c a , que es, indudablemente , lo 
ú n i c o que hoy a l p ú b l i c o preocupa. 
N o va a haceros tampoco una c r ó n i c a , 
m á s o menos amena, sobre los c r í m e n e s 
del c a p i t á n S á n c h e z . . . . 
¿ C ó m o , a s í , lograr que le s i g á i s leyen-
do? 
Tiene, no obstante, u n i n t e r é s v i v í s i m o 
en obl igaros a leerle. 
Quiere hablaros de una buena obra, que 
vosotros p o d é i s y h a b é i s de me jo ra r . 
Paciencia, pues, unos momentos, y es-
cuchadle. 
V a a refer i rse , despreocupado y l igero , 
pero con una in tensa v o l u b i l i d a d que es 
toda ella c o r a z ó n , a un admi rab le cen t ro 
de c u l t u r a y t rabajo, en el que todo, por 
todo, y para todo es obra de manos de 
m u j e r . . . . 
* • • 
N o hace a ú n cua t ro a ñ o s — e l 13 de D i -
c iembre de 1909—fué fundada l a Acade-
mia de T i p ó g r a f a s y Eoacuadernadoras, es-
tablecida entonces en la casa n ú m e r o 79 
de l a calle de l a Merced, y t ras ladada po-
co d e s p u é s a l an t iguo edificio de Correos, 
en la Plaza de Armas , donde a ú n hoy se 
encuentra. 
D o ñ a A m é r i c a Ar i a s de G ó m e z — c u y o 
nombre se ha hecho ya i n o l v i d a b l e — f u é 
la fundadora de este s i m p á t i c o cen t ro fe-
menino, creado para las humi ldes que 
quieran t raba ja r en un muy cu l to oficio, 
y por él ganarse, honradas, la v i d a . . . 
La s e ñ o r a D o m i t i l a G a r c í a , v i u d a de 
Coronado, d i r i g i ó en sus comienzos la 
Academia, e n s e ñ a n d o en el la el a r te t ipo-
grá f ico a unas cuantas muchachas. 
E l ya finado don Rafael C a s t a ñ e d a s-us-
t i t u y ó por algunos meses a l a s e ñ o r a Gar-
c ía . 
Y a l s e ñ o r C a s t a ñ e d a — a l m o r i r aquel 
hombre in te l igen te y bueno—le reempla-
zó su hermana, la d i s t ingu ida s e ñ o r i t a 
M a r í a C a s t a ñ e d a C a ñ i z a r e s , modelo de 
d i s c r e c i ó n y de laboriosidad, cuyas ense-
ñ a n z a s , h á b i l y amenamente defendidas, 
' solo aplausos y apoyo merecen. 
• • * 
He vis i tado esta Academia, y he reco-
' r r i d o sus depar tamentos de I m p r e n t a y 
| E n c u a d e m a c i ó n , donde e s t á n mat r icu ladas 
! como alumnas una t r e in t ena de s e ñ o r i t a s . 
De entre sus nombres recuerdo los de 
! Teresa Acosta, Magdalena B a z á n , Es the r 
Bravet , Mercedes C a s t a ñ e d a , Carmen Co-
í l a d o , Consuelo Díaz , H o r t e n s i a Delffin, 
M a r í a L . E c h e m e n d í a , M a r í a J. G a r c í a , 
Ana M . G o n z á l e z , M a r í a L . G o n z á l e z , Ofe-
l ia Granados, A r a c s l i La ra , A d o l f i n a Lua-
ces, A m é r i c a Misquia r , A n a Pacheco, A u -
re l i a R o d r í g u e z , Franc isca R o d r í g u e z , 
Mercedes Sant ius ty , D u l c e , M . Valea , A n -
gel ina Vegas, Rosa Vegas, M a r í a Z a y a s . . . 
Todas e l l a s — c u á l m á s , c u á l m e n o s -
t raba jan asiduamente, y cobran, como es 
justo, su t rabajo, aunque el Reg lamento 
de la Academia no dispone precisamente 
que a las a lumnas se les pague. 
Su a r t í c u l o ?o. dice que l a m i t a d de las 
u t i l idades se r e p a r t i r á proporcionaLmente 
entre e l l a s . . . * 
L t s p u é s se p e n s ó en que para es t imu 'av 
y proteger a las muchachas, p r inc ip i an t e s 
a ú n en el oficio muchas de ellas, era mejor 
y m á s p r á c t i c o pagarlas, a cuenta de ta-
les ut i l idades , s e g ú n fueran adqui r iendo 
conocimientos e idoneidad. 
Pronto , algunas, t rabajando como obre-
ras, ob tuv ie ron re t r ibuc iones mensuales 
equivalentes ' a un regula r s u e l d o . . . 
* * * 
¿ V a i s — l e c t o r e s — v i s l u m b r a n d o la i m -
por tanc ia y t rascendencia de este cen t ro 
de c u l t u r a y t rabajo, cuyas modestas . pro-
porciones de hoy q u i é n sabe hasta d ó n d e 
se pueden engrandecer m a ñ a n a ? 
A ello h a n c o n t r i b u i d o — y c o n t r i b u y e n 
—mate r i a l y mora lmen te , s iguiendo las 
huellas de d o ñ a A m é r i c a A r i a s , las no me-
nos bondadosas s e ñ o r a s de F r e y r e de A n -
drade, ac tua l Presidenta de la J u n í a Pro-
tectora, de C á r d e n a s , de U p m a n n , de A r -
nolr 'son, de S á n c h e z Fuentes, de G. K o h l y , 
de Junco, de J i m é n e z Lan ie r , de E s n a i d , 
de M o r é , de Drher , de Mendie ta , de A r a n -
ce de G ó m e z i*i';ija, de Morales , de Mar-
t í nez Or t iz , y algunas otras cuyos nom-
bies siento no recordar . 
Protectores , le ia Academia son t a m b i é n 
'o¿ s e ñ o r e s Mukó M a r q u é s de Esteban. 
U p m a n n , Junco, S á n c h e z de Fuentes, A n -
gulo, Arango y M a n t i l l a , G a r c í a K o h l y , 
Iglesia, Mendie ta , Lan ie r , C a t a l á , R a m í -
r-'/.. M o r é , A r n o l d s o n , M a r t í n e z O r u i . Mo-
rales Díaz . í ;?narc1 y otros. 
* * * 
Duran te u i v i s i t a v i c ó m o las a lumnas 
t r a b a j a b a n — ¡ e l l a s de manos t an l i n d a s ! . , 
—y v i c ó m o una Babcok daba a luz im-
presos, flores del e s p í r i t u . . . 
L a Mujer , en vigoroso alarde de Inde-
pendencia honrada y cul ta , se I m p o n í a al 
trabajo, vencedora. 
Su f u n c i ó n ya no es, como d i jo un fi-
lósofo, tan pobre cual la de la ,fior, cuyo 
perfume aspiramos para a r r o j a r l a d e s p u é s 
de que sus p é t a l o s q u é d a n s e m a r c h i t o s . . . 
No. La M u j e r es algo m á s que una flor 
bel la : es una colaboradora u t l l í s i i n a del 
hombre, a l que supera muchas veces. 
T e n d á m o s l a nues t ra mano. 
E l l a — l a que, v i s ta por m í en esta Aca-
demia, se acerca hasta nosotros-—no es 
una a b e r r a c i ó n del m a l l l amado feminis -
n ; j . fs; la Femin idad , es la M u j e r - n u j f . r ; 
no la Mujer -hombre . 
Por el la y para ella os pido—lectoras y 
l e c t o r e s - w n poco de a t e n c i ó n y o t ro po-
co de apoyo. 
L a Academia de T i p ó g r a f a s y F n c u a d e r 
nadoras necesita y merece la p r o t e c c i ó n 
in teresadamente desinteresada do cuan 
tos rendimos un respetuoso cul to a la Mu-
jer . 
Voso t ras—mis admiradas c o m p a ñ e r a s 
en L e t r a s — p o d é i s hacer que m i pobre y 
pecadora voz de hombre no se p ie rda en 
el d e s i e r t o . . . . 
A vosotras : Blanche Z. de Bara l t , Car-
mela Nie to , M a r i n a Cast i l lo , E l i sa Bordas, 
M e m y de Betancour t , Mercedes H e r n á n , 
d e z . . . . A todas cuantas a d ia r io e s c r i b í s 
por la M u j e r y para la Mujer , me per mi-
•to supl icaros que e j e r z á i s un poco de 
vues t ra inf luencia en favor ds vuestras 
hermanas. 
Elias os !o vb(y<xv con m i plama, que 
yo, por ellas, ble i cuis iera mojar en 1» 
sangro de m i c o r a z ó n . . . 
MIGUEL DE ZÁRUAGrA 
L a D i ó c e s i s d e M a t a n z a s 
1 4 _ V I — 8 y 30 p. m. 
A las seis de la tarde llegó el Obis-
po de la Habana para asistir m a ñ a n a 
a la misa que se a l e b r a r á en la igle-
sia parroquial y proclamar la nueva 
diócesis leyendo la Bula pontificia en 
que se erige el nuevo Obispado. 
E l obispo Estrada alójase en rj. co-





E l Ledo. Gabriel C'Htnps ha estable-
cido recurso .'de alzada ante la Comi-
sión der Servicio Civil contra el De-
creto del señor Presidente de la Re-
pública que declaró extinguidos sus 
servicios como Director de Justicia. 
D e ^ L a G a c e t a ^ 
En la Gaceta de ayer se han pub l i cado 
las s igu ie i Te-p resoluciones. 
DECRETOS 
Modif icando los a r t í c u l o s 13 y 14 del Re-
g lamento d ic tado para la o r g a n i z a c i ó n de 
l a Jun ta de Puertos, en los t é r m i n o s que 
ya conocen nuestros lectores. 
Dejando t i n efecto la r e s o l u c i ó n PresL-
d i í n c ' s l de M de Agosto de 1912, y 3n su 
c o u s é c u e p c i a dar por revisado y » t i repa-
ro algunc, e: Presupuesto O r d i n a n o del 
A y a n t a m i c n t o de Sanc t i SpfritUfe del ac-
t u a l e jercic io de 1912 a 1913. 
Reconociendo al s e ñ o r L u i s M u ñ e c a s los 
derechos de que h a b í a venido d i s f ru tando 
de modo p a c í f i c o y no i n t e r r u m p i d o du-
ran te 20 a ñ o s en el aprovechamien to de 
un muel le que p o s e í a en el puer to de l a 
Isabela de Sagua, el cua l fué des t ru ido 
con m o t i v o de los rel lenos a l l í ejecutados 
con los productos del dragado p rac t i cado 
por e l Estado. 
PATENTES DE INVENCION 
Concediendo patentes de i n v e n c i ó n a l a 
"Real & M o r r i l l Inc" , por " U n molde" , a l 
s e ñ o r A n d r é s Balaguer, por " U n nuevo sis-
tema de aparatos para la filtración de 
guarapo defecado en l a e l a b o r a c i ó n de 
a z ú c a r de c a ñ a " , y a los s e ñ o r e s J. M . 
Manzan i l l a , Francisco de l a Cuesta y R i -
cardo M o r é , por "Mejoras en los asientos 
de t r a n v í a s , f e r roca r r i l e s y v e h í c u l o s en 
general" . 
CITACIONES JUDIDIALES 
Juzgados de p r imera ins tancia .—Del Es» 
te, a D J o s é A n t o n i o P e ñ a y P é r e z . De 
G ü i n e s , a d o ñ a M a r í a del Carmen y don 
J o s é de J e s ú s N a v a r r o y P é r e z . De Ciego 
de A v i l a , a d o ñ a Ange la F e r n á n d e z Cue-
to y A y l l ó n . 
Juzgados Munic ipa les .—Del N o r t e , a D . 
Manue l D í a z y Díaz , y D . D o m i n g o L ó p e z 
Campanony. De Jovellanos, a don M a n u e l 
S e r a f í n A l v a r e z Ruel lan , a don Pablo Jus-
to Juan, don L u i s M a r í a Teodoro, y don 
Eduardo J o s é Bernardo Pereda y E l o r d i . 
o a sus sucesiones. De Santo Domingo.^ a l 
penado Domingo A m a d o r o sus herederbs. 
¡ ¡ L o b a r a t o s a l e s i e m p r e c a r o ! ! 
C o m p r e e l a r t í c u l o b u e n o y l e 
r e s u l t a m á s b a r a t o -
L a r o p a d e o b r e r o m a r c a C O N E S B O S S , e s l a 
M A S F U E R T E , M E J O R H E C H A , M A S H O L -
G A D A y M A S D U R A D E R A q u e s e f a b r i c a . 
C u a n d o n e c e s i t e O V E R A L L S a z u l e s c o m o e s t e 
d i b u j o , p í d a l o c o n e s t a e t i q u e t a : 
T E S 
P í d a m e m u e s t r a s y p r e -
j c i o s a l p o r m a y o r d e r o p a 
d e o b r e r o s , s i V d . q u i e r e d e j a r s a t i s f e c h o s á 
s u s m a r c h a n t e s . 
U n i c o A p o t e p a r o C u b a : M U R A L L A 1 1 9 
A P A R T A D O 2 0 5 . — H A B A N A 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S - - P L D 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
D r o g u e r í a S A R R A , f a b r i c a n t e . T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Fa rmac i a s . Y C O M P O S T E L A 
A c a b a d e r e c i b i r d e n u e v o , t e l a s e x -
q u i s i t a s p a r a e l v e r a n o . 
C r e p é s r i z a d o s , R a t i n é e s , T e l a t o a l l a , 
C o r t e s d e v e s t i d o . G u a r n i c i ó n b l a n c a y 
e n c o l o r e s , e s p e c i a l m e n t e e l c o l o r B ú l -
g a r o , ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l c h i c p a r i s i é n 
i I I !!• ii MUÍ •iwi IIMI ii i ii mmim • • i ' i IIIIIBIIMM imia n — i i M H j m M x u L _ _ _ _ _ J ^ ^ J M _ 
Las damas elegantes deben apresurarse á conocer las 
preciosi4ades que les ofrece 
C 1994 2-12 
C U R A L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 , Consultas de II á I y de 4 á 5 
Especia l rara los nobr^2 de 5 ^ a 6 
DIARIO DE L A ^ A M N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Jimio 15 de 1913. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Madrid , 1 Junio. 
Careo del capi tán y Mar ía Luisa 
, Esta diligencia, que desde hace 
varios días se venía anunciando,, es-
perándose de ella la aclaración de 
algunos puntos que no habían sido 
esclarecidos, se celebró por fm ano-
che. . , , 
A las nueve menos veinte paro al 
lado derecho de la puerta de Pnsio-
nes, un coche de Sanidad Mil i tar , 
apeándose del vehículo dos guardias 
civiles; detrás bajó María Luisa, y] 
por último un cabo de la Guardia 
Civi l . . _ 
María Luisa, que vestía traje de 
levita azul obscuro, daba muestras 
de gran abatimiento y temor, por te-
ner que verse frente a su padre, y 
más de una vez, en el camino, mani-
festó a los guardias y m á s - t a r d e al 
Juzgado, que tuvieran cuidado de 
ella, cuando estuviera con su padre. 
E l careo 
El Juzgado estaba constituido en 
la sala de jueces de Prisiones M i l i -
tares. E l juez, señor Bernard, ocu-
pó el centro de la mesa, teniendo a 
sü izquierda al señor Villanueva, y 
en el frente al cabo escribiente; Ma-
ría Luisa se sentó a la derecha del 
— 9 9 — — — — ® ® ® 
juez. 
Poco después .penetro el capitán 
Sánchez, conducido por dos solda-
dos, siendo colocado entre el señor 
Villanueva y el cabo escribiente. 
E l juez.- después de las preguntas 
generales de la ley, d i jo : 
—María Luisa, usted ha hecho en 
sus manifestaciones algunos cargos 
contra su padre, que es necesario 
sostener ahora; ¿conocía usted a Ja-
lón, capitán?* 
—Ya he dicho que no. 
—¿Que no le conocías?—intemim-
pc María Luisa. 
—No—insistió él. 
—¡ Ah, s í! El sistema de negativa 
que, según tú, daría buenos resulta-
dos, ¿verdad? Pero es inútil. Tú 
sabes perfectamente que yo hablé 
con Jalón, sin que tú intervinieras 
DEl HEZ 
E l c a r e o e n t r e e l c a p i t á n y s u h i j a M a r í a L u i s a . E s t a a c u s a 
f e r o z m e n t e a s u p a d r e , S á n c h e z s e l i m i t a a n e g a r . I m p r e -
s i o n e s f a v o r a b l e s a M a r í a L u i s a , U n i n c i d e n t e i m p o r -
t a n t e . E l c a p i t á n , l l o r a . U n h i m n o t i s t a s e p r o p o n e 
a r r a n c a r a S á n c h e z l a c o n f e s i ó n d e s u s c r í m e n s . 
para nada; te lo conté a tí porque él 
me lo indicó. Te creía mejor que lo 
que eras. Tú me dijiste que le lleva-
se a casa, y yo, no obstante saber 
hasta dónde llegabas, le llevé a la 
Escuela de Guerra, para acabar de 
una vez con lo que yo miraba como 
la mayor desgracia de. mi vida. 
—Ya lo oye usted¡—intervino el 
juez;—su bija afirma que fué Ja lón 
a su casa, ¿.qué. ocurrió después? 
—No sé ; ella lo sabrá , puesto que 
lo afirma. 
—¿Que yo lo sabré?" Tú sabes que 
caí junto a él. ¿Qué pasó después? 
¿Por qué ese miedo cuando yo pre-
gunté que en qué. habíais quedado? 
¿Por qUe me ibas' a matar si te pre-
guntaba más por él? 
El capitán Sánchez, ante estas pre-
guntas imperativas, que eran otras 
tantas acusaciones, lanzaba sobre su 
hija amenazadoras miradas. Las ma-
nos se crispaban nerviosas. 
E l juez le crdem que cont8>tara, 
y sólo d i j j que iuj tenía que .contes-
tar a lo que (h-eía aquella p e r i M i . 
—¡ Tiene razón, perdida—prosiguió 
María Luisa ;—¡pero di por quién! 
Cuéntale al señor juez todas , las in-
famias que conmigo cometiste. Tú 
eres el único perdido y aún quieres 
arrastrarme a mí en tu perdición. 
—'Capitán—preguntó el Sr. Ber-
nard, — ¿qué lia hecho usted de 
Ja lón? 
—Te figurarías que eran de Jalón. 
—¿Que no le conoces? ¿Entonces , 
cómo le hallaron en nuestra casa des-
cuartizado, si allí sólo tú podías co-
meter el crfaien? ¿Cómo he visto yo 
las ropas de Jalón, manchadas de 
sangre? 
—Te figurarías que eran de Ja lón . 
—¿No sabes que las conocía muy 
bien ? 
Sigue María Luisa enérgicamente 
las acusaciones contra su padre, ma-
nifestando que él la obligó a que 
fuera a cambiar la ficha, diciendo 
que se la había dado J a l ó n ; la acon-
sejó que no pidiera más que qui-
nientas pesetas y que acabara pronto. 
María Luisa dijo que se a t rever ía 
a dibujar la ficha que tantas lágri-
mas le había costado, dice, y así lo 
hizo en un trozo de papel que le en-
t regó el señor Bernard. 
E l interrogatorio continuó en los 
mismos términos, lanzando la joven 
acusaciones contra su padre y refor-
zando sus argumentos con minucio-
sos detalles. 
E l capitán Sánchez, anonadadod. 






GRATIS plaoY HOMBRES 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéion y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres deb í an de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura 6 Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital , Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago , Riñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoría-
^ mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
• que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
* Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
1 s otros haremos el resto. 
AV 
Cupón para el libro gratis. 
M á n d e l o p o r c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp.309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MlTTSRES.MIOSí—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata* 
mente un ejemplar. 
Nombre competo. 
Calle y mlrnero • 
Ciudad 6 Villa. • 
Distrito Estado. • Pala. 
M ^ Ü W A VIDA F E L I Z Y CONTENTA 
' Asegurada c o n una cucharada todas las m a ñ a n a s 
MAGNESIA SABRÁ 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A . R R A 
v R a r m a o i a s » 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
JARABE SAR s/f. Dupasquíer 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un Frasco, á $ 0-80 EN TODAS LAS FARMACIAS 
Por 4 Prascos.á SO-bií' EXUA DE SARRA 
Droguería S A . R R A 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e : s i n o a n s a r e i l . e i s t o m a q o 
A L I M E N T O P R E D 1 G E R 1 D O 
VINO PEPTONA 
tt> AÑOS» 
apenas «i tenía fuerzas para contes-
tar; pero negaba, negaba siempre. 
A partir de este punto, la sensación 
de miedo se adueñaba visiblemente de] 
capitán, que, acorralado, se limitaba 
a negar, sin entrar en detalles; nega-
ba con ()bstinación,como viene hacien-
do desde el primer día. 
Otro punto importante que en el 
careo hubo de tocarse fué el relativo 
a las relaciones incestuosas. 
Luisa lo afirmo sin titubeos. 
.Sánchez negó. 
—'¡Oh, Dios m í o . . . y o . . .con mi hi-
ja ! ¡ Qué abominación! 
Luisa se revolvía más dolorida que 
furiosa. 
—Sí, pa'pá; si tú sabes que es ver-
dad, que he tenido dos hijos. .¿Cómo 
te atreves a dteir que es mentira? 
Agobiado por la firmeza de Luisa, 
el ex-conserje de la Escuela de Gue-
rra tuvo un grito que fué una confe-
sión, a pesar suyo. 
—¡Dios mío, todo se conjura contra 
mí! 
E l capitá,n llora 
Ya no negaba, ni siquiera hablaba; 
astuto, aun acobardado, abrumado 
por las afirmaciones rotundas de su hi-
ja, Sánchez rompió a llorar, y sus so-
llozos era lo único que durante algu 
nos minutos se oyó en el recinto del 
Juzgado militar. 
E l careo se prolongaba indefinida-
mente. Los procesados se mantenían 
en la misma actitud. Cada vez más 
fuerte la hija, lloroso y asustado el 
cap i t án ; pero obstinado en negar^ co-
mo si la idea de k confesión pusiera 
espanto en su ánimo. 
Como una fiera acorralada, Sánchez 
se revolvió contra Luisa y la apostro-
fó en términos de gran violencia. 
La procesada, a la cual la excita-
ción del momento no la había permiti-
do comprender que cada afirmación 
suya era un cargo que condenaba a 
su padre, tuvo un arranque muy hu-
mano, de cariño f i l ia l , a pesar de que 
era aquél quien la hizo conocer el des-
honor y el que la ponía en la situación 
en que se encuentra, y exc lamó; 
—¡Dar ía mi vida por salvar a mi 
padre! 
Luego, serenados ambos, cuando el 
Juzgado militar, satisfecho de lo con-
seguido, creyó oportuno dar por ter-
minado el careo, Luisa, dir igiéndose 
a su padre, musi tó : 
—•¿Me perdonas, papá? ¡ P e r d ó n ! 
Sándiez permaneció en silencio, y 
luego de haber firmado la declaración, 
cuando se "hallaba ya a punto de ser 
Se 
remtegrado a su calabozo 
hacia su hija y le dijo: 
—Dame la mano. 
Luisa tuvo un arranqUe . 
Vehemente, con emoción J j ^ S 
bras, exclamó: u sus 'paia_ 
- ¡ La mano no, papá! ^ 
Y juntando los dedos 1 W eS(>! 
tra a la boca y depositó en í / ^ 
beso que envió al capitán 
La diligencia duró hasta l 2 ' 
en punto de la noche En ^ 
escoltada por la Guardia C i J ^ 
Mana Luisa otra vez t ras la^i ' fl»« 
Cárcel Mujeres. aslacla(ia a!, 
La impresión del 
Lo único que en concreto A " 
Villanueva manifestó a los ^ 
tas, es que la escena del ^ ^ x % 
de una enorme grandeza dwJ11' 
impresionándoles las duras v f ' 
acusaciones que aquella h i í / i ^ 
contra su padre. J lai12^ 
Respecto al resultado se mosW 
ararse, 
comienza a desprenderse d e ' ^ s l ^ 
pues el misterio U,. 
camino de concretarse y aclar 
La figura de María Luisa " 
bras que la rodeaban, 
que las gentes, tan hostiles 
desde un principio, hayan de mJ1? 
car su opinión cuando se conozc1; 
los detalles que concurrieron en ] 
realización del horrible suceso 
El capitán Sánchez queda ' ak 
mado por los cargos hechos en form, 
terminante por María Luisa v 
presumible que ante nuevas ' acusa! 
ciónos como la de anoche, se sienta 
tan acorralado que no tenga más % 
medio que confesar toda la verdaí 
E l capi tán Sánchez 
Sigue su incomunicación. Ocupa 
como ya hemos dicho, la celda número 
5, que sólo tiene una ventana peqneña, 
defendida por gruesos barrotes, que da 
a un corredor. 
Su habitación es de las que corres-
penden a oficiales. 
En su misma galería existen dos te-
nientes: uno do la escala de reserva, y 
otro de la guardia civil. 
Pérdida dd.vigor^ 
y desencantóle Ja vida, es cá_ menudo el 
resultado ó rastro que dejan laŝ enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abusojteilos placares* 
"Ner-Vita dei Dr. ̂ taley,, 
Es tm jarabe de í gíkerofosfatos ácidos organizados^que contiene las 
materias íosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales upa vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
toda el sistema orgánico general. 
v e n í a en todas i o s fa rmacias u d r o g u e r í a s 
ANGLO-AMERICAM PHARMACEÜTICAt C O - I t i L . v V l 
PIEDRAS DE DOS VISEAS SIN RAYA NI PEGAME 
UNICOS F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N CUBA 
C o n espejuelos modernos . 
F o r m a ant igua. 
F o r m a m o d e r n a . C o n el sistema an t i gu^ 
FÍJENSE en estos grabados y verán que elegante luce una persona con piedras de 
dos vistas sin raya ni pegamento; sucediendo lo contrario con las de sistema antiguo. 
Si a la ver tienen en cuenta que las primeras conservan la vista, es de creer que los 
interesados en conservar el maravilloso aparato humano visitarán nuestros expertos 
ópticos para que después de un exáman concienzudo de sus ojos, GRATIS, le adapte 
un par de estas maravillosas piedras que, como únicos fabricantes, ni de clase igual, 
ni del mismo precio las hallarán en Cuba.—No confundan nuastros artículos de óptica 
con los de vidrieras y casas de poca importancia; ni confundan nuestros ópticos con 
vendedores de espejuelos. 
\quél está pendiente de un fallo de* 
Supremo; éste cumple un arresto por 
Ha Palta leve. 
Las celdas de estos oiiciales, como 
a mayoría de aquella galería, tienen 
nolios ventanales a un patio interior 
|or donde entra a raudales la luz. 
^ Va hemos dicho que la que ocupa 
Sánchez López es diferente. 
Desde la mirilla de la puerta se ve 
i lecho; pero es imposible divisar la 
mesa apoyada en la pared al pie de 
la cama. • t , i -
Sánche/ se acuesta de diez a once y 
.e levanta después de las nueve. 
Almuerza generalmente tarde. Hoy, 
por ejemplo, pidió que le trajeran 10 
futimos de vino para comer restos 
las viandas que le llevaron anoche, 
v cuando hacía poco que acababa de 
comérselo le trajeron la comida, que 
consumió con buen apetito. 
A ratos pasea; pero ni lee ni habla. 
Los primeros días intentó entablar 
^aversación; pero desistió, en vista 
¿e la inutilidad de su esfuerzo. 
También el primer día,, haciéndose 
€1 inocente y como si lo solicitado fue-
ge la cosa más natural dél mundo, pi-
dió que le compraran dos periódicos 
¿e la noche y dió 10 céntimos. 
También le salió fallida la manio-
bra. 
Sánchez, cuando le cansan los pa-
geos, se sienta, apoya sus brazos en la 
mesa' y se queda con la mirada fija 
en la pared y de espaldas a la ventana. 
Así permanece largos ratos. 
Si el calor aprieta, Sánchez se quita 
la americana, que vuelve a ponerse in-
mediatamente cuando llega la hora en 
que el ilustre coronel gobernador de la 
Prisión, señor Maroto. recorre el re-
cinto, operación que efectúa a diario 
varias veces. 
Sánchez López es un hombre do 
buena estatura, de aspecto joven, de 
robustez grande. Sus ojos son gran-
des. Su bigote, grande y negro, le da 
aspecto donjuanesco. Viste de pai-
sano. 
Su barba, espesa, no afeitada hace 
días, obscurece sus mejillas. Su voz 
« suav.-, dulzona, que denuncia su 
procedencia galaica. Se» expresa que-
do; peso sin que en la voz se note des-
mayo. 
Habla con firmeza, y en sus ojos se 
refleja la curiosidad siempre que se 
le hace alguna pregunta. 
I Un discípulo de Lomibroso se compro-
mete a hacer declarar a Sánchez. 
El médico italiano profesor James 
Mapelli ha hablado con los periodis-
tas, afirmando que él se compromete 
a lograr una amplia declaración del 
capitán Sánchez, Para conseguirlo so-
meterá al asesino del desventurado 
Jalón a la sugestión, luego a la impo-
sición de la voluntad y por úl t imo al 
hipnotismo. 
El profesor Mapelli es discípulo de 
Lomhroso. dedicándose durante varios 
años al estudio de la criminalogía. 
Afirma que el. caso de Sánchez López 
, es una forma clara y definida de sa-
dismo. 
James Mapelli logró, a petición de 
un juez de Milán, sugestionar a un 
• procesado, al que arrancó importan-
tes revelaciones. 
Es de esperar que los jueces que en-
tienden en este sensacional proceso 
aprovechen este servicio, que desde 
•niego, si no favorece la averiguación 
de los hechos que se persigue^ no per-
judicará al sumario. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
ALLI SOLAMENTE 
— ¡Por la virgen soberana 
que es para desesperar 
el que no pueda encontrar 
leche pura, fresca y sana! 
—¿Buena leche quieres Bruno? 
Pues vete a la lechería 
'•La Verdad," Jesús María 
mimero setentiuno. 
i 1820 1-15 
E N T R E V I S T A 
E l doctor Alfredo Zayas acompaña-
do de los generales Dubois y Falen-
cia, y del representante señor Gonzá-
lez Clavel, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, gestionando la reposición del 
general Camacho, que .ha sido declara-
do cesante recientemente. 
LAS HORAS D E OFICINAS 
E n el Consejo de Secretarios que 
se celebrará el lunes en Palacio, se da-
rá cuenta con la solicitud de la Aso-
ciación de Empleados del Estado, so-
bre las horas de oficinas durante el ve-
rano. 
A M A R I A N A O 
Del 18 al 20 del actual se t ras ladará 
probablemente el jefe del Estado con 
su familia, a la quinta de Durañona, 
en Marianao, donde pasará el verano. 
Créese que para esa fecha ya esta-
rán terminadas las reparaciones que 
se están realizando en dicha finca. 
E L SR. JEREZ VARON A 
Encuéntrase en esta ciudad nuestro 
distinguido amigo el señor Ernesto 
Jerez Varona, Secretario de la Audien-
cia de Camagüey. 
Después de haber almorzado en el 
día de ayer en compañía del señor Se-
cretario de Justicia el referido letrado, 
ambos señores estuvieron en el Pala-
cio presidencial. 
E l señor Laguardia presentó a} se-
ñor Jerez Varona, al general Menocal, 
recibiendo del Jefe del Ejecutivo el 
referido señor, señaladas tnüestras de 
atenciones y simpatías durante la cor-
ta visita. 
Secretaría de Gobernación 
L A REORGANIZACION DE L A PO-
LUOIA 
Según nos manifestó ayer el Secre-
tario de Gobernación, señor Hévia, en 
la próxima semana comenzará a estu-
diar la reorganización del Cuerpo de 
Policía Nacional. 
LICENCIAS 
A l capitán de arti l lería de campa-
ña señor David Wiksmarch le han 
sido concedidos tres meses de licen-
cia y dos meses al teniente de ametra-
lladoras señor Raúl Canora. 
E L PERSONAL DE 
COMUNICACIONES 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Joaqu ín de la Mo-
neda, Jefe del Negociado de Pagadu-
ría de la Dirección de Comunicacio-
nes, y se ha nombrado en su lugar al 
señor Alberto Broc'h Sanz. 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Juan Malé Méndez, 
en el cargo de Jefe Local de Comuni-
caciones de Cárdenas. 
E l señor Pernando García Vieta ha 
sido nombrado Jefe del Negociado de 
Nombramientos, transportes y archi-
vos de la Dirección de Comunicacio-
nes, declarándose terminados los ser-
vicios de don Manuel Fresneda Bala-
do, por ser necesarios sus servicios en 
otro cargo. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Se ha autorizado a los señores Váz-
quez y Pousin, Benito Girarch, Anto-
nio Ramos Valderas, E. P. Mahony, 
Sofero González, M . Balbis, E. J. 
Winters y Juan S. Tiant, para el es-
tablecimiento de plantas eléctricas en 
Calimete, Aguada de Pasajeros, Ma-
yarí , Jaruco, Palmira, Abreus, Morón 
y Ranchuelo, respectivamente. 
L I N E A S TELEFONICAS 
'Se ha autorizado al señor Feliciano 
H. Risech para hacer varios tendidos 
de líneas telefónicas, particulares en-
tre el ingenio Arau jo" y el paradero 
Sardiñas, en Manguito. 
Ha sido legalizada unk línea telefó-
nica particular a los señores Canal, 
Prieto y Compañía entre Contreras y 
las colonias de su propiedad San Pa-
blo y San Antonio,- en Cárdenas, 
Se ha concedido permiso al Admi-
nistrador del ingenio "Jatibonico," 
para una línea telefónica entre dicho 
ingenio y la casa de un empleado. 
CANALIZACION ELECTRICA 
A la "Havana Central" se le ha con-
cedido permiso para una canalización 
eléctrica con objeto de proporcionar 
Huido por fuerza motriz en Alquízar 
J su distrito y en Güira de Melena. 
AUTORIZACION 
S?e ha concedido autorización a los 
señores Queral y Compañía, de Puer-
to Padre, para instalar una línea te-
lefónica particular entre su oficina y 
el almacén de madera que allí posee. 
QUEMADURAS 
En Jovellanos sufrió quemaduras 
graves la mestiza Manuela Castro. 
E l hecho fué casual. 
Secretaría de Hacienda 
INSPECTORES D E L IMPUESTO 
Ayer se nombró Inspectores del 
Impuesto a los señores siguientes; 
Miguel Carbonell Castillo, José 
Fernández Acosta, José Alayo Torres, 
Recaredo Répide, Eduardo García Fe-
ria, Manuel Oliva, Francisco Rodrí-
guez y Rodríguez, Gonzalo Cahrales, 
Fernando Estrada. Guillermo Valls, 
Regalado, Rafael Rodríguez Caderín, 
Magín Puig, Cándido Delgado, Rafael 
Matute, Blas González, Juan J. Camps, 
isidro del Campo, Alonso Martínez 
Barreras. Luís Pardo Machado, Agas 
tín de la Vega, Juan Man ie- Fag, Flo-
rentino Fuentes. Alber ) Infante y 
Rodríguez. Manuel Núñez Mesa, José 
Cotilla, Lauro Mario Monteagudj, 
Diego' Millán Puerta, f-rr'.ncisco Paŝ  
euall Gómez, Carlos Lynd, Enrique 
López, Manuel Valdés. Juan Oampión, 
Fernando Estiddo, Pedro Ramírez 
Tamayo, Juan M. Morales, Sixto Ló-
pez Miranda, Antonio Cantón, Oscar 
Sánchez, Arturo Fernández de Cas-
tro, Marciano Muro, Francisco Aspu-
ro, Manuel Antelo, Wenceslao López, 




Por cuanto el Decreto ^resideniial 
número 228, de fecha 19 de febrero de 
1913, autorizó el nombramiento de un 
Inspector de Material para la Provin-
cia de Santa Clara, con el sueldo 
mensual de ciento cincuenta pesos, 
($150-00) a f in de que, bajo la di-
rección del Superintendente de Escue-
las de aquella provincia inspeccio.ie 
el material escolar existente en la mis-
ma y recomendase las medidas que 
juzgare convenientes para su mejor 
conservación. 
Por cuanto no resultan en modo al-
guno necesarios los servicios del refe-
rido Inspector de Material, n i ha obe-
decido la creación de dicha plaza a 
ninguna disposición legal. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, 
RESULEVO; 
Dejar sin efecto la autorización a 
que se refiere el expresado Decreto 
Presidencial numero 228, de fecha 19 
de febrero de 1913. para nombrar un 
Inspector de Material en la. Provincia 
de Santa Ciara, con el sueldo mensual 
de ciento cincuenta pesos ($150-00.) 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
a trece de junio de mil novecientos 
trece. 
( f ) M . G. Menocal, Presidente. 
( f ) Ezequiel Qarcia, Secretario de 
Instrucción Públicas y Bellas Artes, 
XMBR AMIENTO 
Vacante la plaza de Directora de la 
Escuela Normal de Kindergarten, por 
haberse aceptado la renuncia que pre-
sentó de ese cargo la señora Teresa 
Rivero de Brito, el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
por decreto de fecha de ayer, se ha 
servido nombrar para el citado cargo a 
la señora María L . Mesa viuda de Ve-
ga, la cual se hará cargo de la men-
cionada escuela Normal. 
I N C A L I F I C A B L E ABANDONO 
E l señor Superintendalnte Provin-
cial de Escuelas de Pinar del Río, in-
forma, que la impresión recibida en 
la visita que ha girado al distrito de 
Mari el ha sido desastrosa. 
La Junta carece en lo absoluto de 
mobiliario. E l Secretario no tiene me-
sa en que escribir ni escaparate para 
guardar la documentación. Cuando 
se celebra sesión hay que pedir pres-
tadas algunas sillas, para que los se-
ñores Vocales puedan sentarse. 
Los edificios donados para escue-
las por los señores Balsinde están en 
ruinas. 
Algunas aulas han sido abandona-
das, y si no se reparan rápidamente 
las restantes, habrá que abandonar to-
do el edificio. 
Se trata de la mejor casa-escuela de 
la provincia, construida con todos los 
adelantos modernos. 
Secretaría de Agricultura 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Luis Suárez, secretario 
particular del general Emilio Núñez, 
ha sido nombrado jefe de la sección de 
Agricultura, en lugar del señor Pabio 
Freiré, quien pasará a. ocupar el pues-
to de jefe del Negociado de Personal. 
E l señor Suárez continuará desem-
peñando el cargo de secretario parti-
cular. 
Municipi n 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O ) z 
UsaMo esta pririlegiaJa apa nenca tendréis caüas ni sersls c a t e 
E l c a t s l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
es te, mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata,- y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso ae 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, Castaño ó rubio; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura, deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan f lcl l y cómoda, que uno solo se basta: pol-
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben, usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
Ha fe8 P^sonas de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren_perjudicar su salud, y logra-
«1 p̂ 1161" 'a cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice 
-Pecto que se acompaña con la boie Ha. 
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NOMBRAMIENTO 
E l doctor Sebastián López ha sido 
nombrado Goraprobador de Pesas y 
Medidas. 
LA BANDA Ml'XIClPACj 
Por tratarse de un acto político el 
Alcalde no ha accedido a la petición 
que se le 'hizo para que la Banda Mu-
nieipa.l amenizara el almuerzo que 
darán hoy sus amigos al señor Anto-
e í o Pardo Suárez, Presidente de la 
Asamblea ^lunicipal conservadora. 
REUNION 
E l Presidente del Ayuntamiento ha 
citado a los concejales para que con-
curran mañana, a las dos de la tarde, 
a su despacho, con objeto de cambiar 
impresiones sobre los presupuestos 
municipales que se discutirán en bre-
ve. 
ENTREVISTA 
El doctor Fernando Méndez Capo-
te celebró ayer tarde una entreviste 
con el AlcaMe, t r á t ando «obre los 
I )e v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A E H A 
Antiguo Caíé "LA GRANJA" » Hoy NUEVA DULCERIA "INGLATERRA" 
dul 
S A N R A F A E L N o . 4 j u n t o a C O N S U L A D O = = = = = = 
Reformada esta casa y montada la mejor de la Habana., hoy propiedad de lo.', dulceros que tanta fama dieron a 
certa Inglaterra. 
Recotnendatnos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombones sin hacernos una visita, 
"etnos ¡a última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes clases de helados, a 10 y 15 Cts. 




F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
fcIVAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE L A S L O M B R I C E S , EPS L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, P a . E . U . de A . 
.De venta en todas las droguerías^, 
y farmacias. j 
SI QUIERE USTED 
ENGORDAR 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonio» y 
íolietos ffratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu, Amistad 13. 
C 1»^ *4¿ C I92p Alt. -̂4 
proyectos de beneficencia públiea 




Con motivo de no haber sido inclui-
dos oportunamente en presupuesto 
íi s créditos para llevar a la práct ica 
los proyectos del Alcalde sobre esta-
blecimiento de restaura nts económi-
cos, montes de .piedad, etc., no po-
drán inaugurarse éstos hasta fin de 
uño, puesto que dichos créditos ten-
drán que consignarse en un presu-
puesto extraordinario, que no podrá 
formarse hasta el mes de Octubre. 
EL A L C A L D E 
Hoy concurr i rá ' el Alcaide al al-
muerzo que ofrecen al señor Pardo 
Suárez sus amigos y correligionarios, 
y a la fiesta que se celebrará por la 
tarde en el "Ya-cht Club." 
A S Ü N T O V A R I 0 S 
LIMOSNA 
Para la pobre anciana ciega de 
Gloria 98, una (persoua caritativa que 
firma M . G., nos ha remitido dos 
pesos oro americano, y otra, que ocul-
ta su nombre, nos ha enviado dos pe-
sos iplata esipaño'la. 
Dr. Félix Pagés 
Ciruj'a en general; Sífilis. enferm«<U 
doa dal -apr.rato génitc urinario. Sol o«, 
altos. Ccm.sultas de 2 e 4. telétono A-33,0. 
C 1628 26-u M- : 
13IR, T ^ T X F I O Z ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero 1IO 
m m m 
Po1.-oí» itríftcoi, elíxir, c','pi11o* 
' CONSULTAS: DE 7 A 5 
. 5980 26-23 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia a Jov«llar 
núm. 27, frente a la Universidad. T-eléfono 
A-6471. Bufete: G-aliano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3S90. I>e 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
lOSTl DIO > NOTAIÍIA, CUBA Ô. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S.CANGIO BELLO URMGO 
ABOGADO 
Habana nflm. 72 Telefono A-701 
1844 1-Jn. 
Pelayo García y Sasiliap 
XOTARIO PT/BLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
OrBA NUIL 50, TEI>aarom> 5158 
DB 3 A 11 A M. Y DK 1 A S P. id 
1826 1-Jn. 
Dü. JUAN PABLO GARCIA 
MWrBXnLAXBDAO VIAS VUnfAJOA» 
C«na«t!tM: IJOX nAm. IS. d« Ut 4 *. 
1829 1-Jn. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENERE,^ 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS L A R O R A T O R I O 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Jico CÍTo.f.nno As la facultad de Purte 
Es--cialistt. en enfermedades del estó-
mtígo o Intestinos, seg^i. e' procedlmlent» 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. ae París, por el análisis del Jugro gXm-
trico. Examen directo del intestino inte' 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3.- Prado 76 . 
1846 1-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadas 
de Señorajs. Cirugía. De 11 a 3. Emp* 
drado núm. 19. 
. 1841 1-Jn. 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los dlaa «x 
eepto los domlng-os. Consultas y operada 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér 
coles y viernes i\ las 7 de la maflana. 
1820 1-Jn. 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConauKns diarias de 1 M S. 
r̂ e&iíad aOm. 34. Teléfono A-4-t8<i. 
1835 l-Jn. 
Laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
Teléf»n« A.3150 
C 1779 26-1 Jn. 
CLINICO- QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
CompoMtrla nflra. 101. 
F.ntre Mnralla y Teniente Rey. 
e practican análisis ae orina, esputos* 
sangrre. leche, vinos, licores, ag'uas, abonor 
minerales, materias, grasas, azúcares, eto 
AnAIisis de orine» (completo), cspntoa, 
sanfirr» o lecho, do» pemos ($2.) 
TELEFONO A-3344, 
1824 1-Jn. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garg-anta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas!, de 3 a 4. 
Composriela 23, moderno. Teléfono A-4465. 
1839 L-Jn. 
Dr. G. Casariego 
Médico de visita Eupeclaliata de la Cana 
de Salud "Cuvadong'a," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensarlo Tp.mayo. Tratamiento de las affec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1830 l-Jn. 
Dr. Francisco ). de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-slfllfticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, entlgruo. Teléfono A-5418, 
1840 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial' de Sífilis y en/er< 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A..134A. 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o del Dr. Malbert l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono A-2825. 
1837 l-Jn. 
Dr. luán Santos Fernández 
. , OCULISTA 
CoiiNiiltas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
1832 !-Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ecfermedadcs de nifios, «efiora.-i j Ciraffir. 
en fieneral. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nCm. 61». Teléfono A-SriS. 
1833 l-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a. 2 en San Lázaro nüm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y S núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 l-Jn. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano Uet ílooy'ital Nftraere Va» 
JCapoclalista en Eníermedadas de Muje-
res. Partos y Ciruela en general. Cónsul-
tas «« 1 & X. Empedrado 60. Telétono 2>&. 
1843 l-Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M ídicint genírral. Cónsul tas de 12 á í 
Acosta núm. 29 altos 
1S2S l-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
208 166-8 E. 
D ü . A » ® L F ® R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARIIZ 
Knfermcd^den de la Garganta, Naris y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l-Jn. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
Vías urinarias. Estrechez (Je la orina. 
Venénío. Hidrocele. Sífilis tratada por 13 
inyección ..ei 606. Teléfono A-5443. Dfl 
12 a 3. Jesús María número 33. 
1822 . , 1-Jr > 
. G . E . F I N L A Y 
PKOKKSOU O10 OFTALMOLOGIA 
Eapecialixta en Enfermedadea de le» OJi t 
y de los Oídos. Galiana 50. 
De 11 a 12 y de ^ a fí—Teléfono A-44ni 
Domicilio: F núm. 1(5, Vedado. 
TKLKFOKO F-117ÍÍ. 
1834 l-Jn. 
Sanatorio é ú Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y móntales. 
Se envía un automóvil para transporta 
al enfermo, 
Barrete (¡2.—Giianabaooa.—Telífono 511% 
Hermiza 3-.—liabsnn.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
1853 l-Jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MIODICIIVA V CIRUGIA 
ConMUltaa de 1- a 4. Pobres gravH. 
Electricidad médica, corrientes de altt 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl 
cas, Masaje cibratorio, duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-S54-4. 
COSIPOSTBLA 101 (hoy 108) 
1825 l-Jn, 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' i 
Y 
E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parí que el público NO TENGA 
QUB ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ¡a 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
PRECIOS Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 





Extracoiones, desde ? 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes; desde 2-00 
Orficaci^aes, desde 3.00 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consulta.* de 7 "» m, a o p. mt Domingo* y días festivos, de 2 a 3 p m. 
C 1781 í f - i Ja, 
desde JJ» A - Z I pieza. 
tnfABTO Efó L A M X m N X ^ R d i c w i » de" la mañana.—.Tunta 15 -lo 1918. ^ 
U n r e s c r i p t o d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e R i t o s y u n a i g l e s i a q u e c a m -
b i a d e n o m b r e . L a f i e s t a d e h o y . L a h i s t o r i a d e l p r o y e c t o . L a V i r g e n 
d e l C o b r e e s p r o c l a m a d a P a i r o n a d e C u b a , a p e t i c i ó n d e D o ñ a 
A m é r i c a A r i a s d e G ó m e z . U n a n h e l o c u b a n o q u e s e r e a l i z a . 
i ' i i ' • v i l I.'ÍÍ! i 
l i i l i l l l i i l l i i l l l l l l l i i i l l l l l i i U 
i i i i i i n i i n i — m lílfllfcilfltkllll 
A las nueve de la mañana de hoy. 
i l presbí tero Pablo Folchs. cura pá-
rroco de la Iglesia de la Salud, leerá 
el siguiente rescripto, en la t ín y en 
castellano i 
"Puesto que los fieles de la ciudad 
dp la Habana, lo mismo q-ue todo el 
•país, con suma q^iedad y devoción 
rinden culto a la Bienaventurada Vi r -
gen Moría, Madre de Dios, 'bajo la 
advocación de "Nuestra Señora de la 
Caridad", cuya imagen desde anti-
guos tiempos se "venera cerca de la 
ciudad de Santiago de Cuba, en el 
üugar denominado E-l Cobre, el Ilus-
tr ísimo y Reverendísimo Obispo de 
la Habana, don Pedro González ÍJsJ 
Luego se colocará en el altar ma-
yor.., 
E l panegír ico está a cargo del Pa-
dre Alberto Méndez. Secretario del 
Obispado 
Esto es lo/que se ha rá hoy. a fin de 
cambiarle-'el nombre a la iglesia del 
barrio de la Salud 
Desputés. comenzarán las obras de 
/ 
ampliación y adaptación del nuevo 
edificio: obras tan completas, casi tan 
radicales, que el templo parecerá nue-
vo totalmente. 
Los planos son debidos a los arqui-
tectos señores Joaqu ín Chalons. Hila-
rio del Castillo y Francisco Centu-
r ión . 
La nueva coustruccióu será de esti-
lo gótico 
Para atender a las obras, se ha 
nombrado una comisión ejecutiva. 
La preside el señor don José Arias 
y Suárez Bá reena : son presidentes de 
honor el general Menocal. el general 
Gómez y el señor Obispo. 
Y son vocales las señoras Natividad 
doctor José del Barrio, don Nicolás 
Pavero y Alonso; don Oabricl Blanco 
,> don Jesús L , Fa lcón , 
Y componen la comisión auxiliar 
de señoras : 
Como pa-esidentas de honor doña 
Mariana Seva de Menocal y doña 
América Arias de Gómez. 
Como presidenta efectiva, la seño-
ra Patria Tió de Sánchez Fuentes 
Y son vocales, las señoras Navidad 
Valdés Pita de López Algarra, Dolo-
res Rodríguez de Olivares, Consuelo 
Irada, secundando los deseos así del 
clero como de las principales fami-
lias de la Haban-a, elevó sus fervien-
tes súplicas a NuestrD Santísimo Pa-
dre el Papa Pío X , a f in de que se 
dignase canibiar el t í tulo de la igle-
sia parroquia í , dedicada al Señor en 
honor de la S. V . M. , bajo la advo-
cación de nuestra Seffora de Guada-
lupe, por el muy deseado de la Cari-
dad del Cobre. 
Por lo tanto. Su Santidad, acogien-
do con agrado dichas preces, que le 
fueron presentadas por el infrascrip-
tr. Cardenal Prefecto de la Sagrada 
Congregación de Ritos, tuvo a bien 
constituir y declarar, en v i r t u d de su 
mprema autoridad, Titular del men-
eionado templo parroquial de la ciu-
dad de la Hahana, a lia Bienaventura-
da Virgen María, Madre de Dios de 
la Caridad, otorgándole todos los pr i -
vilegios y honores que de derecho per-
tenecen a los titulares de las Iglesias. 
No obstante otra cosa cualquiera 
en contrario. 
Fr . S. Card Martinell i Pracs. — 
Petrus La Fontaiue, Cpi i Charystien 
Secreta.*' 
A continuación se leerá la confir-
mación siguiente: 
"Habana . . . 
Tísto el anterior rescripto de la Sa-
grada Congregación de Rites, por 
cuanto reúne, los requisitos canónicos 
para ser recibido como autentico, lo 
aceptamos en tal concepto y lo aca-
tnnios. y tan pronlo las cir'.'iinstan-
cias permitan su publicación, el se-
upo Cura párroco de la Iglesia, a que 
el mismo se refiere, procederá cam-
biar el sello que ha rá en conformidad 
con io prevenido en el anterior res-
t r ip lo , haciendo constar en todos los 
asientos de partidas parroquiales, 
certificaciones y demás documenta-
i-ión pertinente a la pam>quia. el nue-
ve tí tulo concedido pur S. S.— Pu-
blíquese. 
E l Obispo. 
Por man iato de S. T. R., 
Dr . Alberto M é n d e z " . 
El Decreto se leerá al principio de 
IjQ Misa solemne. 
V al terminarse la Misa, se cantará 
el l'iinno a la Caridad del Cobre, lle-
vándpee en tanto su imagen en pro-
c'esión por las naves y atrio del tem-
pío., 
m t K ifreWark aí tníto \ 
^ -#fa beta tac^¿í i >el (tolw 
mk. 
Cabello de Betancourt e Isabel JI* 
chado de Díaz Alber t ln i . 
Y por fin se verá realizado i 
' 'añílelo cubano de. hacer una m 
santa para su augusta patrona la 
Virgen del Cobre.' ' como decía la se-
ñora López Algarra. en eloeuent! 
carta en que apelaba a la piedad? 
bondad de la señora América Arias 
de Gómez.. 
Anbelo que llene historia, porp 
no es de boy ni de ayer: porque« 
ce siempre. 
Así se lu expuso un día la seüon 
Rosario M . viuJa de jlenocal. W 
había realizado anteriormente gra 
número de gestiones onedinínaclas i 
este mismo rin. a la distinguida 
que fué en los cuatro años últiim 
[a primera de toda 1a República. 
La señora Amm-ica Arias acogiód 
proyecto con entusiasmo. Y pidió' 
los poderes eclesiásticos (pie la Vir-
gen de la Caridad del Cobre fuer» 
proclamada Pati'ona de Cuba. 
KI Papa accedió a la petición; 
Y se señalo la iglesia de la SaW 
para instaurar en ella el nuevo teB-
pío. 
Ivsta es la historia de la liernio» 
idea, que ha culminado en un tni| 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O HflGiONW 
Observaciones a las 8. ai. w\ nlCl 
diano de Qreen'wich : ¡ 
Barómetro en milímetros: P1^1 ' 
Río. 760.53. Habana. 7(51.00. Mal 
zas. TGI.TO. Isabela. 7151.76. ^ 
güey. IWl.-Vl. Songo, 7(50.00. ^ 
Temperaturas: Pinar (l(>] 
momento L'Ó.S; máxim i . 31^; ^ 
ma. L^.S. ' l lábana, del 111 ̂ " ' ^ ^ r S 
máxima. 27.'i; mínima, 23.0. - | 
/as, del momento. ^ñ.O; raáxlina;pJ 
mínima. 21.(5. Isabela, del momy 
27..'); máxima. 31.0; 
Camagiiev. del momento. ¿i.Jj | 
ma. 32.s; mínima. 21.3. Songo,J 
momento. 2.").0; máxima, 33.^, 
xoa, \* 
Viento, dirección y ruC1/'íü 
tros por segundo: Pinar r t̂ nziiái 
5.0. Habana. SI-]., flojo. ^ CiS. 
calma. Isalxda.. Slv, J a -
güey. E., ídem. Kongo, K-, lJe 
Lluvia en milímetros: ^ ^ ¿ j J 
1J\U\ J H C l l I I ) O J MÍ i i i " . n 
Matanzas, 13.5. Isabela, U-g i,q Iv»0 ^ 
Estado del (délo: Pmar 
güey, llovizna 
Estado del < 
l lábana, cubici 
do. Isabela y Camaguey, UL 1 
'Songo, j)arte despejado. ^ ^ ^ nigo, j íai te ue&jM j^v..^. 
Ayer llovió en Había U0» ¿ j 
Cristóbal, qmd.ra 1 ,íll,l,f', ^Cajj ^1 
Orozco, Mariel Paso Kcal Ui * ] 
go Arrovos Mántua, ^ .3 
povincia" de la Habana ..nij 
Arrovo Arenas y Punta 13] p W 
da la, provincia de .Matan/;" - ^ 
crucijtda, Corralilo. ^ " f ^ g o A 
Carahatas. Sagua. Santo 
lamanea, Vega Alla.Cnn.a o ) 
tas. Lajas. Hemedios, ( f AlJ $ 4 
yajigua. Fomento, ^ ' ^ ^ f l o ^ 
Ciara Minas. Contraniaes ^ J 
San derónimo, Martí. ^ f 
banicú, Guáimaro, ('an.agi • • ¡pA 
vSoriano. Pa Aiaya. Ligua ^ it0. s 
Cristo. Dos Caminos. ^ ] n ^ á ^ 
tiago y en toda la p-U'te ot 
la provincia. 
D I A R I O D E ÜA" MAI5rNÁ.--í5aici«i ele la maflana..—Jimio 15 de 1.913. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L E S P A G N B 
procedente de V e r a c m z , e n t r ó en 
orto a y e r p b r la t a r d e , e l v a p o r 
F anees '" 'Espagne" , c o n d u c i e n d o ear-
¿ e n e r a l y 61 p a s a j e r o s p a r a l a H a -
fd yi y 299 de t r á n s i t o p a r a E u r o p a , 
¿ n l r t ' c l pasa je do t r á n s i t o de l ' ' E s -
¿ j j e " f iguraban el s e ñ o r M . L . C o -
rnejo di p i l lado por l a b a j a C a l i f o r -
nlflpil señoi1 C o r n e j o que es, a d e m á s ; 
U acaudalado i n d u s t r i a l , socio de 
La poderosa f i r m a d e d i c a d a a l a pes-
?a de perlas , se d i r ige a P a r í s en v i a j o 
AQ placer. 
Con respecto a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
J„ [a vec ina r e p ú b l i c a , se e x p r e s ó e l 
scñor C o r n e j o en los t é r m i n o s m á s op-
timistas. _ •, n , 
Cree dicho s e ñ o r que el gobierno de l 
general H u e r t a s t iene c o m p l e t a m e n t e 
dominada la s i t u a c i ó n ; que los c a r r a n -
cistas v o l v e r á n pronto a l a l e g a l i d a d , 
v que los que no lo h a g a n a s í , l l e v a r á n 
*el castigo merecido. 
s e ñ o r I g n a c i o L l a n o , r ico h a c e n -
dado del E s t a d o de J a l i s c o , t a m b i é n 
gigue v ia je a E u r o p a , a donde l l e v a a 
gu hijo A n t o n i o , p a r a d e j a r l o a l l í en 
un colegio. 
1 E l s e ñ o r L l a n o , que v i v e a l e j a d o de 
la p o l í t i c a , a b u n d a en el mi smo cr i t e -
rio que el s e ñ o r C o r u e j o y nos h izo de-
claraciones a n á l o g a s a las de é s t e . 
Otro p a s a j e r o de t r á n s i t o de l " E s -
pagne". el s e n a d o r m e j i c a n o p o r e l 
Estado de T l a x c a l a , L e d o , J u a n F . 
Uriarte. 
L e a c o m p a ñ a n su esposa y s u h e r m a -
na p o l í t i c a , s e ñ o r i t a A d e l a i d a R a m o s . 
E l L e d o . U r i a r t e p i e n s a como los 
anteriores s e ñ o r e s , que la s i t u a c i ó n po-
l í i i a do la r e p ú b l i c a az t eca m e j o r a 
r á p i d a m e n t e . 
Dice que el Congreso h a a u t o r i z a d o 
al Pres idente H u e r t a s p a r a p o n e r en 
pie de g u e r r a has ta 80.000 h o m b r e s y 
con esta.s fuerzas , n e c e s a r i a m e n t e l i a 
de dominar a los descontentos, 
if Por otra parte , el gobierno p r o c u -
rará atraerse a é s t o s p o r las b u e n a s , 
y ese procedimiento d a r á el m e j o r re -
sultado con la m a y o r í a . 
E l s e ñ o r U r i a r t e se d ir ige a E u r o p a 
para reponer sn s a l u d u n tanto que-
brantada. 
Con el mismo objeto va a F r a n c i a 
iel s e ñ o r V i c t o r i a n o A c e r e s , d i p u t a d o 
por Ja l i sco . 
Al s e ñ o r A c e v c s le a c o m p a ñ a b a n sus 
hijos V i c t o r i a n o , que s e g u i r á con él 
.hada E u r o p a , y Modesto, que de l a 
Habana r e g r e s a r á a V e r a c r u z . 
Otro p a s a j e r o d i s t ingu ido del correo 
f r a n c é s , lo e r a e l a c a u d a l a d o ingenie-
ro de S o n o r a , s e ñ o r G a b r i e l O r t i z , que 
v i a j a p a r a a t e n d e r a s u s a l u d . 
P A S A J E R O S P A R A L A H A B A N A 
E n l a H a b a n a d e s e m b a r c a r o n en tre 
otros, el abogado s e ñ o r A n d r é s B a c a 
A g u i r r e y s u e sposa ; y los s e ñ o r e s S a -
bino E s q u i r u e l , A r t u r o M o r a l e s , J o r -
ge de L a s t r a , R a f a e l C u e v a s y N i c a s i o 
Z a m b r a n a . 
D I P L O M A T I C O S 
T a m b i é n l l e g a r o n en el ' ' E s p a g n e " , 
p a r a t r a s b o r d a r s e h o y a l v a p o r ' ' H a -
v a n a " y e n N e w Y o r k s e g u i r v i a j e 
p a r a E u r o p a , el M i n i s t r o de C h i l e en 
M é j i c o , s e ñ o r A n s e l m o H e v i a R i q u e l -
me, que v a a P a r í s , a r e u n i r s e con s u 
f a m i l i a , que a l l í r e s i d e h a b i t u a l m e n -
t e ; y e l s e ñ o r George de P a t t e r e , E n -
c a r g a d o de Negocios de A u s t r i a H u n -
g r í a en M é j i c o , que v a a V i e n a , en uso 
de l i c e n c i a . 
U N A E N F E R M A 
I n g r e s a r o n en el h o s p i t a l L a s A n i -
mas , e l s e ñ o r E r n e s t o A l v a r e z G u e r r a 
y s u esposa, p o r t ener é s t a l a t e m p e r a -
t u r a a n o r m a l . 
, L a I n m i g r a c i ó n detuvo a C á n d i d o 
S u á r c z , que v e n í a de p o l i z ó n . 
C O N T R A C O M A 
T a m b i é n detuvo a l egipcio J o s é 
S e o h a r , por padecer de t racoma. 
N O T I E N E D I N E R O 
Y a l e s p a ñ o l J u a n V á z q u e z , porque 
no t r a í a l a c a n t i d a d que neces i tan Jos 
i n m i g r a n t e s p a r a p o d e r d e s e m b a r c a r 
a q u í . 
C A R E C E D E G A R A N T I A 
E l menor turco , S a l o m ó n C h í e , de 
14 a ñ o s , f u é t a m b i é n detenido p o r los 
f u n c i o n a r i o s de l a I n m i g r a c i ó n , por 
c a r e c e r de p e r s o n a que se h a g a carg-.i 
ríe él . 
E L H A V A N A 
H ' v sale p a r a N e w Y o r k , -1 c a p a r 
a m e r i c a n o " H a v a n a " , l l evando c a r g a 
g e n e r a l y pasa jeros . 
E n t r e estos figuran el r i co h a c e n -
dado de M a t a n z a s , s e ñ o r S a l v a d o r 
G u e d e s , y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; e l 
corone l O r e n c i o N o d a r s e y s u f a m i l i a ; 
l a s e ñ o r a A n a L u i s a Y e r o , e sposa d e l 
A d m i n i s t r a d o r delegado de l a A d u a -
na , s e ñ o r L u i s Y e r o M i n i e t , y s u h i -
j a ; el s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a y s u es-
posa s e ñ o r a Consue lo L . de Z a m o r a . 
P A R A L A F L O R I D A 
S a l i e r o n a y e r los v a p o r e s " P r i n c e 
G e o r g e " , i n g l é s , p a r a .Key W e s t , y el 
' ' O l i v e t t e " , a m e r i c a n o , p a r a T a m p a y 
K e v W e s t , 
L A O T I S 
E Q U I P A J E S 
O'REILLY 87. Teléf. A-3348 " T h e T o t i r i s t " 
L U I S M O R E R A . 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote ,, „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad $4-00 
En C A L I D A D y P R E C I O S no tenemos competidores. 
1S99 1-Jn. 
i 
romética d e n 0116 
I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E . N L A R E P U B L I C A : = 
A E L S E N & 
Tel . A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 673 ai í . S32-J ^ 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curac ión de la Toa, 
^tarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringi t i s , Tuberculosis Pulmonar y todoa 
8 desórdenes del aparato respiratorio. 
•Como Lose / 





- es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica ¡a toa y ü 
res ro + 0n' quita lo'', do|ore8 del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
^ mué t rnOS' PreParado por el Dr. A . C. Bosque, Tejadil lo núm. ?8.—Habana, 
estra gratis será enviada á todo e l que lo solicite. 
L a golftta ^ O t i s " , de b a n d e r a ame-
r i c a n a , f o n d e ó en b a h í a a y e r , p r o c ^ 
dente de P a s c a g o n l a . 
t T r a j o es ta e m b a r c a c i ó n m a d e r a de 
pino. 
Sociedades Españolas 
A L O S C A T A L A N E S 
E L C E N T K E C A T A L A t i eae boy 
l a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n de d i r i g i r s e a 
los ca ta lanes de esta c a p i t a l , a s í como 
a los de l resto de l a R e p ú b l i c a , ofre-
c i é n d o l e s s u nuevo domic i l io soc ia l , 
Paseo del P r a d o 79. 
S i l enc io samente , u n g r u p o de cons-
tantes y tercos en tus ias tas , h a n venido 
l u c h a n d o p o r espacio de v a r i o s a ñ o s 
p a r a a l c a n z a r el presente e n g r a n d e c i -
miento n u m é r i c o y l a s ó l i d a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de n u e s t r a q u e r i d a e n t i d a d . 
V o l v e r l a v i s t a h a c i a a t r á s p a r a r e -
c o r d a r los mi l e s de o b s t á c u l o s que p a -
r a ello h a s ido necesar io v e n c e r , s e r í a 
r e s u r g i r en nosotros r e c u e r d o s de i n -
g r a t i t u d e s y d e s e n g a ñ o s que t a l vez 
h a r í a n fla-quear n u e s t r a d e c i s i ó n y s ó l o 
s e r v i r í a n p a r a en torpecer l a h e r m o s a 
m i s i ó n que nos hemos impuesto , de 
que cuanto antes se c o b i j e n b a j o u n 
mismo techo, lodos nues tros h e r m a n o s 
del P r i n c i p a d o que en esta c a p i t a l con-
v i v e n . 
H e m o s a travesado y a el p e r í o d o 
const i tut ivo , y a l t r a d u c i r s e en hechos 
nues tros deseos, con templamos c o n e l 
cons iguiente gozo, u n hor izonte del to-
do d i á f a n o . P o r u n lado l a c a s a de s a -
l u d " L a B a l e a r ' ' , per tenec iente a l 
C e n t r o B a l e a r , as i s t iendo a nues tros 
asociados p o r . e s p a c i o de a ñ o y medio 
en l a i n m e j o r a b l e f o r m a que t iene es-
tablec ida , h a sat is fecho a cuantos a 
e l l a t u v i e r o n que a c u d i r p a r a r e c u p e -
r a r l a s a l u d p e r d i d a . Y por o t r a p a r t e 
n u e s t r a soc iedad crece y p r o s p e r a has-
ta el ex tremo de h a b e r hecho posible 
s u t ras lado a l a r e s i d e n c i a ' a c t u a l . 
H o y , pues , que podemos o frecer a 
nues tros c o m p a t r i c i o s u n a compensa-
c i ó n c o m p l e t a a l a c u o t a m e n s u a l de 
$1.50 que se sa t i s face , les d i r i g i m o s u n 
l l a m a m i e n t o afectuoso. Deseamos de 
todos u n a v i s i t a a nues tro l o c a l soc ia l 
y a l a q u i n t a " L a B a l e a r " , ' porque 
creemos que de e l las o b t e n d r á n e l con-
venc imiento d e que nues t ro C E N T R E 
b r i n d a c u a n t a s g a r a n t í a s m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s p u e d a apetecer el m á s exi-
gente, a p a r t e de l a n a t u r a l sat i s fac-
c i ó n que p r o d u c e el asoc iarse con p a i -
sanos . 
Y u n a vez convenc idos con l a s p r u e -
bas c i t a d a s de que lo expuesto es p u r a 
r e a l i d a d , solo nos r e s t a r o g a r a todos 
y eada uno de p o r s í , que a c u d a n a 
a u m e n t a r n u e s t r a s l i s tas de socios del 
C E N T R E , c o n t r i b u y e n d o de t a l modo 
a l m a y o r e x p l e n d o r de n u e s t r a a m a -
d a C a t a l u ñ a en C u b a . 
A n d r é s P e t i t , P r e s i d e n t e ; P e d r o M . 
Orto l l , . I r . V i c e - P r e s i d e n t e ; C a r l o s 
S a n d i u m e n g e , 2o. V i c e - P i r e s i d e n t e ; 
D r . J o s é M u r i l l o , T e s o r e r o ; J o s é 
F o l c h , Secre tar io . ; E s t e b a n M u n d e t , 
V i e e - S e e r e t a r i o ; J o s é P e l l , A n t o n i o 
R e d ó n , N i c o l á s P l a n a s , H e r i b e r t o 
P r a t s , J o s é C o n a n g l a , E n r i q u e H u -
guet, M a r t í n de R i u s , J a i m e P l a n i o l , 
M a r c e l i n o C a l a f e l l , J o a q u í n M . E s t a -
u y , J o s é J a u m i r a , C o n s e j e r o s . 
EL CABELLO ES N A T U R A L M E N -
. TE A B U N D A N T E 
Una vez que está, limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
T^as preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. E l calbello cuando no e s t á enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa so origina de iin gérmen. Has ta 
aquí la ún ica preparación que destruye 
positvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t intóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l imináis el defecto." C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarj-á.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Mas ideal de 
m ESO LA F0T08RAFIÁ 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DlSTÍNtílilDAS es la 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES C Í « ALEMANES. 
Provistos de aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
1852 l - j n : 
E s t e magní f i co Hotel es el ún ico 
de Nueva Y o r k que hace una reba-
j a d© 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. E s t á a px*ueba de! 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene i n t é r p r e t e e s p a ñ o l . Puede V, 
reservar gratis habitaciones por la 
t e l e g r a f í a sin hilos de a bordo. 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
p^TTT^-^5'"1'^ Ütí ittiiiiffiiMfiiiiiBiiE 
E l ráp ido vapor correo a l e m á n de dos hé-
lices y de 8,000 tonelada* 
C H E M N I T Z 
Sa ldrá de este puerto el d í a 
18 D B J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORONA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y c ó m o d o entrepuente. 
Grandes comidas en la C A M A R A . Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
H A Y M A G N I F I C O S B A Ñ O S 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje 66 G R A T I S . 
Precio de pasaje en tercera para E s p a ñ a 
32 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en V.igo, Co-
rana o Bremen a precios m ó d i c o s . 
P a r a m á s informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
San Ignacio 76, fretlte a la Plaza Vie ja 
T e l é f o n o A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
1795 19-31 
COMPAQNJE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
n n m CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D £ A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F 1 A S l N H I L O S . 
V a p o r 
Ip de Junio a las 10 de la m a ñ a n a directo 
para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T 
N A Z A I R E . 
Sa ldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, L a s Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T 
N A Z A I R E . 
E 
Sa ldrá el d ía 15 de Agosto a las D ds 
la m a ñ a n a , directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde $ 148-00 M . A. 
E n 2a clase 12&-00 „ , 
E n oa preferente„ _ 88-00 ,, , 
E n 3^ clase... 85-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia5 a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia G y 17 de cada moi 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de todas clanes 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc. , etc. , p o r los r á p i d o s v a p o r e s co-
r r e o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t i on S u d - A t l a n t i q u e . 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta Par í s 
v í a New Y o r k , por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n -
c e , L a P r o v e n c e , L a S a v o i e . L a L o r r a ] , 
ne, T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , etc" 
D e m á s pormenores dirigirse a sus consig-
notarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A ' l 468 
H A B A N A 
L N E A 
WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a m á s cómo-
da y m á s barata entre la H A B A N A y 
N E W Y O R K , conectando con los 
vapores T r a n s a t l á n t i c o s de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en I r a . desde $125-00 
Habana a P a r í s en 1ra. desdo 144-60 
SaMdac de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva 6*, cai.iarotes, e t c , 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co. 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Oewera! 
O T I C I O B NM3. 24 y 3C 1277 Ab. 10 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera dev 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña , se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
ALFONSO XIII 
20 de Junio 
Corona, Gíjóo, Santander y Bilbao. 
REINA MaTcRISTINA 
20 de Julio 
Corona. Gijón, Santander y Bita 
VAPOR 
11 f 5 
Capi tán Moret 
S a l d r á <Í€ este p u e r t o d i r e e t a m e r i -
te p a r a e l de iYew Yorht sobre e l d í a 
14 d e l a c t u a l , a d m i t i e u d o c a r g a gene-
r a l p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
C o n s i g n a t a r i o . 
Manuel Otaduy. 
«fc. O f i c i o s 2S; a l tos . 
K L V A P O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de Jun io l levando la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajero* para d'che 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del día de li*. salida. 
L a s palizas da carga se a n n a r á n DOT el 
ConsUrnaíarío autes de correrlas, sin cuy* 
requkirtto serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el d ía 16, 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá ya r a 
el día 20 de J u n i o á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, la-
claso tabaco para diclics puertos. 
Recibe azúcar , c a f é v cacao en parti-
das a Hete corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Gli6n, Bilbao y Pa-
Los oilletes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 9 del d í a de sal ida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe has ta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admito en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E s I - c í a s e M e $148 S . % a t t o i s 
* ? * . . . . e138 * 
« f p r e M e « 8 3 * « 
« 3 * o r n a r í a « 3 5 « c 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales psna cama-
rotes de lujo. 
Vapor correo 
Capitán MORALES 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Junio , a las doce del d ía , l levando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus difcrentei 
lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dam Amberes y d e m á e puertos dé Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las diez del día de su sal ida. . 
Las pó l i zas de carga se f irmarán por el 
consign?tario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
6c reeiben los documentos de embarque 
hasta el d í a 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
L» correspondencia s ó l o se recibe en la 
Admin i s t rac ión ds Correos, 
NOTA.—Hísta c o m p a ñ í a tiene una po 
litn flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de loe s e ñ o r e a 
pasajeron, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore»? de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"IJO- pasajeros dobcrán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas eua 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno do equi-
paje quo no lleve claramente « e t a m p a d o 
el nombre y apellido de su d u e ñ o , as í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
ia^caa "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, l a v í spera y d ía de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno da 
España , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar sn billete en la casa Consicna-
tari a, 
9 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
et iquet í i adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é/rte fué expedido y no s e r á n x*eci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a s a consigna" 
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A . 
1167 78-1 Ab. 
Vapores costeros 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
S A L I D A S O E L A H A B A N A 
Durante el mes de Junio de 1913 
Vapor GE BAR A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , M a n a t í (fió-
lo a la ida) , Puerto Padre (Chaparra) , G i -
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Ca-
gimaya. S a e t í a , Felton) Sagua de T a n amo. 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba 
Vapor HABANA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa* , 
dre (Chaparra ) , Gibara ( H o l g u í n ) , B a ñ e s , 
Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagimaya, S a e t í a , 
Fel ton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
M i é r c o l e s 25, a las 5 de la tarrle. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y M a n a t í 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol-
gu ín) V i ta , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Cagima-
ya, S a e t í a , Fe l ton) , Baracoa, G u a n c á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes ¿50, a 'las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P i • 
dre (Chaparra ) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro da 
Macorís , San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor ALAVA II 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarien. 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiagt 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta las 
11 a. ra. del día de salida. 
E l de Sagua y Calbar ién , La^ta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveeJs 
Solamente se rec ib irá hasta lae 5 dt> ia 
tarde del d ía anterior a l de la sal ida del 
buque. 
Atraquee en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 5, lo y 25, a t r a 
c a r á n al rauelie d©l Deseo-Caimanera; j 
los de los 10, 20 y 30 a l de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a t racarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para C a m a g ü e y y H o l g u í n . 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
sigur-taria r. los embarcadoras que 2o s o 
liciten, .lo a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos d e b e r á el emOar-
sador expresar con toda claridad y ezao» 
t í tud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o ds bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pa íe 
de producc ión , residencia deí receptor, pe* 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan» 
c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to quo le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la cae 
si l la correspondiente al contenido, s ó l o so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
c ías" o Jebidas," toda vez que po/ la» 
Aduanas se exige se haga constar I A ''rv 
ec d<. . contenido de cada bulto. 
Loe s e ñ o r a s embarcadores de bebida* 
s u j e í - ü al impuesto, deberán aeL¿,lL?-r vía-
los conocimientos la clase y contenido de 
c oa o Uto. 
E n la. casi l la corresp-.-dieatr .ti país de 
l)rodui;CiOr, se e scr ib i rá cualq'Jera de las 
palabras "PJIS" o " E x t r a n j t . o , " o ius doa 
si el contenido del inulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para s e ñ e r a ! coaocV 
miento, que no s e r á admitido n ingún bul-
to que, a Juicio de los s e ñ o r e a Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del fcuque 
con la d e m á a carga. 
N O T A . — E s t a s sa l ida» y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea conr 
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a ios s e ñ o r e s Correr 
clantes, que tan pronto e s t é n los buquet 
a la carga, e n v í e n la que tengan diripue» 
ta, a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en lot 
ú l t imos d í a s , con perjuicio de los conduo» 
tores de carros, y t a m b i é n de los vaporp* 
quo tienen que efectuar la salida a desbo* 
r a de la noche, con los riesgoa conak 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C . .„ 
DIARIO UE L A MARINA.—fcdición d e la mañana.—Jimio 15 ríe 191S. 
B U R L A BURLANDO 
I n t e r c a m b i o . . . ¿ d e q u é ? 
i Por aquello de la "un ión espiritual 
y material de la raza ibérica ' de que 
vienen hablando algunos hombres m-
ágnes y de alma vidente, yo jae apre-
suré a colocar en la grande obra mi 
gj-anito de arena y . . . fabriqué un l i -
bro; un libro del cual han dicho que 
era bueno plumas honradas, plumas 
i lustres. . . ¡Que Dios se lo pasruet 
i Y al recibir entre mis manos de ma-
Vios del editor aquel hijo de mi alma, 
1i ratos llorón, a ratos alegre, per j 
teiempre amable a mis ojos, mi primer 
¡¿casamiento fué ofrendarlo antp mi 
única d i v i n i d r l terrena: ante el altar 
<le la Patria, 
• — " Es nienester que exista entre los 
españoles del viejo solar v 1^ queje-
«iden en el Nuevo Continente un in-
tercambib" de ideas purai?, de senti-
'tmientos puros"—gritan acá y allá 
aquellos hombres insignes. 
—Pues allá va mi ofrenda de ideas 
puras y de sentimientos puros—dije 
^ntre mi—y, acto continuo, me dedi-
que a la. duh'v tarca de " f a j a r " al rc-
cién nacido, es decir, a empaquetar 
cuarenta o cincuenta ejemplares que 
remití iumediatamente, por el correa, 
a los amigos, a los parientes y a mu-
chos periódicos de la madeje España, 
en particulaf a la prensa de Madrid . 
V prcfipguí en mi soliloquio—cuan-
do un autor acaba de publicar un l i -
bro siempre anda hablando solo—y 
proseguí: mi libro es bien intenciona-
lío. . . En España me lo recibirán co-
mo pan bendito . , . Ks un libro de la 
América, un libro que va a "inter-
cambiar" ideas y sentimientos... E l 
Gobierno español, tan interesado en 
"s > del "intercambio." habrá ordena-
do ya a la Administración de correos 
que los impresos y ios libros que va-
yan de la tierra americana sean aco-
gidog y tratados como cosa santa. 
¡ Ay 1. . . pasó un mes.. . Pasaron 
dos meses sin que llegase a mis ojos 
ni a mis oídos la menor noticia de 
¿que] mensajero del "intercambio;" 
mas, al Hn. todo Hc<ra en esta vida, 
sobre todo las cartas fastidiosas, y co-
mencé a recibir algunas referentes a 
mi libro. En amigo residente en Astu-
rias me dice en la suya: 
" T ú libro se encuentra en mi poder 
por milagro. Llegó con la faja toda 
rota y amarrado con una cuerda. . . 
Tenía algo de reo o de loco. Es muy po-
s'ble que haya caldo en manos de al-
gún tabacalero el cual habrá coufun-
dido el libro eon algún paquete de pi-
cadura." * . 
Otro amigo de Santander me dice: 
'"Tu libro llegó a mis manos con la 
cubierta y algunas hojas arrancadas. 
Además, venía manchado como de 
aceite y con un mareado olor amer-
inda fresca. Tal- vez haya pasado p^r 
el fielato y lo habrán tomado por ceci-
na, por chocolate o alguna otra cosa de 
comer." 
Luego abrí otra carta de Astorsri 
donde me dicen: "De tu libro no ha 
llegado ni la sombra... si es que al-
guna traía. ¡Qué correos! ¡Qué Go-
bierno ! " 
Iba a darme al diablo con estas no-
ticias, pero me contuvo aún la espe-
ranza de alguna buena nueva. Hay 
que confiar—me dije—en que el libro 
habrá llegado a Madrid. De seguro que 
no tardaré en recibir periódicos de 
Madrid donde le darán a mi libro de 
"intercambio" graciosa y efusiva-
mente l'a bienvenida. 
Por fin, ¡ a y ! . . . Perdone el amable 
lector tanta quejumbre.. . Estas co-
sas le tienen a uno constantemente en 
un ¡ay! Por fin, pude leer en un pe-
riódico de la corte: " H a llegado a 
nuestra redacción un libro titulado 
" B u r l a Burlando" de un a preciable 
escritor bastante conocido en la Haba-
na. Muchas gracias por el envió ." 
¡No hay de q u é ! . . . Confieso que 
tanta frialdad y tanta indiferencia es-
tuvieron a punto de agostar para siem-
pre la flor de mis optimismos. Por for-
tuna, parece que esta flor está desti-
nada a morir sólo cuando yo muera. 
Será tal vez porque creo en Dios. . . 
Ta} vez porque creo en la inmortalidad 
de mi raza. 
Y la demostración de que el buen 
Dios se ha servido otorgarme un opti-
mfemo a toda prueba está en que aún 
sobrevive a petsar dp estas otras dos 
cartas que be recibido poco después. 
Yo había mandado algunos ejempla-
res de mi libro a mi tierra nativa con-
fiado en que de allí me vendrían cari-
cias y halagos. . . He aquí algo de lo 
que me vino: 
" M i más estimado amigo: E l libro 
que me remitiste y que me dices que 
es tuyo no acaba de convencerme, y, 
me fundo para decirte esto, en que tú, 
cuando ibas conmigo a la escuel^., eras 
uno de los más rocines, y yo ya sabes 
que no creo en milagros. Con franque-
za : ¿ a cómo pagaste esos cuentos uno 
con otro?" 
" M i más estimado sobrino: Recibí 
el librín que me mandaste y la verdad 
es que lo encuentro muy majo, sobre 
todo, aquellos dibujos que le pusieron 
en la cubierta. Pero a mí lo que en 
realidad me está haciendo mucha fal-
ta no son letrinas de molde sino una 
letrina de tres o cuatrocientos reales 
para salir de ciertos apuros. " 
Estas "correspondencias" de "los 
m í o s " aún pesaron más sobre mi cora-
zón que los desdenes de la prensa cor-
tesana; y por ahí me andaba una tar-
de de estas rumiando mi desconsuelo 
cuando me encontré <íon mi amigo Pan-
cho Pimienta, hombre de entendimien-
to claro, aunque do índole un poco so-
earrona y maldiciente. 
T-Nunea te vi con tanta "morr i -
ña, i Qué te pasa ' • burl-ón ?" 
Le referí a Pimienta m i s pesares-
Ca caricatura en el extrati|ero 
X a e6a5 6a las mujeres ^ e ^ l e r no quiere el t o i s ó n 
j iPor DÍOB, don Valeriano: nam si es libre de gastos!... 
(Heraldo de Madrid.) 
(Tamino 6el cementerio 
—E& una mujer bonita. ¿Qué edad tiene? '" --.r--51.jh-íJ'íWW 
—¡Oh! Una mujer tiene siempre tres edades: la que ella se dá, la qu© re-
presenta y la que concia e:i su fe de bautismo. De las tres la tercera es la úni-
ca invariable. 
(L' Amour, de París;) 
T E l matrimonio 6e B e r l í n 
-¿Cómo se habrá muerto tan jon-en? 
—Porque le hizo daño el régimen que seguía para no envejecer. 
(Rirc, de París.) 
X e c c i ó n 6e . A n a t o m í a 
m 
No es solamente en la clase donde el estudiante puede adelantar en la asigna-
tura que estudia» 
(Puck, de Nueva York 
lítica; 
El amor, que ha triunfado de las disputas dinásticas ¿abolirá las querellas po-
(l>a Gazette de Hollande.) • 
" p e r s p i c a c i a 
prece6entes 
(£n c/ pr/mcr banquefe dado af Cuerpo dipío-
máífco por /Vfr. Bryan, no se s/ry/o v ino, dando por 
razón e/ secrefar/o de Esfado. que en la mesa de su 
padre nunca habían f igurado mas bebidas que el 
agua y el té.) 
— ¡En la cocina ha estado un hombre, Rosalía! 
—¿Cómo lo ha sabido la señora? 
-^Porque tú eres rubia y he encontrado en la sopa un cabello castaño. 
(Frou-Frcu, de París.) (Life, de Nueva York.) 
TRIBUNAL 
EN EL 
" H A B B A S CORPUS" 
•El Ledo. Pedro Herrera Sot 
ha presentado escrito inter^ai i011̂  
Je expida mandamiento de '<S ? s« 
Corpus" a favor de Da vi,] y . r 0 ^ 
representado, (pie se encuent^' 8,1 
f luido en el Presidio, a su ente 
injustamente, toda vez qUe 1 
,;iie le fué impuesta le ha sido 
tada por el Sr. Presidente' \* $ 
pública. la ^ 
La Sala de Jo Criminal del S 
jno resolvió después no acceder 
pediir el referido mandamiento 8 ej, 
EL RECURSO DEL SEÑOJJ 
GONZALEZ A K . 
— ¡Caballeros pueden ustedes quitarse la casaca, por que en la casa ae mi pa-
dre y en la de mi abuelo siempre se comió en mangas de camisa! 
El Teniente Fiscal del Supn m 
íior Fiffueredo, ha dictaminado 
recurso de inconstitncio¡nalidad fl ^ 
estableció el Ledo. Herrera Sot 
po en representación c h Ramón V * ' 
zález Arango, ex-Jnez ^ lun ic i - ' 
csla ciudad. 
En dicho dictamen se den" 
la solicitad de suspensión del D ^ 
ta número 68, dictado en este asa? 




S.ALA DE LO CRIMINAL I 
infracción de ley.—Enrique 
Costa, por disparo frustrado.—,? , 
•nente: Sr. (TUtiérrez. Kscal: Sr. Fi! 
gueredo. Letrado: Sr. Carreras. 
Infracción de ley.—Joaquín NM 
Toledo, por estafa, procedente de k 
Audiencia de la Habana.—Ponente 
Sr. Diviñó. Fiscal: Sr. Figuered'o. U 
Irado: Sr. Rodríguez Cáceres. 
Quebrantamiento de forma e m 
fracción de ley.—El ]\Iinisteirao Fiscal 
contra Juan de la Cantera Ohappo. 
tín, por cohecho.—Ponente: Sr. Fe-
rrer. Fiscal: Sr. Bidegaray. Letrados 
Sr. Herrera Sotolongo. 
SALA DE LO CÍ'VIL Y 
CONTENCIOSO 
No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
SENTENCIAS 
Se han diefado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Antonio Rodríguez, 
por rapto, a un año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
—^Condenando a Joaquín Artidie 
lio y a José Oliva, por infracción del 
Código Postal; el primero a 100 pesos 
de multa y el segundo a 31 pesos d« 
Ip misma pena. 
—Condenando a Angel Pérez, 
hurto, a 180 días de encarceílamieiito. 
—Condenando a Luis Hernández 
Alvarez. por falsedad en documento 
mercantil, a dos años, 4 meses y ^ 
día de presidio y multa de 1,250 pi-
letas. 
—Absolviendo a Elíseo Sarria, en 
causa por robo. 
S L Ñ' A LAMI E N TOS 
PARA MAÑ4Í 
SALA PRIMERA 
Causa contra José Fanego, por ^ 
paro—Defensor: Sr. Mañach. 
—Contra Manuel Fernández (a| 
í-ado) por estafa.—Defensor: seu* 
Corzo. , 
—Contra Miguel Pareell, por aW-
•sos.—Defensor: Sr. Pino. 
SALA SEGUNDA 
Contra. Juan Bal linas, por ateif 
do.-Defensor: Sr. Herrera SotoP 
—Contra Alfredo Monnar, poi 
sedad. —Defensor: Sr. Jiménez. 
SALA TKHí'HRA . 
Contra Airustin Domínguez, | 
¡es.ones.—Defensor: Sr. Herrera 
•«longo. . . f ú 
-Contra Jesús Delgado, por aŝ  
nato.—Defensor: Sr. Castaneda. 
SALA DE LO r m r . J 
Para mañana están señala ^ 
esta Sala las si'jruieules vistas; ^ 
•Juzgado del Es1. . . -Tcst . imo^ 
lugares del juicio de may"1' ^ ^ 
seguiilo por Manuel del ^ p ^ e J 
ii'a Luciano I'eñji y otros.^ ¿| 
Sr. Edelmann. Letrado: 
dez Criado. 
—"—' trü '̂ 
Oeste. -Casto A. Ĥ1'0 
llempcl. - Mavor cuantía. $ 
te: Sr. Val le Letrados: Sres. 
de/ Criado v (la reía Echárte-
le leí las cartas que anteceden y, por 
fin, le dije: 
—Ya ves... 
—Está bien; pero a mí 110 me ven-
gas con tus, tus porque yo soy perro 
viejo. Tú mandaste el libro a Madrid 
para que allí te dieran la patente de 
autor ilustre, y, como la cosa no era 
para tanto, lo que te dieron fué La ca-
llada por respuesta y ahora al despe-
cho . , . 
—¡Alto ahí. señor Pimentón 1 Mi l i -
bro es aquí lo de menos y no se trata 
j de un asunto ''personal') sino de un 
asuuto " yontiucktai."' .No co d e mi H-
bro de (piieu se trata sino d e l libro de 
América; d e l periódico de América; 
d e l alma de A m é r i c a . . . 
—¡Ta, ta, la! ¿Y eres tú el hombre 
corrido y el hombre experimentado en 
las cosas de la vida? ¿A quien se le 
ocurre mandar libros a Madrid, sobre 
todo, libros escritos en el Otro Mun-
do? 
—¿Y eso del " in tercambio?" . . . 
E s o no sé lo que será: por de pron-
to me parece un infundio. Tú óyeme a 
mí. cándido palomo. Cnamb por ca-
sualidad alguno de aquellos sublimes 
mkeuíüs üovtes'auos te envié un libro 
con amable dedicatoria ¿sabes lo que 
debes de remitirle en ' ' intercambio?" 
—Lo •corriente: otro libro si soy 
autor. 
—¡Nada de librosI Le mandas un 
cajón de brevas. 
— ¡ B r e v a s ! . . . 
—O un girito de centenes. Lo que 
más te acomode. 
— i Quf grosero estás 1 
— i Estoy en la f i j a ! M uchos de 
aquellos grandes periodistas y muchos 
de aquellos dioses-mayores de la lite-
ratura castellana, que brillan en ta 
corte, no conocen n i quieren conocer 
del Muevo Mundo más que las brevas 
y los centenes, sin que por eso despre-
cien algún " j i p i " de los finos. 
—¡ Qué disparate j 
—Nada, chico, la «verdad 
Aquí ya no tenemos prebendas buro-
cráticas que ofrecerles; lo demás n i 
les interesa ni les apasiona. Con que 
apunta eso y . . . ¡que te alivies! 
Pues a pesar de esta filosofía deso-
ladora del amigo Pimienta todavía 
' con f ío . . . ¡ Todavía espero!... 
M. A L V A R E Z MARRON: 
'osé 
nes contra resolución m' u .,„¡oSo-Í 
Audicn da. 
del Servicio Civil. ^'^"V-i 
ministrativo. - Ponente: • ' v jIo| 
les. Letrados: Sres. Ti'om'<)^ • 
lina. Sr. Fiscal. 
N O T l F l C A C l O N K b ^ 
Tienen notificaciones, "ul ' 
¿icruienles personas: ,-;nip'-
Letra des.—M iguel K. 1 
•Vedo Zayas, Angel 11 
Pro ourad ores. — Sterlitfi 
h 0 m 
rtfl 
I) Huiz, Leanés. 
Luis Hernán le/.. ^ ^ - ^ tí. V: 
Luis Castnm, Zayas, I,ere | 
lez. t c ^ ^ 1 
Mandatarios y m 
a. K. Tariehe. Hafae U i 111 
J^ernan 
Lonipheau. Tomás K H ^ 0 ' ^ 
Rous, Juan H> 
longo. José de K. ^ a ^ Í 
Díaz, Francisco G. Í e U ^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Payret 
T función organizada ' a beneficio 
la sociedad regional ^Valencia y 
re ía" fué lin táutiío grandísimo 
L lo económico. 
Interpretando " L a Toma de Pose-
Yn o Liborio en los festejos", fué 
uv aplaudida la Compañía do zai-
^ e í a que dil,iSe Reg1"110 López, hábil 
empresario y popular'actor. ^ 
Cantó luego el tenor Jiménez, que 
ofreció galantemente para susti-
í!iE a Battain, y fué aplaudido. • 
El. tenor do la Compañía, de ópera 
ye iba a tomar parte en la función 
pudo hacerlo, a pesar de sus bue-
jjos deseos, porque se hallaba muy 
fatigado. 
XJna parte del públieo que ignora-
ba seguramente que los cantantes 
habían realizado un viaje de Cien-
fuegos a la Habana, protestó de que 
Se cumpliera el prognama, y la 
protesta tomó mayor vuelo por la 
prolongación del entreacto, debida a 
que los artistas de Albisu que debían 
actuar en " E l Dúo de la Afr icana", 
no llegaban—por no haber termima-
¿0 su labor en eL coliseo de la Plaza 
(¡p Monserra.te. 
Explicado el asunto al público, es-
procediendo enn la mayor correc-
ción, tuvo la paciencia de esperar 
llegaran los cantantes y. se vis-
tieran y prepararan para salir a es-
f cena. 
"E l Dúo de la Afr icana" fué' el 
'"clon" de la noche. 
Perelló hizo magistralmente. el 
, "Ouerubini". La " d i v a " encarnó la 
; "Antonelli" de manera encantado-
^ ra. 
La señora BlanCh de Sangenís y 
* el tenor Dominicis clesémpeñaron 
sas papeles con verdadera discre-
í ción. 
La concurrencia, que era muy nu-
merosa, aplaudió con grandísimo en-
tusiasmo e] "Himno de la Exposi-
CTÓn*"— del maestro SciTano,— que 
• fué cantado al final por el coro de 
Albisu. 
Lucrecia Bori fué . aclamada por 
sus conterráneos varias veces en el 
curso de la función de anoche. 
La artista levantina debe estar sa-
tisfecha de sus grandes triunfos en 
I Cuba. ^ ; 
A oocos artistas se Ies-han hecho en 
la Habana tan cordiales demostra-
ciones de admiración y s impat ía co-
mo a la señorita Bori . 
•Y n o hay duda de que por .los tea-
tros de esta capital han pasado gran-
des fisruras del arte, lírico y del arte 
dramático. 
Hoy, en " r a a t i n é e " . . se representa-
Hin en el rojo coliseo "Regino por la Ish 'La Toma de Poses ión" v 
f E l 20 de Mayo" . 
m & o v la noche, " L a Casita Cr io l l a" 
IT'La Toma de Posesióiv ' . 
Albisu 
I En ' ' E l P u ñ a o ' de"Rosas" j r 1 en 
i 'Doloretes"" obtuvo anoche un- nue-
w triunfo el notable actor Jesús 
Ojeda. Este artista, en la interpreta-
|eión dpi papel de "Tarugo ' ' , revela 
m aptitud para dar con propiedad, 
sin exageraciones ridiculas, la nota 
-dramática. 
Hoy. en " m a t i n é e " , se representa-
rán "La Carne Placa", " E l P u ñ a o 
ae Rosas" y "Los Puritanos", y, par 
la noche, "Doloretes", " L a Carne 
Flaca" y ^ E l Puñao de Rosas". 
Casino 
•En " m a t i n é e " se es t renará hoy 
una cinta cómica titulada "Las Tra-
vesuras de L u l ú " . 
Por la noche habrá tres tandas: en 
la primera, "Juegos Malabares"; en 
la segunda, " E l Iluso Cañizares" , y 
en la tercera, " L a Carne Flaca". 
" E l misterio de lag rocas de Ka-
dor", cinta de gran mérito, se estre-
nará el lunes. 
Para el martes se anuncia el estre-
no de "Las Mujeres". 
Gran Teatro 
" E l Rey de la Casa", saineto que 
ha sido muy aplaudido en Madrid, 
se pondrá hoy en escena. 
Por la noche se representará el 
drama policíaco " R a í l e s " . Para la 
interesante obra ha preparado la 
Compañía, dramática de Garrido mag 
nífieas decoraciones. 
E l señor Manuel Mart ínez Casado 
in te rp re ta rá el " r o l e " de "Raf les" 
y el señor Garrido ha rá el papel de 
"Bedfo r t " . 
Martí 
La graciosa obra de Viérgol t i tu -
lada "Las Bribonas", fué puesta 
anoche en escena en el coliseo de 
Dragones. 
Concepción Perdomo estuvo acer-
tadísima en el desempeño de su pa-
pel de "francesa". A Carolina Bel-
t r i se le aplaudió por su gracia y su 
soltura en el " r o l e " de jerezana". 
Noriega. Riera y las señoras Vivero 
y Obregón realizaron una labor exce-
lente. 
La señora Mary Munné in te rpre tó 
de modo loable la parte de " D o ñ a 
Milagros' ' ' .; 
Heredia 
En la función diurna se represen-
ta rá hoy ' ' T a b a r d i l l o o b r a en que 
han,alcanzado muchos aplausos las 
tiples Emilia Rico y Concepción Pas-
cual % 
Por la noche. "'Molinos de Vien-




Dos " m a t i n é e s " habrá hoy en el 
salón Norma. Se es t renarán las cin-
tas "Premio ganado" y "Una buena 
ins t i tu t r iz" . 
Se rega larán juguetes a los n iños . 
Mañana se es t renará la película t i -




PAYRET.—Compañ ía de zarzuela 
de Regino L ó p e z — " M a t i n é e " : "Re-
gino por lá Is la" , " L a Toma de Po-
ses ión" y " E l 20 de Mayo" . Función 
nocturna: " L a Casita Cr io l la" . " L a 
Toma de Posesión o Liborio en los 
festejos". 
ALBISU.—Compañía de opereta y 
zarzuela de Gi l .— " M a t i n é e " : " L a 
Carne F laca" , "E l Puñao de Rosas", 
"Los Puritanos". Función noctur-
na': "Doloretes", " L a Carne Flaca", 
" E l Puñao de Rosas". 
CASINO.— Compañía de zarzuela 
ded "Pilar Bermúdez. — " M a t i n é e " : 
" E l Iluso Cañizares" . Estreno de la 
cinta cómica "Las travesuras de Lu-
l ú " . , Func ión nocturna: 'Juegos Ma-
labares", " E l Iluso Cañizares '^ " L a 
Carne Flaca". 
M A R T I . — Compañía de zarzuela 
de N o r i e g a . — " M a t i n é e " : " L a U l t i -
ma Copla" y "Los Guapos". Fun-
ción nocturna: " E l Escalo", "Las 
Bribonas" y " L a Marcha de Cádiz" . 
HEREDIA,—Compañía de zarzue-
la dirigida por Palomera y del Cam-
p o , — " M a t i n é e " : "Molinos de Vien-
t o " , "Tabard i l lo" . Función noctur-
na: "Molinos de Viento" , "Tabar-
d i l l o " , " L a Reja de la Dolores". 
GRAN TEATRO D E L POLITEA-
MA. —Compañía dramát ica de Ale-
jandro Garrido. — " M a t i n é e " : " E l 
Perro del Ruso", " E l Rey de la Ca-
sa". Función nocturna: " R a f l é s " . 
MOLINO.— Compañía de zarzuela 
cubana de Francisco Soto.—"Los ba-
ños modernistas", " E l lío del carne-
r i ñ o " y " L a casa del misterio". 
A L H A M B R A . — Compañía de zar-
zuela de Bas. ~ " M a t i n é e " : " L a 
Muerte Chiqui ta" y "Pepi ta" . Fun-
ción nocturna: "Quemado por sí mis 
mo", " L a Geisba", "Pepi ta" . 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA GARDEN. — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón pop la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo. 15, de 8 a 10 
y 30 P. M. 
il.-HMarcha (Militar ''General Asbert," 
(Ira. vez), M. Duchesne. 
2. —Overtura de la ópera "Tannliauser," 
Wagner. 
3. —Oreme de' la Creme, Tobani. 
4-.—^Ballet Egiptien, A. Maginl. 
5.—"Marianita," Potpourrit de aires cu-
banos," J. Molina Torres. 
6-—'Vals "My Queen," Bucalossi. 
7. —'Danzón "Un Viaje a' Chaparra," O. 
Marín. 
8. —Two Step "Manuelita," Marín Varo-
na. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
L O S ^ S U C E S O S " 
CONTRA ÜN C A P I T A N 
DE POLICIA 
En la Jefatura le la Policía Secre-
ta se presentó ayer tarde Enrique 
Valdés Camel, Inspector de Aduana 
y vecino de Pereira 19, en Regla, de-
nunciando que encontrándose de ser-
vicio en la m a ñ a n a de ayer, pasaba 
por l a calle de Facciolo esquina a 
Maceo, en 'dicho barrio, donde se en-
cuentra instalada la Jefatura de Po-
licía de Regla, fué conducido al inte-
r ior de dicha Jefatura por el capitán 
señor Juan Martínez, que se encon-
traba en la esquina de la citada calle, 
y nna vez dentro de las oficinas fué 
desarmado, atropellado e insultada 
y remitido a. la Casa de Socorros .pa-
ra que fuera curado de las lesiones 
que sufriera; pero como el médico no 
se encontraba allí no (pudo ser reco-
rocid'o; que con fecha 13 presentó en 
la Secretaría de Gobernación una co-
municación manifestando que era 
perseguido por el citado capi tán e in-
sultado y amenazado. 
E l denunciante fue reconocido por 
él médico de guardia, doctor Boada, 
presentando una erosión en la región 
zigom'ática, d'e pronóstico leve. 
En el acta de la policía no se ex-
fresan los motivos que tuvo dicho ca-
pi tán pa,ra cometer ese delito en la 
persona del Inspector 
HURTO 
Los blancos José Lorenzo Avila 
Rodríguez, vecino de San Miguel 87; 
I USTED NO EXCED TALLA 
P O D R E M O S V E S T I R L E c o n R O P A H E -
C H A , a s u g u s t o y c o n m á s s a t i s f a c c i ó n q u e 
p u d i e r a h a c e r l o a l a m e d i d a , e l s a s t r e m á s 
r e n o m b r a d o . = 
TRAJES DE PURA LANA 
m á s l i g e r o s q u e l a s m a r i p o s a s , ú l t i m o s m o d e -
l o s , h e c h u r a s c o r r e c t í s i m a s y p r e c i o s m á s q u e 
p o p u l a r e s . - = 
TRAJES de PALM REACH 
d e d i b u j o s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s a l o s q u e 
o t r o s v e n d e n y a p r e c i o s M A S B A J O S q u e l o s 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s p o r p e r m i t i r l o n u e s t r o 
s i s t e m a . — = 
I M P E R M E A B L E S 
S U R T I D O C O M P L E T O , p r e c i o s b a j o s , c a l i d a d s u p e r i o r . 
L 
José Camiño Fraga, de San Isidro 
"31/2, y Luciano Ricarde Hernández , 
del mismo domicilio, se presentaron 
anoche en la segunda estación de po-
licía, manifestando el úl t imo que de 
•m escritorio que tiene en su cuarto y 
Que dejaba cerrado con llave, la cual 
se guardaba en el bolsillo, notó que 
le venía faltando dinero, no exp'li-
eándese la causa, hasta que el segun-
do le dijo ayer que había sorprendido 
al iprimero sacando dinero del cajón 
con una llave, y que al interrogarle 
a éste le negó el hecho y le dijo qpe 
Camiño también había cogido dine-
ro, y al hacer un cálculo notó que le 
faltaban de 140 a 160 ipesos, creyendo 
sean los autores los otros individúes. 
Los acusados negaron el hechc. 
SUICIDIO PRUSTRADO 
En la casa de salud " L a P u r í s i m a " 
ingresó ayer Ignacio Terrera Rome-
ro, vecino de Oficios 80, para ser 
asistido de una herida infectada, co-
mo de seis centímetros de extensión 
y de dirección transversal, situada en 
la parte anterior del cuello, siendo su 
estado grave. 
'Dicho individuo se produjo la he-
rida que presenta hace varios días, 
con el propósito de suicidarse, por en-
contrarse enfermo. 
E l hecho ocurrió en alta mar, a 
tordo de la goleta "Carmi ta , " nave-
gando a la altura de Pinar del Río. 
E l lesionado llegó a bordo del va-
por "AntoMn del Collado" en el día 
de ayei4. 
CAIDA 
A l sufrir una caída en el patio de 
ftn domicilio, se produjo una contu-
sión en la región frontal Carlos Rin-
cón Ráncón, vecino de Villegas 6. 
•Fué asistido en el primer Centro de 
S o c o i t o s por el doctor Sigarroa. 
Su estado es grave. 
L E F A L L O E L PIE 
Encont rándose trabajando en la 
casa en construcción San Rafael 28, 
le falló un pie que tenía apoya,do en 
una viga y cayó desde una altura de . 
ocho metros, el obrero Tomás Riera | 
Rodríguez, vecino del número 241 de 
la misma calle. 
En la caída se causó varias contu-
siones y desgarraduras graves, de las 
que fué asistido en e'l primer Centro 
de Socorros ipor el -médico de guar-
dia. 
E l hecho fué casual. 
NO SE DESCUIDE UD. 
^ Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tísia pueden sor absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nu t r i -
tivos y curativos del Aceite de Hí -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosñtos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre,'fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pr i -
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de 1 á 5 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 'ísDsrnia-
[Orraa, Flores Blanca» y toda 
liase' de flujos, por -antiguos 




P E R N A S Y COMP. 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Sol y Muralia.-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca H e a l d o r . 
Unicos receptores de la perfumería 
J A S P I R . 
C 1636 30-15 My. 
Para no g-astar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
y M A B E y P i L D O R E t R E B Í t L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
T Ó H I C O P O D E R O S O - R E G E N E R A D O R d a la S A N G R E - E P I C A C I A C I E R T A en (a 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
D o c t o r R 0 B E R T C R U E T , 13 , R u é d e s M i n i m e s , P a r í s , y en t o d a s ^ a r ^ ^ s ^ 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
ÍO DE LA N O C H E . = = = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 aJt. 30 My. 
i d e l D o c t o r J O H N S d 
con les ESENCIAS 
más finas 
EXOÜISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
A los 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Articuloa 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a loa 
guajiros a f in que no se pierdan n i den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas., Habana c i e n t o d o c e . 
1864... l-Jn. 
1880 l-Jn. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c a n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y ievantaraos planos 5?ratU, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é iastalación de las obras. 
XUE¥A INDUSTRIA CUBANA 
A R ^ E U S O / I S y S T E E L G S ^ P A N Y O F 0 1 1 B A 
IKGENIEEOS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm, 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
1913 l-Jn; 
0TUI58 ti AuiuT ,\ , da iúcUnaf-
C 2030 U lt-16 
M ei E S T R E Ñ I M I E N T O y 
j a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , o te . 
ExüaselosVfcKUAUfcKUS U K A i i f ó d e L . 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T i C O S 
TP. 3L.EROY, 96, Rae ¿TAaiaterdain, PARIS y t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
L i Q U I O A G I M D E J O Y A S 
B L D O S M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M i l i PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oró 18 quilates con brillantes, 
rafirosj esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se lia rebajado un sesenta 
por ciento de snfí precio*!, para liqiñ 
dar en este mes. 
Damos faé-tura de ga ran t í c . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas.' • ' 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates,; con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y; 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora dé brillantes y joye-
ría. 
BIv D O S D E M A T O 
d e N . B L A N C O 
HABANA-. ANGELES N. 9 
1S69 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York» Piládel-
fia, New Orleans,. San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y. Barcelona. 
l l 5 i ??-! Ab. 
Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A--Í740 Obispo núm, 21. 
Apartado nümero 715. 
Cable» BAJVCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pisrnoraciones. 
Cambios Aa Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobré 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am%-
rlca y sobre todas las ciudades y puabloí» 
de España, Islas Baleares: y Canarias, asi 
como las principales, de osta, isla. 
COR11ESPONSA1L.ES DKli, BANCO DE 
ESPASÍA EN LA ISLA DE CUBA 
,1156 73-1 A.b. 
(S.eaC.) 
AMARGURA NUM. 34 
.J..-ceri pagos por el sable y giran letrak 
a corta y larga vista, sobre New Tork, IiOB-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes .de la Compafila de Serraros 
contra incendios "ROYAL," 
£04 151-1 R 
e.UWTONCBIlDSYCIA.lTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósttoi" 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Childs. . 
1155 78-1 Ah. 
1 1 . I i I I I V ' l| I • l l • 1 
D U O S D E R . A F 6 Ü E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e. Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias. Pa-
kos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 lp-2-l Ab. 
IOS, AGUIAK IOS, esaalna a AMARGÜBA 
Hacen pagos por el cable, facJUían 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva Y o r k ' . Nueva, Orleans, Vera» 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lan-
dres' París. Burdeos, Lyon, Bayona. Kam-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín 
Diep'pe, Tolouse, Venecla. Florencia, Ta-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas l 9 ¡ 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
840 162-1 Mi , 
DIARIO DE LA MaRINA.—Edició» de Ir mañana.—Juald 15 de 19U. 
H A B A N E R A S 
bolita Htíchavarn'a. 
Un nombre que p a s ó siempre entre 
elogios por las c rón ica habaneras. 
Bella señorita. 
CJn prestigio, por su nombre, por su 
hermosura y por su distinción, de m 
privilegiada tierra oriental que tre-
eueulemente nos sorprende eon e^m-
plares de la gall'ardía, gracia y elegan-
cia de sus mujeres. 
Lolita H'echavarría, tan conocida 3 
tan c e l e b r a d a en los salones habaneros, 
acaba de e o n t r f e r m a t r i m o n i o en b a n -
tiago d é Cuba con i l n j o v e n p e r t e n e -
oie¿te a una áe las mas d i s t i n g u i d a 
familias de aquella sociedad, Federi-
co Fernández Casas. 
En la elegante morada de los pa( res 
de la novia, y ante un artístico altar 
levantado en un gabinete, tuvo cele-
bración la 'nupcial ceremonia. 
Resultó brillantísima. 
Una orquesta de euerdas colaboro en 
su lucimiento ejecutando una melodía 
preciosa. „ n j . 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida dama Dolores de la Pezuela 
de Hechavarría, madre de la desposa-
da v el padre del novio, el acaudalado 
caballero don Federico Fernández Ro-
sillo, dueño del gran central Aménca , 
en la jurisdicción de Oriente. 
Testigos. , 
Los de l'a señorita Hechavarría me-
ron el rico hacendado y persona m u y 
estimada en los mejores círculos socia-
les de Santiago de Cuba, señor Carlos 
V. Schumann, y un amigo y antiguo 
confrére, el inolvidable cronista de E l 
Fígaro doctor Alfonso Duque de Here-
dia, abogado y notario que ha sabido 
hacerse una reputación en el foro 
oriental. 
Y, por el novio, el doctor José A. 
Ortiz y el señor Angel Garrí . 
La concurrencia, escogidísima. 
Lo mejor, lo más selecto de Santia-
go de Cuba, cuanto vale y cuanto br i -
lla en aquella sociedad, estaba en la 
boda. . 
Toda fué obsequiada con un buffet 
en el que corrió el champagne con 
abundancia. 
Un verdadero derroche. 
Por noticias particulares que tengo, 
recibidas directamente, puedo hablai-
del ttousseau de Lolita Hechavarr ía 
para ponderar su gusto, lujo y valor. 
Fué t raído de Par ís . 
Cuanto a los regalos, cuya relación 
resultaría muy extensa, merece seña-
larse preferentemente el del novio a su 
bella prometida. 
Consistió en un collar de perlas. 
También recibió la señorita Hecha-
varr ía de los padres del novio una pul-
sera y sortija de alto valor. 
En la magnífica posesión que en el 
Cristo tiene el señor Luis Hechavarría, 
padre de la gentil Lolita, pasarán los 
nuevos esposos quince días. 
Después vendrán a la Habana para 
tomar el vapor que ha de llevarlos a 
Europa en el más delicioso de los via-
jes. 
En plena luna de miel. 
Sobre otra boda. 
De «ella habla extensamente Enri-
que I . Cruell, el simpático cronista 
cardenense. haciéndola resaltar como 
un acontecimiento de aquella culta so-
ciedad. 
Los novios? 
Fueron la señorita María Faz Fa-
bio, la gentil Cxtca Faz, "una linda y 
delicada figurita, graciosa y adorable, 
blonda oomo un t r i ga l , " y Pepe Ca-
í'agC'l, un joven simpático, muy corres-
to y muy distinguido. 
Sri l'a parroquia de Cárdenas, y con 
las bendiciones del Padre Tomás, de 
la Orden Trinitaria, tuvo celebración 
la ceremonia. 
durante la misma, y desde lo alto 
del coro, cantó la preciosa melodía E l 
Libro Santo la señora Nieves Medum 
de Parravicini. 
La n o v i a , m u y i n t e r e s a n t e . 
Completaba e l encanto de su toüeVe 
con un primoroso ramo d e nuestro jar-
dín de Marianao, El Clavel, que le r e -
g a l a r o n , como poética ofrenda nupcial', 
las señoritas Josefina y Lolila Baclía. 
Padrinos de la boda fueron los d i s -
tinguidos esposos ( 'ármela ' García y 
Miguel Lluriá, actuando como testigos 
por parte de la novia los señores Octa-
vio Verdeja, Joaquín N . Vilá y Franek 
S m i t h y Mora. 
Y como testigos del novio los seño-
res Juan M. Paz, F e m a n d o Comas y 
L e o p o l d o A b r e n . 
La sociedad más distinguida de Cár-
denas estaba congregada en ia boda. 
R e s u l t ó esta l u c i d í s i m a 
En las pintorescas playas del Vara-
dero, en ViUa-üarmela, pasan los no-
vios esta primera y dulce etapa de su 
l u n a de m i e l . 
Felicidades! 
* « 
Libros que llegan a m i s manos . 
Uno, acompañado de cariñosa dedi-
catoria, es el Florilegio de JíiSóritoras 
Cubana» que acaba de dar a la estam-
pa quien, como el doctor Antonio Gon-
zález Curquejo, tiene ya dadas repe-
tidas pruebas de su amor a las letras 
cubanas. 
No se habrá olvidado que él se de-
be, desde fecha no muy remota, la pu-
blicación de las obras de Montero. 
Este tomo del Florilegio ele Escri-
toras Cubanas, que lleva un bello pró-
logo de Dulce María Borrero de Lu-
ján, es el segundo de la serie inaugura-
da en 1910 y que desde entonces 
quedó interrumpida, según declara el 
propio doctor González Curquejo, por 
múltiples ocupaciones suyas, ' 'de na-
turaleza muy distintas a las litera-
rías," para decirlo con sus mismas pa-
labras. 
Otro de los libros que recibo es so-
bre el Torneo Internacional de Aje-
drez celebrado en la Habana del 15 Je 
Febrero al 6 de Marzo de 1913. 
Contiene . la colección completa de 
las partidas jugadas en dicho torneo 
con notas analíticas de José Raúl Ca-
pablanca, el Campeón de Cuba, y un 
retrato, al frente, del Alcalde de la 
Habana. ^'quien ha prometido coadyu-
var desde su alto cargo para la reaU-
zación de grandes torneos de ajedrez 
anuales en la capital de Cuba." 
Está, de venta en E l Fígaro y en las 
principales librerías de la Habana. 
Los que deseen adquirir del mismo 
remesas de ejemplares pueden dirigir-
se a la librería Cervantes en Galiano 
62. 
Y de propias manos de su autor el 
joven e inspirado poeta Valentín Pa-
ras, he recibido el tomo de versos que 
con el título de Xodurno acaba de sa-
l i r a la publicidad. 
Lo leeré muv gustosamente. 
• 
* * Una nueva academia musical. 
Acaba de ser abierta en la Víbora, 
en el número 558 de la calzada, bajo 
la dirección de la señora Regina X i -
qués de Santisteban. 
Ha sido incorporada al Conservato-
rio de Música y Declamación de la Ha-
bana. 
Prosperidades! 
Cartel del día. 
La fiesta del Yacht Club para inau-
guración de la temporada. 
Será un acontecimiento. 
Las matinées teatrales, entre éstas, 
la de Albisu, que promete estar muy 
concurrida y muy animada. 
E l paseo. 
Las retretas de la noche en el Ma-
lecón, por la Banda del' Cuartel Gene-
ral, y en el Parque Central, £ w r la 
B a n d a Municipal. 
K l baile de la sociedad Dinorah. 
V el espectáculo favorito de la so- | 
cii'dad habanera en la noche de los do- | 
m i n g o s , que es Miramar, el alegre M u 
ramar con su cine, sus conciertos y 
sus acertijos. 
Entre los de esta noche habrá uno 
de la Joyería de Campignon con un 
b o n i t o regalo como premio. 
Se estrenará una película. 
Lleva por título Congreso de educa.. 
ción física en Par í s y es muy intere-
sante. 
V C a n t a r á el t e n o r H o m e r o . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 15 D E J U N I O 
Este raes e s t á consagrado a l S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo Ci rcu la r .—Su Dhnina Majes tad 
e s t á de man l l l e s to en la Ig les ia de M o n -
á e r r a t e . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u l a r 
en la Catedral . 
Santos V i t o y Modesto, m á r t i r e s ; Ber-
na rdo de M e n t ó n , Ba ldu ino y Laude l ino , 
confesores; santas Crescencla, L i b i a , Be-
n i lde y Leonida , m á r t i r e s . 
V i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , por 
el P. Crolset. 
U l t i m o s a ñ o s de la v ida de la S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
Es c i e r to que toda l a v ida de la S a n t í -
s i m a V i r g e n fué una serle con t inuada de 
marav i l l a s y que fué todopoderosa sobre 
la t i e r ra , como lo es a l presente en el 
c ielo por el v a l i m i e n t o que logra con Dios . 
Toda su v ida t u v o el don de mi lag ros en 
u n grado m u c h o m á s excelente que le han 
ten ido todos los santos. ¡ Q u é de curacio-
nes milagrosas no o b r a r í a ! ¡ Q u é favor, 
q u é efecto marav i l l o so r e h u s ó Dios j a m á s 
a sus solos deseos, a l a menor ins inua-
c ión de su vo lun tad y a su pa labra! To-
do el inf ierno la- m i r a r í a con t e r ro r , ¿ y po-
d í a toda la na tura leza no obedecer a la 
Madre de Dios? ¿ H a b í a una pura c r i a tu -
ra tan santa y tan agradable a ios ojos 
de Dlcs como M a r í a ? ¿ H a b í a quien fue-
se t an poderosa para con Dios? SI no te-
nemos una r e l a c i ó n pasmosa de sus mi l a -
gros, n i una h i s t o r i a de todos los prodi -
gios que o b r ó duran te su vida , es porque 
a la verdad su eminente sant idad, su au-
gusta e incomparable d ign idad de Madre 
de Dios, no t e n í a n necesidad de este real-
ce, n i de estos hechos maravi l losos para 
merecer nues t ra v e n e r a c i ó n y au to r i za r 
nues t ro cul to . 
Los mi lagros son unas obras de l a om-
n ipo tenc ia de Dios, y unos efectos ex-
t r ao rd ina r io s y maravi l losos sobre las fuer-
zas de la naturaleza, los que hace Dios 
para mani fes ta r su amor o su poder s in 
l im i t e s , y muchas veces para mani fes ta r 
el m é r i t o y la g l o r i a de los santos, por 
eso no se canoniza n i n g ú n santo, s i n que 
antes se hayan ver i f icado sus mi lag ros . 
L a S a n t í s i m a V i r g e n no tuvo necesidad 
de este t e s t i m o n i o : su inmaculada concep-
c i ó n , y lo que la fe nos e n s a ñ a de l a elec-
c ión que el S e ñ o r h i zo de e l ' a para ser 
Madre de Dios , la p l e n i t u d de gracias y 
dones del E s p í r i t u Santo que p o s ¿ y ó ; en 
fin, lo que debemos a su m e t e r n i d ^ d d i v i -
na, todo b r i l l a bastante par s í mismo, s in 
que sea necesario a ñ a d i r l a n i n g ú n lus t r e 
e x t r a ñ o . Es to s e r í a a ñ a d i r -j la m á s b r i -
l lante luz de! sol de m e d i o d í a la d é b i l luz 
de una candela. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
Iglesias las de cos tumbre . 
Corte oe M a r i ? . — D í a 15.—Corresponde 
v i s i t a r a la A s u n c i ó n en la Santa Ig les ia 
Catedra l . 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
Condiciones u obras que han de p rac t i -
carse para ganar el Jub i leo U n i v e r s a l en 
m e m o r i a de Ja paz dada a la Ig les i a por 
el Emperador Cons tan t ino . 
H a b i é n d o s e dado l ec tu ra el domingo , 8 
del actual , en las Iglesias de la d i ó c e s i s 
de la Habana a las Le t ras A p o s t ó l i c a s pro-
mulgando e l Jubi leo U n i v e r s a l en memo-
r i a de l a paz dada a l a Ig les ia por el E m -
p e r a d o í r 'Constant ino el Gfrande, L e t r a s 
que ya conocen los lectores del D I A R I O 
D E L A M A R I N A por haberlas publ icado 
en el mes de A b r i l de este a ñ o . As imi s -
mo se d ió l ec tu ra a l s iguiente Decre to del 
s e ñ o r Obispo, en e l que manda dar cum-
p l i m i e n t o a las mismas : 
"Habana, 10 de Mayo de 1913. 
"Para dar exacto c u m p l i m i e n t o a l o dis-
puesto por Su Sant idad en las an te r io res 
Le t r a s A p o s t ó l i c a s , los s e ñ o r e s Curas P á -
rrocos y encargados de Igles ia de esta 
D i ó c e s i s , d a r á n l ec tu ra a las mismas y 
a estas Nuest ras disposiciones en l a M i -
« a M a y o r el p r i m e r d í a fes t ivo d e s p u é s 
de haberlas rec ibido. 
"Todos los fieles que deseen ganar el 
Jubi leo han de confesar y comulgar con 
las debidas disposiciones den t ro del plazo 
s e ñ a l a d o , orando por las intenciones del 
Sumo P o n t í f i c e a l hacer las vis i tas y dan-
do a lguna l imosna o e jerc i tando a l g ú n ac-
to de piedad. 
" E n uso de las facultades que Nos con-
cede en la» anter iores Let ras A p o s t ó l i c o s 
fijamos las Iglesias Parroquiales de esta 
ciudad y las Parroquias de las poblaciones 
del i n t e r io r . 
" E n los lugares en donde exis ta m á s 
de una pa r roqu ia quedan habi l i tadas to-
das, para las v is i tas de referencia. 
"Dado en Nues t r a res idencia Episcopal 
de la Habana, fecha ut eupra. 
El Obispo de ia Habana." 
Son muchos los que nos preguntan c u á -
les son las condiciones necesarias para 
ganar lo . 
Estas condiciones son : 
l a .—-Confes ión y c o m u n i ó n , v i s i t a de 
Iglesia , con o r a c i ó n en ellas, y l imosna . 
No se p resc r iben ayunos. 
C o n f e s i ó n . Es necesaria, aun para aquel 
que s ó l o tenga pecados veniales, y no 
basta la c o n f e s i ó n anua l ; se requiere una 
especial, aunque se tenga la cos tumbre de 
confesar cada semana. 
C o m u n i ó n . T a m b i é n es necesaria; se ha 
de hacer den t ro del plazo s e ñ a l a d o para 
el Jubileo. N o s i rve tampoco a este efec-
to l a c o m u n i ó n pascual. 
Vis i t a s . E n l a Habana han de hacerse 
en las Iglesias Parroquia les . Pueden ha-
cerse en una sola, sal iendo y en t rando 
seis veces en el t emplo par roqu ia l , o v i s i -
t a n d o seis parroquias d is t in tas . Para cada 
v i s i t a es preciso en t ra r y sa l i r de la Igle-
ela, s i es una sola, como se acos tumbra a 
p rac t ica r en el Jubi leo de l a P o r c i ú n c u l a . 
E n el resto de la D i ó c e s i s , s i hay una sola 
Pa r roqu ia v i s í t e s e seis veces, y si m á s de 
una pueden d i v i d i r s e entre todas hasta 
seis, que son las v is i tas necesarias. N o 
hay inconveniente en hacer todas las v i -
sitas en u n d í a . 
O r a c i ó n . — H a de ser vocal , no basta la 
menta l . Es suficiente en cada v i s i t a re-
.zar cualesquiera o r a c i ó n ; por ejemplo, c in-
co Padre nuestros. A v e M a r í a s y G l o r i a 
Pat r ls , a p l i c á n d o l a s p o r . l a I n t e n c i ó n de Su 
Sant idad, y pueden rezarse a l t e rnando 
unos con ot ros . 
Limosna.—Deben hacer los fieles una l i -
mosna a los pobres o a causas p í a s . Es ta 
l imosna ha de ser proporc ionada a las fa-
cultades de f ^ ' i nnn. Dar un pedazo de 
•ina moneda de a centavo s e r á bas-
tan te para un pobre, m á s no para el r ico . 
A d e m á s , los pebres pueden obtener de su 
confesor c o n m u t a c i ó n de l a l imosna por 
o t r a obra. A las rel igiosos b a s t a r á u n i r 
su i n t e n c i ó n a l a l imosna que haga el Su-
per ior en nombre de la Comunidad. 
Gracias que se conceden 
Indulgencia, p lenar la de lodos sus 'e-
cados en f o r m a de Jub i leo general , ap l i -
cable a modo de sufragio por las almas 
del Pu rga to r io . 
P r iv i l eg ios y facultades 
lo .—Para dispensar de l a C o m u n i ó n a 
los n i ñ o s que no hayan hecho la pr ime-
r a y c o n m u t a r a los impos ib i l i t ados las 
v i s i t a s y l a l imosna por obras de piedad 
que puedan prac t icar . 
2o.—Para absolver de pecados y censu-
ras. 
3o.—Para dispensar de i r r egu l a r idad . 
4o.—Para conmuta r votos. 
T iempo que dura 
Has ta la fes t iv idad de la C o n c e p c i ó n 
Inmaculada de la V i r g e n Madre de Dios, 
inc lus ive . 
Quedan satisfechos los Interesados y 
nosotros muy agradecidos al I lus t rado Se-
c re t a r lo de C á m a r a del Obispado, doc to r 
A l b e r t o M é n d e z , quien con g ran amab i l i -
dad nos ha resuel to las dudas que nos 
¡habían expuesto algunos fieles. 
A c u d a n todos a ganar esa gracia , t an 
s ingula r , duran te la cua l se de r raman en 
•mayor abundancia los tesoros de Nues t r a 
Santa Madre l a Ig les ia y en cua lquiera 
duda a t é n g a n s e a lo que disponga e l con-
fesor. 
U N C A T O L I C O . 
Pobre del 
hombre tímido 
Hay más hombres, de lo que gene-
ralmente se supone uno, que no tie-
nen el valor suficiente para declarar 
la verdad de sus males. 
Constantemente se ven personas 
demasiado orgullosas que no admi-
ten su debilidad o que no quieren 
revelar la causa de ella. 
En estos casos es cuando viene en 
su ayuda la sabiduría del Oriente. 
Cualquiera que sea la causa que 
haya traído este decaimiento o debi-
lidad en los nervios, se curará con 
la Esencia Persa para los Nervios. 
Puede usted hacer la prueba a 
nuestro riesgo. 
Si el tratamiento completo de seis 
cajas de la Esencia Persa para los 
Nervios no efectúa la cura, le devol-
veremos su dinero. 
Con mucha frecuencia, es suficien-
te una sola caja. 
De venta en todas las Boticas o se re-
m i t e por correo, porte pago, al recibo de 
$1-00 oro la caja, o $5-00 oro por el t rata-
m i e n t o completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO., 
95 Liberty St., IS'ueva York, N . 
Y., E. U. A. 
M O N T A M E 
Z A P A T E R O . 
EMPLEA LOS nEJOREI) HAÍERÍAliS 
Habana 8.1 entre Qrrapía y l a/ip/rílla 
C 2028 15 Jn. 
L E O N I C H A S O 
LICENCIADO EPÍ F I L O S O F I A Y LKTltA.S 
Da lecciones de P r imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Msxg-ls-
ter io. I n f o r m a r á n en la Adrainstracif in de 
este pe r iód ico , o en Acoata n ú m . 99, a n t i -
guo. O. 
clara 0 
|pUC=5l Q H X O K X O K AK^ 
T R A J E S 
A M E D I D A 
C O N F E C C I O N S E L E C T A 
= C E N T E N E S . = 
"La Sociedad 
OBISPO 65.-Monte 347 
&MK H O K X O K « O * wk£] 
C f019 l - l o 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
negra, es recomendada por todos 
los señores Médicos a las personas 
débiles, convalecientes, madres 
que crian, etc.̂  
La Cerveza D O G ' S H E A D 
clara, Diamante verde, es una cer-
veza exquisita, especial para los 
países tropicales. — ¡PROBADLA! 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
clara. Triangulo rojo, es un senci-
llo y eficáz aperitivo por contener 
gran cantidad de lúpulo. 
y 
Tenemos paquetes "NIP" con una 
docena de botellas en las tres cla-
ses de CERVEZAS 
D O G ' S H E A D 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D E P O S I T O S D I R E C T O S F N T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A R E P U B L I C A -
Agente exclusivo: C L A U D I O C O N D E 




DINERO. LO DOV kn. 
de H , ,„„• luo . , , ,„ ^ J f O T w 
• " ' " l " " > ^ ' ' " l o rasas, s'rts Bara l (% 
SK l ' A X l ' n s MU, I M ^ T T r ^ ^ J ' 1 ' 
Informan en la ralle 19 ' ' '^ H l p > > 
(Í824 ru""- 232, 
AGENCIA U k T 
Inero para lilpolecas oí. 
D l i 
des. ciudad y barrios, (5^" - cani 
I r r r s . L l r í j a s r ron l i t u l ' n " r ? ^ v 
l'asajr v T n m . j u o pP'. ra<l0 1*?% 
THÓCmo A ;,.,mi. , h l ^ i ' 
2 Í S 
DINERO.-CoiTiSiíé 
todas cantidades, sobre n r . ?aicc 
bles y toda clase de objeto^ ' ^e. 
se venden a precios muv h 
gfrandes existencias de .aTrat<1s V-i 
Hermanos," Consulado 94 v '0RS Tr¿ 
Colón y Trocadero. T e l é W ?' eiltr« 
6 2 5 1 00 A. 47?; 
tFRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS ~N N E W 
Un hotel esmeradamente Hi-i * 
de una matrnífica instalación «il 81(10 V 
la parte más pintoresca de la mJÍaí,0en 
Kste hotel cuenta con las meior 0<Po,i. 
lias de la Isla de Cuba, en re «n ' A i -
rosa clientela.-Kl patio de Dafm.nUme-
Hotel Endicott. es afamado eras del 
500 h a b i t a c i o n e s recién» 
amuebladas con 300 baflos. cmeme 
Habitación con uso de baño t r aa Habitación con baño ÍH0 Saleta, babitación y baño ' ¿2 £ 
Precios especiales para faniiiias 
Restaurant a la carta a un 50 n i 
más econtSmlco que en cualquier H 
de primer orden en la ciudad *' 
Música—Se habla español --r« i 
española. ^dna 
J O H N F . G A R R E T Y , D l r e ^ 
HOTEL ENDICOTT 
Columbus Ave. and 81 St., New York % 
O 1731 
ENSEÑANZAS 
E X C E L E N T E PROFKSORA DE P R l M ^ 
y secunda e n s e ñ a n z a en español y en írs» 
cés, ^-on Inmejorables recomendaciones di 
clases a domici l io . M. T. C, Qúlam^, 
mero 71'. telefono 1-12S3. 8 j . 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 18 T e l é f o n o A.4174 
DireCtOF: Pablo Mimó 
Este pl í^101 admite pupilos, medio pi, 
pilos y externos, ( 'o.niinúa «us clases d( 
p jn tura y seRiinrla enseñanza durante loi 
nicles de verano, pudiendo prepararse « 
él as ignaturas de PARunda Enseñanza pwi 
exa.minarlas en el mes de Septiembre, 
' C 2(r;o 2S-15 Jn. 
L A U R A L , DE BEUARD 
Clanes de Ing léx , F r a n c é s , Teneduría de 
Libron, Mecanogra f í a y Piano. 
— S P A M S H I.ESSOXS— 
Corrairn n ú m e r o 141, antiguo. 
fi731 26-8 Jn, 
P A R A 
C O L E 
C 1773 
CONSULTESE 
LA AGENCIA DE 
B E E U S 
A g e n t e especial de S( hissl' 
er Co l l egc Whitsett O 
l lege O x f o r d MilitaryCoÜ, 
CUBA 37, Havana 
5-1 
al t . 
DROGUERIA Y PERFMERÜ 
Tónico, Laxativo ó purgante 
S e g ú n la dosis que se tome , se logra 
obtener estos tres efectos con los Grá -
nulos de Ruibarbo de Meute l , p roduc to 
excelente que s iempre aconsejamos á las 
personas debi l i tadas y e s t r e ñ i d a s . El 
frasco e s t á cerrado por un t a p ó n hueco 
de madera que sirve de medida . Si ise 
toma una sola de estas medidas se o b -
t iene u n efecto t ó n i c o que levanta el 
apeti to y las fuerzas; si se toman '2 me-
didas d e f e c t o es laxante, y , por ú l t i m o , 
si se toman . ' i . los granulos purgan com-
pletamente . Kn una cucharada de agua 
se t omau con la mayor fac i l idad. 
El uso d e e s t o s g r á n u l o s basta, en efec-
to , para hacer desaparecer en seguida el 
e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que sea, y para 
levantar r á p i d u m e n t c el apeti to y las 
fuerzas ; y al con t r a r io d é l o s d e m á s pur-
gantes, que, en lugar de for ta lecer al 
enfermo le deb i l i t an , el Huibarbo Mente l 
es un for ta lec iente á la, vez que un pur-
gat ivo. Dichos granulos presentan to-
dav ía la \ enlaja de ser un remedio sobe-
rano con t ra la d isenter ia e p i d é m i c a tan 
frecuente en los paisas c á l i d o s y malsanos. 
Para ev i ta r cua lquiera c o n f u s i ó n de este 
p r o d u c t o , que se halla á la venta en toda 
farmacia, con cier tas im i t a t i enes ó sus-
t i tuc iones que pudieran ofreceros d i c i ó n -
doos que cont ienen r u i b a r b o , ex ig id 
s iempre sobre el envo l to r io uel frasco el 
nombre de Mente l y las s e ñ a s del Labo-
ra to r io : Casa L. I<'R£RE, 19, rae Jficub, 
París; pues á menudo todas esas drogas 
e s t á n mal i s imamenle im-paradas y son, 
"lor consiguiente , ineficaces. 3 
Curación raial 5 ? ; 
enfermedad.=========::==^ 
PRECIO $6-00 
D E V E N T A , EGID0 8 
Farmac ia y laborator io 
T E L E F O N O A 2 4 2 5 . HABANA 
¡QUÉ PERFUME TAN FRESCj 
M"c B A L L I N 
r0UX' ̂ 18* 
Seate?| 
cha def o 
que exuia .,5 
- anliséPtlc0 
% tan ^a'1i, 
« 1 ' ,1» (16 
un fuerte do lo r de muelas : í el i n ^ 
Dinero e Hipotecas 
•9 
jfiKlI ratfiiHiwi'in "^n-' • 
SIS 
DOY $3.000 V $10.000 PUIM1011A H I P O T B -
ca, esta ciudad. 7 y 7 ^ por 100, con bue-
na g a r a n t í a . Tengo para p a g a r é s con bue-
nas firmas. Lago Laca lie, Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2027 4.15 
un l u e n e uu iu i ^ • w ron 
gotas de Dcntol aplicada* 
medio de un poco de. alfnumediatai'-
bastaron para calmarlo m»' pa5ta u 
2" Igualmente cer t i f ico que ^ ^ 
t o l des i ruye la canes de 'u 
TOMO DIRECTO, $20.000 GY., A L 8 POR 
100, « o b r e propiedad urbana en esta c i u -
dad. G a r a n t í a abundante. Avise a C. Lago, 
Prado 101, entre P á s a l e v Teniente Rey 
C 2022 4-16 '• 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr lmer r hipoteca en la 
Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s c'.el Monte ; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evel io Mar t ínez , H a b r n a 
n ú m e r o 70, N o t a r í a 
56-24 M 
l i  ri n ue ttej» 
Y . l perfume tan csc( ^ 
la boca ! . . . M i " 1 ^ ^ cun P (d0; Be 
buena por su den . i lnco- .teau^ 
t h e l U L L t ^ r u e d c F o n d s . e n t J 
( I ' i d r e ) . » ct . v polvo) i'seí 
El Dcn to l (agua, Pa? fp • aWsíiadc 
efecto, un d e n t í f r i c o que. doj 
soberanamente ant)se|. kO. ^ a j 
de un perfume, como nin= 
d a b l e , ¡H^rl "OH 105 V 
Cn-cuio de conformidad ^ , s , 
jos de l 'asteur, d^struje j j ^ d o , ^ 
mic rob ios de la b o c v i ; P ^ la ^ 
tamo, ú c u r . u ^ . y e . u a c.on|), e 
de los dientes, las ' f ^ ^ M 
e n c í a s y los males de la ^ d i e ^ 
pocos d í a s comunica a trUyee'"ffej 
b lancura sorprendente, d e s u d e 
y deja en la boca « " a s e | . 
¿ u r a del iciosa y c a l ^ , > ' 
Aplicado sobre a í r o ^ ^eU*'* 
t á n e a m e n t e los dolores 
v io lentos que sean. H 
De venta en las buen^ 
Farmacias y Perfutnenas-
D I A R I O DE L A MARiINA.—Edición de la - J u n i o á e 1913 . 
• i *«> 11 
TEMPORADA EXTRAORDINARIA DE OPERA ITALIANA 
I H R K C X M O X : M I S A Y V A L K N Z U K L A 
Sr. Angel Pcrnandca. Habana 10 de Mayp de 1915* 
Prosenté. 
Muy Sr, alo: 
He probado en Madrid e l afamado AGUARDIENTE DE UVA RIVERA 
y ae ha causado grata sorpresa e l oncontrarlo en l a Habana, 
No titubeo on recomendárselo a las damas como oficacísimo 
íarit lo que generalmente lo emplean las señoras, a s í como para ios do« 
lore5 del estómago. 
Lo que mo complazco en hacerle presente, aprovechando l a 
^^"tunidad para ofréceme de Vd, atentamente, 
,1)3' 
40. 
E N C U B A : 
¡rnández 
S 0 l i ñ k U A i 
LUCREC 
ease su c 
ógrafo 
P í d a s e e n 
B o d e g a s y 
C a f é s . 
U V A R I V E R A , e s e l 
a g u a r d i e n t e a f a m a d o , 
r e c h a c e i m i t a c i o n e s y 
e x i j a q u e l e v e n d a n 
d e l a b o t e l l a c u y o d i -
s e ñ o e s a d j u n t o . :: :: 
L L E V A l a p a l a b r a 
e n l e t r a s b l a n c a s s o -
b r e u n a b a n d e r a e s -
n 
O U R I O DE LA M A RIÑA .—Bdictó* de la tnaSana.—Junio 15 de 1913. 
L a N o t a d e l D í a 
v C U E N T O D E L D O M I N G O 
Cabal le io en un j u n i e n l ü , 
(>1 c r i m i n a l Pepe l.orca 
caminaba hacia la horca 
é s o u c h a n d O muy atento, 
<le c ier to frai le aiulaluz 
la sabida í e t a u l a : 
H i jo mío , le flecua, 
e n s e ñ á n d o l e una cruz; 
ve a la muerte sin temor, 
aparta el alma del suelo, 
v hoy c e n a r á s en el cielo 
con Cr i s to Nuestro S e ñ o r . 
RJste mundo os un b a t á n 
y en mov imien to cont ino 
"por d i torentc camino 
uní s ' ienen y otros van. 
¿ Q u i é n , h i jo mío , no advier te , 
RÍliigue es adver tencia amarga, 
que \d vida, cor ta o larga, 
tiene su fln con la muerte? 
T ú vas preparado y l i s t o ; 
(mjbe con paso seguro 
al tablado, y yo te j u r o 
<jnp i r á s a cenar con Cr is to . 
Para presenciar el caso 
fué tan grande la apre tura 
que n i el po l l ino ni el cura 
ndeluntaban un paso. 
— A l z a la frente serena, 
v d i a! pueblo que no l loras . 
Yamc&, h i jo , (lúe a estos horas 
va DíÓB prepara la Cena. 
Cansado de t a l cantar 
r e s p o n d i ó L o r c a : - D i s c u r r o 
Padre, que al paso del b u r r o . . . 
no l legamos n i a a lmorzar . 
De comestibles y bebidas. 
en mtnuadu éístablécl .mlento ,ua-
•IblT rusas rrebcaa du Ui t i e r r ina , 
Cíe la « r a n j u , Lacones, J amouM 
Uonganlaa, Queso ( ' á b r a l e s , Sidra 
Eslo b 
lia de re 
PI I fabvs 
CUovtiíoa, -
NaUiral y el exqÜUitp vino d^ me.sa líio.ia, 
•'Manlií'.'^ UUé se detenía * S»-"'11 g a r r a f ó n 
v 50 cr i i la vos bolvl la . Se sirve H donwii io . 
'J'eléfouo A<-S727.-fOíiVlAI»lA JVt'M. í>0. 
(¡ . alt. 8-1 
K . \ P R A D O NÜM. Ti , altos riel Centro 
Veteranos, se alquilan inmejorables habi-
tacionea con o slri muebies, desde do« lul-
ses. Suban arriba, no pregunten abajo, Car-
men Garría. 7041 4-J 'l 
S K \i,<ii [ L A N , en $31, los b a j o s de la 
üfUá O'Quendo nrtin. 11. moderno, con s a l a , 
«aleta, tres lialiitacione.s, servicios e a n i -
larios, f ab r icac ión moderna. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 6, fábrica de mosaicos. 
[02 l 8-14 
M0 \ l . ( i r i l . \ \ . ron o sin muebles, ilos 
nnafíníii.cos iftltoa de la casa número 12 
(Je la calle de A.«-u 11 era (antes Maloja . ) In -
fonnan en los bajos. 
7058 4-14 
s e 
n ú n i . 
de 3 
d é m e 
\ l . U l l l . \ N los altos de Liamparllla 
86, esquina a Go'mpostela, compuestos 
luartos, sa'.a, comedor y servicios mo-
s. Informan en los bajos ,cáfé. ( t a ñ a n 
•"i i 11 nes «999 • -13 
A L O U I I A 
O F 1 C 1 M A S . 
I J A \ . 
E A L Q U I L A N DOS KN T E -
X CUBA, ALTOS 1>10 CN-
6997 4-13 
VI.;MIK UJL PHECIOSO C H A L E T B 
V Ú , VJ5DAt).0. 1 .\I' '()K.MA KAN' ION UIUS-
FÜ V OFICIOS, CASA DJ¡i CAMBIO. 
TUTU s-l':> 
S \ \ .Mlti V I H . M J M . 1-7. Se ubiuita esta 
c a í a con bastanus comodidades, en once 
>rni(ncs . La llave en la p a n a d e r í a e In -
r<inni l en la rasa ral le del Prado núm. 111. 
anHgup. '"St; to - i s 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
» 15 D E J U N I O 
Fiesta solemne a San A n t o n i o 
A las cinco de la tarde s a l d r á la Pro-
c e s i ó n amenizada por la Banda de m ú s i c a 
de la Beneficencia y r e c o r r e r á las ca l l é s 
de Acesta, Compostela, J e s ú s M a r í a y San 
le-nacio. 
6983 3 M 2 3in-13 
IGLESIA PARROQUIAUE NUES-
TRA SEÑORA DE GUADALUPE 
En el p r ó x i m o domingo, d í a 15, a las 
í de la m a ñ a n a , se d a r á c u m p l i m i e n t o a l 
Decreto de Su Sant idad el Papa P í o X , 
por el cual pasa a ser esta.-Iglesia de 
N u e s t r a S e ñ o r a de la Caridad, l e y é n d o s e 
a l p r i nc ip io de la Misa solemne el Decre-
t o y a l t e rmina r se la Misa se c a n t a r á el 
h i m n o a la V i r g e n de la Car idad, l l eván -
dose mient ras tanto su imagen en pro-
c e s i ó n por las naves y a t r i o del templo , 
quedando colocada en el cen t ro de l A l -
t a r Mayor . Es ta Misa s e r á de g ran or-
questa y el p a n e g í r i c o a cargo del M . I . 
s e ñ o r Secretar io del Obispado, Rvdo. P. 
Albe r to M é n d e z . 
E l P á r r o c o , 
P r e s b í t e r o Pablo Folchs. 
?030 2t-13 lni-14 
POR 4 C E N T E N E S se ahiui la una casa, 
piso inosau-o. ¡u'i.vio.oá sani tar ios . San Fe-
der ico 14, Quemados de Mar ianao. La lla-
ve en el 18. I n f o r m a n en Ten ien te Rey 
n ú m . 44. 845 
vj&DÁáOi—Slmp&tlca c a s a con E> bab.I'tA-
dones .servicio para a u t o m ó v i l , con una 
l iabi ia . i r tn al for.^O, coivstruccirtn a prue-
ba de bomba. Lteyes en los al toü, L 84, e"-
i r r 18 v 21, Mui'. . lla 123, t e lé fono A-2Ú73. 
6994 4-13 
H A H r r . A í ' I O M O S CON 'PODA ASISTEN-
cia. desde un peso dlaio. Hay tres junias. 
interiores, y dos Juntas coa balcón a la 
calle. Abonados a la me.sa |2,] , Upa comida 
Bp cls. Aguiar 72, altos, Tel. A-58tí4. 
7018 4-13 
M O N S I O Í t H A T K MiM. 7, moilonui, altos. 
Habitaciones muy frescas, v)«ta al mar. ca-
sa moderna y de familia deceiFe, con mue-
bles o silo ellos, bafio moderno, alumbrado 
eléctrioo y comida si se desea. 
6940 jo-12 
V ED A D O 
Se alqui lan, por tres m^ses, con muebles, 
unos al tos frescos y de esquina, con tía la, 
gabinete, saleta, coinedoi-, cuarto de baño , 
•cocina, antecocina y rua t ro habí taclonef 
g-randes, müs dos p e q u e ñ a s pala criados. I n -
forman en la Lonja del Comercio n ú m e r o s 
412 y 413, de 9 a Jl H. m. v de - a I p, m. 
6962 5-12 
CASA i » K P A M I L l A S . Unica en su clase 
e n la Habana. C a m b i a n d o referencias 
a i n u i l a n , .imitas o separadas, dos de sus 
m e j o r e s habitaciones, con todo servicio. 
Caliano núm- t e l é f o n o A-5004. 
6992 4-13 
V l l t ( ) n \ En lo mejor una esquina mo-
derna para famil ia de susto, con grandes 
r o m o i l i d a d e N . en la misma Calzada. Informa 
l 'crrx, telefono 1-1566. Alquiler, 13 cente-
nes, (199 1 4-13 
VEiDAlpO.—19 entre .1 
tqis espá'éió'SoSi é l é g t l b T Í t e s , 
y roctén construidos alto', 
bajos. 7082 
y K . Se a l q u i l a n 
muy ronfor tablcs 
, 'SU d u e ñ o rn los 
8-15 
S K M , ( > I iLAJi [oa p r n - ' n ^ o • • altos do Bei'-
naza 46. propios para fsflnilia r i e r i da , ofi-
cina o sociedad. T a m b i é n se a lqui lan los 
bajos del BS de la misma calle, acabados 
de reedificar, para establecimiento, i n f o r -
mes en Monserrato nrtm. 117. 
70S1 . . s-15 
S K A i - u t u - A N lo3 h'erniosoa y frescoa al-
tos de la wasa calle de Uefugio nrtm, 15, ca-
si caquína, a PraUo. 1.a llave on Consulado. 
55, al doblar, a l l í i n fo rma su dueño . 
7080 S-1^ 
E \ 5 t ' K X T K X E S •cada una se. a lqui lan 
los altos d o ' T e n e r i f e 98 y los bajos del 
104. Lias llaves en el. 100. bajos. In fo rman 
en Animas 174 ,altos, t e lé fono A-56S3. 
707 S' 4-16 
SE Al , ( iUlI ,A un l ie r ino-" d é p a r t a m é n U j 
en los altos del café " K l Globo de Tejas." 
pisos de niuekicqs, dos azoteas, buenos ser-
vicios s an l t a r i ü ' s : precio, 4 eenlcnca. P r í n -
cipe Alfonso esquina a Tejas. 
7077 • ' ' 4-15 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Habana. Junio de, 1911 
A la hora y forma acostu.mbradas, éc le -
bra esta Corporación el día 15 del actual' la 
festividad reglamentaria de "Domingo ter-
cero." E n dicha fiesta se procederá a la Veo-
tura del Breve de S. S. P ío X, por el cual, 
en lo sucesivo, esta Iglesia parroquial esta-
rá, bajo la advocación de la Sant í s ima V i r -
gen de la Caridad del Cobre, cuyo t í tu lo 
será el de esta Parroq-uia. donde continua-
rá, erigida esta Archicofradía. E n la fies-
ta predicará el elocuente orador sagrado 
seflor Pbtro. Dr. Alberto Méndez y Núñez, 
cofrade y Secretario de Cámara del Obis-
pado do la Diócesis . Los señores Párroco y 
Rector, suplican la asistencia a los expre-
sados cultos ,a los fieles y hermanos. 
V I B O R A . — H e r m o s o s , frescos y amplios 
altos con frente a tres calles, en Encarna-
ción, y Serrano. No Io3 hay mejores para 
la temporada. In ío rmJu i en /Lac re t y B r u -
no Zayas. 7073 4-15 
V I L L E G A S n ú m . 1 0 4 
ENTRE M U R A L L A V -SOL. SE A L Q U I L A 
CASA DE MODERNA CONSTRUCCION, CON 
SALA, COMEDOR, TRES CUARTOS, D U -
CHA, AZOTEA Y SERVICIO S A N I T A R I O 
COMPLETO. I N F O R M A N Y LA L L A V E EN 
M U R A L L A Y V I L L E G A S , F A R M A C I A . 
7070 " '4-15 
\ K 1 > \ 1 ) 0 . — S e alquila, por 3 meses, una 
casa de esquina .amueblada. Tiene cielos 
rasos, gas, luz e léc t r i ca , abundante agua, 
dos b a ñ o ; , gran por ta l y Ja rd ín . Puede ver-
se todos los dtas de 8 a. m. a 2 p. m. Calle 
1.2 núm. 13, esquina a 11. 
69 8,7 4-13 
En lo mejor del Vedado 
calle 13 entre A y Paseo, propia para una 
exteii--a familia, se alquila esta hermosa ca-
sa. Informan' en la misma, el pintor, > 
en " L a Luna," Calzada y .Paseo, 
69S4 5-13 
\ 94-50! PARA LíA TEMPORADA, habita* 
clonefi espaciosas y frescas, con baño . F l o -
res 2 esquina a Agua 'Dulce, Reparto Ta-
marindo, a 4 cuadras del Puente de Agua 
Dulce, buenas calles y aceras. Manuel l l o u -
Í O . B959 8-12 
S E A L Q U I L A N 
En la nueva casa Paula 4, un mag-
nífico local, propio para estableci-
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42 
26 J. 1 
""iNOl ^'rKIA NI1M. 04.—So alquilan los al-
tos sala & habltacoines, cuarto de baños 
v toda de azotea. Los carros pasan por la 
esquina. L a llave en loa bajos, informan 
en Trocadero 14, antiguo. 
6788 8-8 
gn M . d l H.A la casa, de esquina Ksrra-
da Palma núm. 11. acera de la sombra, a 
una cuadra de la calzada. Informrán en 
j e s ú s del Monte núm. 424. 
C 1777 15-1 
S K 
E N L A V I B O R A 
Sf a lqui lan en la, calle de Santa Cata l i -
na esquina a Lawton, dos casas nuevas y 
e-spaciosas, t o n sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños , dobles servicios sani-
tarios. Precio, S y 10 oentenes. Las llaves 
frente al n ú m . 52 de Santa Catalina. Para 
m á s informes, San Pedro 8, altos, de S a 9 
y de 2 a 4. «957 .r>-l2 
PAUA i > iMn,|.;< n m ; v r o . En la Ví-
bora, calle de Lawton , esquina a Santa Ca-
tal ina, se a lqui la un local. La llave frente 
al núm. 52 de Santa Catalina. Para m á s 
informes. San Pedro 6, altos , .!>• s a 9 y 
de 2 a 4. fi95fi 5-lá 
V H M . T O l , l l \no . ron r ie lo raso hasta 
en la cocina, pisos que parecen una alfom-
bra, claros y frescoá, la casa más linda 
del barrio y la mejor cuadra, Escobar 78, 
entre Neptuno y Concordia. También es-
tán vacfo los bajos. fi872 8-1 1 
ESN O ' H K I l . l . V M M. S I . se a lqui lan dos 
d'-parlamenlos. pr inc ipa l y los altos, para 
oficinas o familias. Sala, comedor, tres ha-
bitaciunes, cocina, baños y toda moderna, 
fresca y nueva. Gas y electr icidad. 
Ml74 4-1 3 
S E A L Q U I L A 
con contrato, para café, fonda y bodega, 
el e sp l énd ido local eituado on Concha y L u -
yan'», y 6 la vez se vende, muy barato y 
rompleto, él mueblaje .armatoste, b i l l a r , et-
r é t e r a . para el café y fonda. I n f o r m a r á n 
en la f e r r e t e r í a L u y a h ó n ú m . 162. 
7007 6-13 
SR ALQUICAN 
en Suárez 13, 
dos departamentos altos 
7011 4-13 
EGIDO. IS t M . ^3.—Se a l q u i l a e l p r i m e r p i -
s o , c o n c i i H i O h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r . 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y 
In forman en los bajos. 
7069 
motor para agua. 
Tel . A-4210. 
4-15 
CASA D E F A M I L I A S , habitacionea amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de ^ala y habita-
ción, estando al frente una respetable se-
ñora. Empedrado núm. 75. 
7092 4-15 
B E I I N A Z A NL'M. 02. entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alquila un gran deparla-
mento a la calle, propio para una industria 
•u oficina, 7091 10-15 
E l Secretario, 
A. L Pcroim. 
c 200: 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casa y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidadas y talones de recibos 
en blanco aplicable.s a cualquieT cosa a 20 
centavos o seis por un peso. Obispo n ú -
mero 86. librería. 7042 4-14 
N O C T U R N O 
Poesías por* nuestro distinguido co-
laborador, don Valent ín Baras. 
Acaban de ponerse a ia venta mi 
las principales librerías de esta ciu-
dad, al módico precio de cincuenta 
centavos el tomo. 
S E A L Q U I L A el primer piso de San José 
48, esquina a Campanario, muy ventilado y 
elegante, propio para una regular fami-
lia, se da muy en proporción. L a llave 
en el fondo del patio. Demás pormenores 
en Villegas núm. 98, altos. 
7090 8-15 
81-1 W ' l l n,MV los bajos de la casa Peña 
Pobre núm. 7 A, compuestos de sala, come-
dor, "tres habitaciones, baño, cuarto de cria-
dos. Para informes dirigirse a Monte nú-
thero 7. L a llave en la bodega esquina a 
Habana. 7010 6-13 
K \ C I \ ( O C E N T E N E S se alquila la casa 
Santa Teresa núm. 7, entre Prl melles y 
Pronta, en el reparto "Las Cañas ." Cerro. 
Tiene sala, comedor. 3 cuartos bajos y uno 
alto, cocina y servicio sanitario y gran ba-
ño. Todo moderno. Informan en Monte 3, 
te léfono A-5360. 7006 4-13 
S e d e s e a A L Q U I L A R 
una casa en el Vedado capaz para numero-
sa familia, bien de uno o dos pisos, que 
tenga ga.rage. Se quiere para vivir la mu-
cho tiempo y se .pagarft buen alquiler. Avi -
sar al te léfono F - 3 l á 8 . 
6860 10-11 
APROPOSITO para oficina ,abogado o mé-
dico, se alquila el piso bajo de Villegas es-
quina a Empedrado, núm, 61. Su dueño en 
í'au Rafael núm. 4, Nueva dulcería de I n -
glaterra . te léfono A-S667. 
6909 8-11 
4LQ, i ; iLA una magnífica habitación 
para oficina en la hermosa, fresca y cén-
trica caísa de Cuba núm. 54, esquina a E m -
pedrado. Puede verse a todas horas. E l 
portero informa en la misma casa. 
6396 15-31 M' 
O E A M B 0 S R S S E 0 ' obrr; 
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SE SOL1CNTA UNA C R I A D A D E MANO 
v una cocinera, peninsulares, que sepan 
cumplir su obl igación y duerman las dos 
en la colocación, sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calle Once núm. 35 antiguo, 
enli-e 8 y 10, Vedado. 
C. 1988 t 4-12 
UNA N U E V A INDU6THIA. CON 2 a 3,000 
pesos se puede montar y trabajar un buen 
negocio patentado y único, -exento de con-
tribución durante 4 años, de mucho lucro 
y fácil dirección y trabajo. Informes: V i -
cente l>arcía, MamTique 100, esquina a Zan-
ja, 7085 4-15 
SK s t , U ( T i v \ T ^ r ^ 
har- 'r t ¡ a b a \„< ,,,, A ,.,„ 
Í H U X I ' . U P e q u e ñ a , ^uanlora ^ >5 
l^'-l.erft S . T l i n i p i u y c . M i o , . " ' e l y' 
« ' H c l o n e s . Mu.MI su.-Ulo SR 4« «te' 
<lu,-iones. S o l ' r i l H n u . s deberft,, pn '>> 
" y 1 ii dP 1? v':*k.\ 
•' ' - ' . i - ' , entre 
7060 
D KS K A Ct 11 ,< .( '.\ 1 ;s l O ^ T n ^ r - ^ 
- r - idn de mmiMs ,, ,|., ' 
I ' IMIIÍ:III en . l e<ús Oel Mnnt,, , ^ÍOh 
""O 11Ú 1111 '* ' ' 1 
6996 
SK SOLICITA UNA < T ( K : T \ ^ 7 7 ^ 
mil en l;i 10! (.(•;!( ii'm \ | ^ ' Ql'E 
formes 
6990 
Jaii Itafael 129. 
l 'N l 'KXIXSL'LA 1! Di.; ;;„ ^ r " ? 
.lesea r , , ' , . rHi •••. d.- purtcm V „ S r):-> 
l iminezi i .le un initonió-'i] • . h; 
c n l . i r v t i . e.e ,,„•„,, |„ n;t);anu^ líít 
en -II y H u ñ o s , l..u|(.sa ... £ Infi 
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Info 
698r) 
M I G U E L BONQME M A R T I N E Z , A C R A DE» 
ceré a la persona que eepa el para"dero 
de Silvestre Avlal, Que supone se encuen-
tre en la Habana, se lo comunique por es-
crito a la calle Real 16, Loa Quemados 
(Vedado", favor que .sabrá agrade-cer, 
7084 4-15 
S E AI&1TILA la casa de alto y bajo do 
Baftos núm. 16, propia para numerosa fa-
milia o casa de huéspedes. Impondrán en 
Cuba núm. 5'.', altos. 6862 8-11 
S E A L Q , V I L A la casa Neptuno núm. 230, 
antiguo, alto. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros y galer ía . Infor-
man en la misma. 6772 6-10 
P R A D O 1 y 3 
E n esta espléndida casa se alqullaji ha-
bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en todos los pisos, esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los huéspedes de la casa, te léfono 
A-5390. 6833 8-10 
SE S O L I C I T A U N A COCINEJRA Q U E 
Bepa .cumplir con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e í e r e n c i a s , 81 quiere puede d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . J e s ú s del Mon te n ú m , 196. 
4-16 
D ES K A COLOC A 11S K 
m n s 11:a - d" imi nojadora o . P.J^ ^ en casa e famili : tiene biiáS
cías. Villesa < 101, bajos Ut 
6982 
as 
S E N E C B I S I T A N A G E ¡KNTES 
Buenas comisiones, j ,, 
Airlja.ve a in \ m e r í , . j i n National T 
ve « o.. Zu' ae la núni. 3ti B Hah,. ' 
LOU1S G. CONE, D u c t o r GennT3, 
6979 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que tenga práctica y buena* reco-
mendaciones y buen carácter y sea tra-
bajadora. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 13 n-úm. 26, entre 8 y 10. Ve-
dado. TOSS 4-15 
C O C H E R O P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
en o íase de su ofloio. Tiene recomendaolo-
nes de casas donde ha prestado sus aervi-
cloa. Informan en Cristo 26, bodega, 
7079 4-15 
iSE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca para manejar un niño de 16 meses y que 
es té dispuesta a Jr a Nueva York por 3 me-
ses. Se desea aseada, de buen aspecto y 
que ofrezca garant ía , de lo contrario que 
no se presente. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Consulado 124. esquina a Animas. 
7062 3-15 
S E A L Q U I L A N 
en V E I N T I C I N C O centenes, los altos, fres-
cos de verdad, de Reina 88, decorados, Te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto desahogo, bailo, 2 ouartos y 
baño para criados. Llave en los bajos. Ca-
pote, Mercaderes 36, te lé fono A-6580. 
7019 10-13 
P a r a l a T e m p o r a d a 
E n Marianao, Martí 30. Se alquila esta 
hermosa casa, situada frente a! parque y 
a la casa presidencial; reúne todas las co-
modidades e higiene de una moderna casa. 
E n la misma informan a todas horas. 
7016 4-13 
SK A L Q U I L A N ventiladas y espaciosas 
habitaciones en Caliano 82, altos del café 
" L a Is la." WiS 6-10 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle 11 entre 
6 y S. siete cuartos, sala, saleta, comedor. 
Catorce centenes. Informes por los te lé -
fonos A-8801 y F-2505. 
6834 6-10 
SK A L Q U I L A la nueva y bonita casa de 
la Calzada del Cerro núm. 633, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y de-
más comodidades. Precio, ocho centenes. 
Informes en el 438 F , de la misma C a l -
zada. 6886 IB411 Jn. 
S E A L Q U I L A l a planta baja de la casa 
Reina 76, compue.sta de sala, saleta, come-
dor,.cinco cuartos y cuarto de baño. L a l la-
ve en Reina 115, Botica, e informan en 
Prado núm, 86. 7089 8-15 , 
C O M P R A S 
V I C T O R A . D E L B U S T O 
compra fincas en el campo, censo, derechos 
de hipoteca y facilita dinero en hipotecas 
en todas cantidades al 6 y medio, 7 y 8 por 
100, en todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con t í tu los a Víctor A. del Busto, ca-
lle de la Habana 89, Tel . A-2S50. 
6797 8-10 
P O L I M O M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse ye i rite pesos^de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
«impatías. habilidad. E n dos palabras: fuer-
Ka sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
ca>i. Cuando usted quiera hace.r una. ven-
ta o compra, y salir satisfecho, vea a Po-
linomio. Ohrapía ,14, Apartado 1 695, te lé -
Xono A-.r.1 23. 6728 26-8 «Jn. 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
Aguilera 32 (antes Maloja.) L a llave en 
la bodega de l a esquina de Angeles. I n -
forman en la calle Seis número 172, entre 
17 v 19, Vedado. 7099 4-15 
E N L A C A L L E F entre 25 y 27, se alqui-
la una casa moderna con sala, saleta y tres 
cuartps. Precio .treinta pesos americanos. 
Informan en el establecimiento del lado. 
E l dueño. Fidel Alonso. 
7098 8-15 
SK A L Q U I L A , a dos cuadras de la Pinza 
del Vapor, unos altos en Zanja núm. 11. es-
quina a Rayo. E n los bajos la llave e in-
formes. 7097 4-15 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E ES-
T E V E Z NUM. 4. PROPIO P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N DE TABACOS. SUPER-
F I C I E 1.158 METROS CUADRADOS, E N -
T R A D A POR DOS C A L L E S 
1068 16-15 Jn. 
V E D A D O . Se alquila con o sin mue-
bles, por seis meses, la cómoda casa. Lí-
nea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, 
biblioteca, cinco cuar; "s, dos cuartos de 
criados, baño, doble seisicio, patio y tras-
patio. T e l é f o n o F-1691. 
C 1986 S-12 
S E A L Q U I L A 
E N MONTE NUMERO 2, ESQUINA A ZU 
L U E T A , U N A SALA Y U N CUARTO SE 
GUIDO, CON V I S T A A L A C A L L E . 
6923 - 5-12 
S E A L Q U I L A una buena esquina con sus 
armatostes nuevos para abrir una bodega o 
se vende a plazos o al contado o también 
se admite un socio para abrirla, que sea 
Inteligente, porque el dueño no puede aten-
derla por ocupaciones de otros negocios. 
Informan en San Isidro núm. 1, cantina. 
6944 8-12. 
S E A L Q U I L A N . L a nueva dueña de esta 
hermosa casa ha introducido reformas que 
le permiten ofrecer a personas de morali-
dad comodidades y economía: en la misma 
se alquila la cocina. Cansulado 103, anti-
guo, próximo a Neptuno. 
6816 10-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O , E N 
casa particular, un peninsular práctico en 
la oludatí: tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en San Lázaro 287. H a -
bana. 7093 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G N I F I C O 
criado de manos, peninsular: tienen buenas 
recomendaciones de casas finas donde ha 
trabajado. Habana 108. 
7095 . 5-15 
E N L A Z A P A T E R I A D E MONTANE S E 
solicita un joven de 14 a 15 años para re-
partir calzado y la limpieza del estableci-
miento. Habana núm. 81. 
7094 4-15 
SK S- • I . M - I T V UNA MI L 'HATHV? 
sular para la cocina y d - - . . , ' 
para un matrinioiiio. Sueldo, 3 
ropa limpia. Ca'le 23 núm. 315 | 
ent re H y 1'. Se pagan los v ' 
que acudan. 6978 


































DESEA COLOCARSE I W w T T ^ 
peninsular de dos meses de Parida i 
•nu y abiimiante loche: tiene quiepi 
coniiende. Informarán en Tenerlf 
ro 74»^. 6976 
SE S O L I C I T A U N A ("'RIADADEM 
na eriai! para la l impieza de habiüj 
y oiro^ p e q i i f ñ o s quehaceres, qnej. 
ma! y le j;iis-ic --umplir con su obfe 
que tenga referencias: ?ueldo. 3 
y ropa l impia. 1! e s ' i r r . i a ü, Veir 
6975 
P A U A A C O M P A Ñ A H A SEÑOR!?; 
para manejadora?, desean colocar?H; 
ninsulares recién 'legadas y con bui 
ferencias. Revillagigedo núm. ij. 
6972 
SOI • \ UNA CRIADA PE:; 
la'- que sepa algo lavar ropa y t 
ha. "res -ir- la .'asa. Sueldo, tres «í 
Ra-'.ón. Sania c i y a núm. 5. 
7008 
DOS PENINSCLARK?. r \ A FE SIS 
na edad, desean colocarse de cociüfi - dpi 
rar-a parC'-n'ar •> de c o m e r c i o o pata 
p a ñ a r a iraa señora , y la o tra paral 
-A y r o s c v .le 7 de la m a ñ a n a a'Tde! 





















A M I S T A D 6 0 
L a hermosa casa de plan.a baja y alta, 
sala, 4 cuartos, dos saletas, dos patios y 
servicios sanitarios. E n ci tercer piso dos 
habitaciones -más. L a llave en el núme-
ro 45. Su dueño en San Nicolls 86, dé 11 
m. y de 6 a 7. 12 a. 
6846 6-10 
OBRA PIA M"M. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones: hay un departa-
mento Independíenle con tres habitaciones 
y comedor, en cuatro centenes. 
6840 ' S-10 
V E D A D O . — A l u u i l o una niagnlfica casa en 
9 centenes, sala, saleta, 5 caartos e s p l é n d i -
dos, servicios, portal y j a r d í n . Calle Once 
entre L y M . . L a llave- en la bodega. 
6788 S-H) 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
aseada, honrada y cumpla con su obllga-
cl(n. Sueldo, tres centenes y lavado de 
ropa. Sr. J . Rodríguez , Zanja 128 C. 
C 2009 4-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N Q U E 
sepa servir. 3 centenes y ropa limpia. Ce-
rro núm. 609. 7026 4-14 
c n 1 A XI > 1; R A PKXIXSULA R DE 11 
dio .meses, desea ar.-e a leche i 
la que tiene buena v abundante y IJB 
recomiende. Informan en San Líaij 
7022 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENl 
lor. tina, de costurera en casa pri 
que sea fina, no duerme en larca [$Gtíi 
ni t ien^ M i c o n v e i v e n t » •n arreglai ̂  
te. S a n Migue: 2."0, cuarto núm. í'| 
• 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentear en población de Oriente con fe-
rrocarril. Informa: Sarrá.. 
7052 8-14 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: señor Pavía, 
Obispo núm. 52. 6871 alt. 15-11 Jn. 
T E N E D O R B E L I B R 0 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liqu!dd.ciones, etc. 
San RafncI nf im. 149, a i t ó n . 
A . . . . 
V E D A D O . — A l q u i l o ura casa de al to 
bajo, sala, saleta. 7 cuarto?, dobles servi -
cios, por ta l y j a r d í n . Calle Once entre L 
y M. L a l lave en la bodega.-
6787 8-10 
GAMAIVO NUBf. 79, Habana. Se alquilan 
los altos de esta casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, despensa, cocina, cuatro ba-
ños, 9 cuartos y azotea. Informan en los 
bajos. > C 2003 13-Jn. 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N 
alta en San Miguel núm. 3. esquina al Par-
que Central ,muy ventilada y con balcones 
hacia el patio ,en ganga. 
7035 8-14 
S E A L Q U I L A , en Neptuno 346, próximo a 
la Universidad, una casa'nueva estilo mo-
dernista, propia, para personas de gusto y 
barata. ln í?rmarán en los altos de la es-
quina. «948 4-12 
SE A L d U I b A N los al tos de O'Rei l ly 15, 
derecha, con sala, antesala, seis cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades. L a llave 
e informes en los bajos. F e r r e t e r í a F r an -
cesa. 7034 4-14 
A G l i l A R NUM. 101, casa de oficinas, se 
alquila un gran departamento, cielo raso, 
piso de mármol, vista a la calle, con o sin 
servicio y demás comodidades. 
6943 26-12 J n . 
SK \ LQUIIiA N los bajos 
ro 96. L a llave én los altos 
teca. C u b a números 7(5 y ' 
7033 
Re i n a n ú m e • 
formes. Man-
8-1 4 
S K AUQUIIiA.—Elegante, moderno chalet 
con todas las comodidades, garage, terraza, 
etc. Es trada Palma esquina a O'Farri l l (Ví-
bora.) Informan en M^nserrate núm. 2. 
6935 6-12 
S K A L Q U I L A una casa de i habi laclo-
S K A l , t i l 11,A una casa en J e s ú s del Mon-
te, de dos habitaciones, sala, saleta y ser-
vicio sanitario, en Quiroga n ú m e r o 6. l e t ra 
M. Informa su dueño en la misma. 
' 7029 8-14 
M u r a l l a 
medor y 
: 7027 
P E S O S 
núm. 80, 
tre« cuar 





A R T E S Y O F I C I O S 
P a r a l a s D a m a s 
« t e g a n t e s nue quiera.n llevar las uñas lim-
pias y brillantes, que se pasen por Concor-
dia núm. I. altos, donde vivo una man ln i ro 
«lúe por el módico precio de ,r,0 cls. las deja 
divinas. También pasa a domicM 
n \ i so. . cobra 11 do 80 cts. 




V n t l M S OI ICINAS I M P O R T A M t S 
S E A M U ' I I . A.\ los bonito:- 3 
de Vi r tudes 93 A, para gran 
saleta, 5|.4, comedor al fonde 
criados, doble servicio, acabt 
toda. La l lave en la agenc 
tar en J e s ú s M a r í a núm. 100. 
tenes. 7015 
frescos altos 
fami l ia , sala, 
y cuar to de 
da de pintar 
a. Para t ra-
Gana 14 cen-
8-14 
VEDADO.—Cal le 14 casi esqutoa a Cal-
zada .con vjsta al Vedado Tennis Club y 
al mar. se a lqui lan unos altos acabados de 
fabricar. La llave en L í n e a 138, Infor-
mes en Obra.pía 25, altos, t e lé fono A-35«6. 
7040 8-14 
E \ CINCO C E N T E N E S se alquila una ca-
sita de sala y dos cuartos, con buenos pi-
sos y servicio sanitario completo. Enpernn-
zS 29, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 
7,054 ,̂4 
ner su m á q u i n a de escribir 
l l sposlc lón de traba Jar p?rfec-
E E I SA. los a l . od( ;A pr-gilto v 
•fono A -;; 1; |o, J e s ú s M a -
1; 
n. entp. Te 
lia batía. 
E N C U B A O'REILLY 
SE A L Q U I L A N C R A X H E S HEI'AIÍTAMEX-
TOS CARA OFICINAS. INFOd.VIAX EN i , \ 
MISMA - C A F E C A R R I O . " 
7 058 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, dusá*. dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
6713 27-8 Jn. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
una criada de manos que entienda de co-
cina, si no tiene buenas referencias que no 
se presente, tiene que quedarse en la colo-
cación. Galiano 74, Casa de Modas. 
7048 4-14 
F A R M A C I A 
So solicita un aprendiz cu M h 
cia de (iarcía, (-'nba esquina a. 
la. profiriendo (pie tenga íl 
práctica. S P exigen refemi 
69T:{ 1t-12 ' 4 
PATTA I R A CXA POBLACION 
po se desea una criada (jue sei»| 
bien para el servic io de la caOJ 
la coc ina , si fuere de nccesida... w 
en 17 núm. 8, entre M y | 
de 6 , Vedado. J 
E l . SERVICIO I d T H ^ 
P A R A v 
nes desea colorarse una H 
que entiende de costura: 















V E D A D O . — P a r a e^ primero de Julio se 
desocupa la casa calle 15 entre H y G. sa-
la, comedor, seis cuartos-, tres con ¡avaho de 
agua corriente, baño, repos.terla, en el bajo, 
dos cuarto?, cocina y baño, garage. Infor-
man en l í n ú m . 14 4. 6783 10-10 
S E ALQ/UILAIi1 los altos de la casa Nep-
tuno 198, casi esquina a Belascoaln: tie-
nen sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. Su dueño en los bajos, infor-
mará. 6762 8-9 
hermosos altos de 
compuestos de sala. 
S E A L Q U I L A D los 
Ancha del Norte 317 B, 
«aleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
lodas horas. 6721 8-8 
. E N CASA D E F A M I L I A respetable se ai-
quila una hermosa habitación a. señoras so-
las o matrimonios sin niños . Tienen que 
ser de toda moralidad, en Lampari l la nú-
mero 33, bajos. 7051 8-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y hacer la limpieza de casa a un ma-
trimonio: ha de dormir en la colocación. E s -
cobar número 81, altos. 
7047 ' 4.14 
UNA S I R V I E N T E P E N I N S U L A f! D E S E A 
colocarse de criada de manos o de cocine-
ra en corta familia. Informan en O'Reilly 
núm. 66, bodega. 7044 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E pifie-
tico en vaquería, también va al campo. Di-
rección por escrito, J e s ú s del Monte núme-
ro 285, moderno, J . Medina, 
7037 4.,4 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal se solicita uno que sea bien práctico. 
Dirigirse por ninnuncrltn a M. M. Ar te l , 
Lista de Correo, Habana. 
roi i 4-14 
S K A L Q U I L A N los espaciosos altos de In-
dustria, núm. 80. Informan en Muralla n ú -
mero 86. 6928 1 5-1 2 
E N LA VinoTlA.—Se alquila la casa San 
Lfi/;aro entre San Francisco y Milagro. La 
llave en la bodega de San Francisco. I n -
forman en Concordia núm. R4, te léfono 
A-4228. R82R 4-12 
S E \ M U M.A la casa Alcantaril la 36, pa-
ra depósi to de materiales o industria. In-
forman en Teniente Rey 16, Nueva Granja. 
6916 10-12 
K V "LA \ K W • N O U I V . " Amistad núm. fil. 
se abluí la 11 habitaciones, con o sin mue-
bles, desde un centén ha-sta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
6915 8-12 
A N G E L E S N U M E R O 1 4 
se alquilan estos cómodos y ventilados al -
tos, compuestos de sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio. E s -
tán a la brisa, tienen hermosa tefraza pa-
ra llores, mamparas y escalera de mármol. 
La llave en la panadería, del lado. Para 
más informes en Monte y Rastro, altos del 
café. 691 4 4-1*2 
1 I Jn. 
SH V M U I I . A N . en once cen ienes . I 
' i l a . i o - .(lio-, iic la ca-ia núinifro 8 
calle de A ¿ « l l e r a («taliea Maloja.) 
man, - n el UOmcEO Jl 
7o;.s •.>•_- - . 
c \ s \ D E F A M I L I A respetable se al-
q u i l a un departamento con vista a la ca-
lle de dos h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n hay otra 
in ter ior . Ambas con lod'íi asistencia. Se den 
y ee toman ce fe renci as. G a ü a n o 95, aiios, 
ttl lado de Cuba-Cttta,Iuiia. 
• 6363 - " - — ^ «-12 
E N CASA MODERNA, de mucho orden, se 
alquilan habitaciones con su coclnita inde-
pendiente, por $10 plata; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Misión 67, an-
tiguo. 6737 8-8 
S E A MU II ,A, en 10 y Calzada, una casa 
con sala, dos cuartos grandes, -cocina, co-
medor, servicio sanitario, en siete cente-
nes. Informan en la bodega del lado. 
6672 10-7 
H O T E L MAISON ROYAlí 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y ál 
frasco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqj i -
sT. i bajo la dirección del tnlomb che? fran-
cés de la estación de invierno. Precios Í S -
peeiales de verano, te léfono F 
4753 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada con matri-
monio sin niños o corta familia. Sabe cum-
con .su obl igación y tiene buenas re-




D E S E A N C O L O C A J I S E DOS PBNINSULA-
res, la joven para criada de manos o ma-
nejadora y 1» de 30 a ñ o s para criandera a 
media leche, de ptfbo tiempo y con bue-
nos Informes. Marqués de la Torre núme-
ro 51, Jesús del Monte, carbonería 
7051 4-14 
I'AIÍA i ' K 1 A N i ' E U - - - oo 
una s e ñ o r a peninsular de 
t ien» buenas referencias. 
Suspiro núm. Ib. altos, cuarto 
110 4 7 
S O L I C I T O LNA JOVEN, 1 
que sepa cocinar para ^ '^ ' ' 




n ú m . 24, altos. 
S E SOLICITA UN v triibaiaw 
m a n o s que sr a I - " ^ " , - n el» 
t r a i g a re ferenc ias . L'forman 
núm. 29, bajos 




SEÑOLA rENMN'SU.|AR ^ 
c a r s e ,1,. criandera. u=_ ioSo, P; 
dnntc leche y su niflo._pr^ ^ 
¡ndora solicita colorarse " " ^ t j 





l'ríncipe I. " " ' ¡ S W i 
Tiene inmejorable ton 
I>KSEA ( " O E O C A l ^ 






D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular en casa particular o establecimien-
to: ha trabajado en buenas casas v lleva 
tiempo en &] país; tiene buenas referen-
n M ^ n 8;ana.',ue'n ^e ldo . informan en 




E N R E I N A NUM. 14. se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5878 26-18 M. 
S E AMUüILAN. en Ancha del Norte 317 A, 
los modernos altos con vis la al mar y en 
le, acera, de la brisa, escalera de mármol, 
compuestos de sala, saleta, tres habitacio-
nes grandes y agua abundante a todas ho-
ra/S. 6722 8-8 
A LNA C U A D R A del Prado, alquilan 
dos pisos altos, en la calle del Morro nú-
mero 9, con instalación de gas y eléctrica. 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 IS-5 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
En Bernaza 48 se a lqu i l a una sala ajta 
con balcón y dos habitaciones in ter iores ; 
y en V¡Ueg«s 101, ¡(e a lqui lan habitacio-
l i c s aJta<s y bajas. - 64 49 
• 13 DESEA OOLOCAKs,; rx jOVKX 
sular de criado de mano^t. portero o ea-
marero: Lene buenas referencias. Infor-
man en el Parque del Cristo, kiosco. 
1"04 j . ~ 
4 • 
. Sl': f>I''EEOE LNA C O C I N E R A P E N I V ^ E -
lar para casa particular o establecimiento-
.abe coemar a la española y a la criolla no 
Re coloca menos de 5 centenes, no duerme 
" a l S a ^ T e n ? í í ^ "0 ,e l m ^ U 
trabajar y tiene buenos informes; también 
se compromete a cocinar por su c u e n u 
en la misma cocina de los dueños que quie-
ran, siempre que m« resulte mi «ueído l í -
íSiSr en Prado 4B• ant,«uo-
4-13 ' ÜNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
cocina a la e spaño la v a la 
la criolla: n0 tien.e famjliaj 
en Ja colocación. Informan en Virtudes núm. "fl intorman 
7003 Ü 
— 4-13 
L N A 
de cocinera: 
francesa y a 
desea, donmii 
JOVEN Y ÜN j p V E N P E N I N S U L A -
dcscati colocarse. primc NJ '.V.V 
' Inera o c r l adé de manos. v el ;;C8.Lln(]() de 
" n a d o de mano.. . T i e n e n quien Ib í J a r a i l ! 
1 1 . ant iguo. 
^ 4-13 
t,e«' Iníorjnan en M u r a l l a 
T U T O R 
Un tutor inglé»! ' 
para dar iccciünes.y 
ticularcs a los p 
rendas. I-A AOKNCIA »' 
:.; pltM?. Habana. 
O E S E A OOl/X'Af^1': ^ 
peninsnlnr -le cranla ' , roP» 
loca meno- .le '• ^ ^ c S ^ 
forman en Calzada 
6946 
CNA I M ' ; N L V S i ; i ' : ^ / , | f < * 
.'NA P Í 
e nais. .leVea f % 
, , , , • . .„ (a reconneml. . 























i n s u l a r .ie ^ % l n * , ^ ^ 
Para linu-ir/a df ,-u'in- , 
análoga, entiende ^ n n a ' 
ne buena presencia, 
núm. 10, antiguo. m 
^ 1 ' r t á n t ^ 
S E SOMCITA. | 
altos, una buena t 
limpieza, para 
6:>:; 9 , ^ r 
m e d i a n , edad • » „. 
t iene personas I"' fll» 
'oca' 
Rafael 269. entra H971 
ps • II (í-D O S S E Ñ O L A - j^da 
naa Ha bi I a-^-' ^ c| l 
lia de i.i'H-al.da;! ^^^.g-rc^'^ji 
baiV.s de "'a'' ' -




.*JM w la mañana.—«Jumo 15 de i y i a . Í6 
U SALIDA DEL 
N u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p a s a j e 







a la mar el vapor correo fran-
c ¿ ' ' ÍBspagne", llevando más de mi l 
Lsciexitos pasajeros, entre ellos un 
rUpo de distinguidas personalida-
Figura en primer término el ex-
Presidente de la República general 
José Miguel Gómez, que tiene toma-
os tres ''apparfcaments" en el 
oliente. 
' Con el general Gómez van su dis-
(in(ruida esposa, sus hijas Marina y 
yarcisa y su hijo el doctor Miguel 
iíariano Gómez. 
f j l Coronel Julio Morales Ooello, 
Tefe de la Marina Nacional; su espo-
to señora Manuelita Gómez de Mo-
raies Coello y su hermoso niño Ju-
el doctor Manuel Mencía, D i -
rector de la Casa de Beneficencia; su 
esposa, señora Petronila Gómez de 
Uencía y su linda niña Josefina. 
El general Gómez y sus hijos polí-
ficos han sacado pasaje hasta Saint 
Wazaire, de donde seguirán viaje a 
rParís. 
Visitarán luego Suiza. Italia, Es-
paña y alguna otra nación europea y 
en el mes de Octubre estarán de re-
^so en la Habana. 
El general Gómez embarcará por 
el mnelle de Caballería a las 9 de 
i mañana. 
También se embarcaron en el ' 'Es-
pasrne": 
La distinguida dama señora Silvia 
Alfonso viuda de Terrv, que también 
va en un camarote de lujo, en el 
puente, hasta Saint Nazaire, para di-
rigirse a su habitual residencia en 
París. 
El Excmo. Sr. D. Ju l i án del Arro-
vn y Moret, nue hasta ahora ha sido 
Ministro de España en Cuba y -que 
rp?resa a Madrid para tomar pose-
sión de un alto cargo en el Ministe-
rio de Estado. 
El se^or Arrovo y Moret va pr i -
mero a París, y después de una breve 
estancia en la capital francesa, se di-
rigirá a la "Villa y Corte. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habí tac lonea y el es 
n^ecesa-iio también sabe coser, quiere casa 
d« moralidad y ^ o r t a fa/mllia. Informan en 





te y oci 
Lázan 
úm. 3. 




El Registrador de la Propiedad 
'del Oeste de esta capital, doctor Dá-
inaso Pasalodos, acompañado de su 
distinguida esposa, señora Elvi ra Fe-
bles, y de sus hijos Dámaso, Arman-
da. Luis Fernando, Eloisa y Anto-
m . 
También se dirigre el doctor Pasa-
ledos a Saint Nazaire. 
' El Ministro de Francia en Cuba. 
Conde l'Clerq, que va a Pa r í s en uso 
fle licencia. 
El doctor Misruel Angel de la Cam 
B , " Secreta rio de la Legación Je Cu-
ca en Berlín, nue regresa a ocupar 
H cargo, eumnlida la licencia que le 
bbían concedido. 
[ El Cónsul de Grecia en Cuba, y r i -
)ND^o hacendado, señor Alfredo Laba-
Nre, dueño del central "Bramales". 
, Don Antonio de la Cierva. Conde 
de 'Ral lobar . que ha. sido hasta aho-
^ Vicecónsul de España en la Haba-
ne y que a c a b a de ser ascendido a 
: ^nsul en Jerusalén. 
El Cónsul de Cuba en Ginebra 
^or Juan L . Stable. 
^ el Vicecónsul también de Cuba 
^ Santander, señor José Cuéllar del 
"ío, hijo del "Representante por Ma-
tail2as del mismo apellidi. 
mano, el Marqués de Per i jáa , acom-
pañado éste de su secretario particu-
lar, Mr . Raúl Duvonandé . 
E l rico hacendado don Pedro La-
borde, dueño de los centrales "Jo-
b o " y " L a Ju l i a" . 
E l Representante a la Cámara, se-
ñor José Manuel Cortina, su esposa, 
señora Josefa Corrales de Cortina, 
y su hi j i ta Ofelia, 
La distinguida dama Constanza 
Ermann y sus hijas Eloísa y Horten-
sia. 
E l hacendado don Ricardo Argu-
dín y su esposa, señora Elvira Zu-
lueta. 
La eminente , diva valenciana seño-
rita Lucrecia Bori , su señor padre, 
don Vicente Borja. y el bajo señor 
Andrés Perelló de Seguróla. 
Don Pedro Bea ü r q u i j o , hacen-
dado y banquero de Matanzas y Pre-
sidente de honor del Casino Español 
de aquella provincia. 
Don Ernesto de Zulueta, el acau-
dalado hacendado. 
E l rico comerciante de esta plaza 
don Gaspar Vizoso, de la firma Cas-
teleiro, Vizoso y Compañía. 
Le acompañan su esposa, señora 
Isolina F. de Vizoso, y su hijo Gas-
par. 
E l acaudalado hombre de negocios 
de Cienfuegos, don Ramón Suero, de 
la firma Suero, Balbín y Compañía, 
con sus elegantes hijas las señoritas 
€armelina y Mar ía Josefa. 
La señora Concepción Fernández 
viuda de. Menocal, y sus hijas Car-
mela y Caridad. 
Don Armando Cuervo, de la f irma 
Cuervo y Sobrinos, joyeros de esta 
capital. 
E l señor Cuervo va en compañía 
de su elegante esposa. 
E l hacendado de Cienfuegos don 
Acisclo del Valle y familia. 
Los hacendados de Matanzas don 
Abelardo Amézaga y don Juan José 
Tsueta. 
Don Felipe Moretón, comerciante 
en ferretería, de la firma Moretón y 
Arufa. 
E l señor Nicanor Toraño, comer-
ciante en tejidos, su esposa, señora 
Mercedes Argura de Toraño y su hi-
jo Nicanor. 
E l señor Alfonso Bemal, su espo-
sa, señora María E. de Bernal y su 
hijo Alfonso. 
La señora de Laberdesque, esposa 
del notoble esgrimista de este nom-
bre . • 
Don Ramón Egaña , su esposa y su 
hiña Mar ía Carmen. 
Y los señores Pedro Monasterio, 
Félix Alonso, Doroteo Foyo, Joaquín 
Zubillaga, José y Eduardo Zorrilla, 
José Goraras y señora, Juan García, 
José M . Gutiérrez y José Rivos Gu-
tiérrez, Atan asió Areces, Juan Pérez 
Soto y familia, Saturnino Lavín. de 
la firma Lavín, Gómez y Compañía, 
de esta capital ; Manuel , Alvarez 
Fuentes, Armando Gutiérrez y fami-
lia, C. Jáuresrui, Jesús Fernández , 
Luis Ifínzón, Manuel Rodríaruez. Ra-
món Fernández y Vicente D u r á n . 
Y las señoras Amelia Izquierdo, 
Leonor Otero de Echevarr ía y su hi-
ja Margar i ta ; Serafina Labrousse y 
Augusta Lanz. 
DOS PENINSULARES D E S E A N CCXLO-
una cocinera; la coc ínexa e s t á acos-tumvi cocinera; ja cocinera esta aoos-
. orada a t raba jar con extranjeros y del 
j^'8. cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r io l la , y 
otra de criada de manos: sabe coser a iornUma y •tienei1 buenas referencias. I n -
rman en Dragones n ú m . 3. 633T 4-12 
oso. t n ^ EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
, tas s VTKL joven peninsular que tiene bue-
ton t.reíei,enclas y que s^be cumpl i r bien 
íadfl u A l i g a c i ó n . Paseo y 2 n ú m . 373, Ve-
C!^^^ 6933 4-12 
fcnin*13^ C0:U:xCARSE U N A COCINERA 
lojj^ ular' es muy buena y aseada; cocina 
«A 4Tiex.;'ari y duerme en su casa. I n f o r m a n Níi* ad 40, « n t r e Concordia y Neptuno 
« ^ ¿ ^ 4-12 
iSo^S!tA COLOCARSE TIN J O V E N D E 15 
'"'vid * r « f e renc i a s de l a casa donde ha 
Has0" Informan en L a m p a r i l l a entre V i -
ejo, y B e r n 9 z a , c a r b o n e r í a . 
^ 1 4-12 
í̂ éa - f^NINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
%i^! :0 ( :a r se criado en casa de f a i n l -
tlene buenas referencias. I n -
ífí*" 
fetabie: 
«n la Plaza del Vapor n ú m . 45, 
Agones . 6950 4-12 
kT PaS>Ll<rITA UNA C R I A D A PENINSU-
8o |je cnada de manos, que entienda a l -
íosteia ?nlna'' Para una s e ñ o r a sola. Com-
B9is altos, moderno. 
4-12 
S r s / ^ ^ ^ 8 DE COLOR D E S E A N CO-
J «ftser' gj"9- Para l impieza de habitaciones 
a i cSO'. y la o t r a para l impieza y ayu-
^do +-?c a: t ienen buenas referencias, 
tres centenes. I n f o r m a r á n en Es-
63. ant iguo 
4-12 
J ' ^ U l a r ^ ^ ^ ^ ^ C A R S E U N A J O V E N P E -
oii cumnTCria'da de ni:anos o manejadora: 
2;*n i^n,-. ü con su o b l i g a c i ó n y tiene 
¡ p o nnm r POr ella- I n f o r m a n en Pro-
«C^Mart " ' alt-os. No se coloca fuera de 
6970 4-12 
UNA C O C I N E R A ^STCOLSCIHE" 'Xífel6116 quie^i curnPlir con su oblig-ación 
^ s centen " garantice, no ee coloca por 
' núm o Ra26n en Suspiro núm. 18, 
4-12 
B'^'ilar-^ ? O C A R S E UNA M U C H A C H A 
r i ^ ^ n .pr, t cumPWr con su obl igación. 
v^65 n Vives 64, esquina a Florida. 
4-13 
i ^ ' c r i a d o ^ 0 - ^ 1 1 ^ UN J O V E N D E L 
P»^^ Iiifo manos en casa de corta 
«rmanLn en u barbexta de E g i -
SB D E S E A N I N F O R M E S de un local es-
pacioso en p lan ta a l ta o baja, con buena luz, 
si cenital , mejor. No Interesa que sea ha-
bi table si sé presta a mejoras. D i r í j a n s e 
por car ta a M. Mfgruel, D I A R I O D E L A MA-
R I N A . G. 6-13 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora o cr iada de ma-
nos en casa de f ami l i a de moral idad: tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en A m a r g u -
ra n ú m . 86, ant iguo. 
6964 4-13 
Un Chauffeur 
DESEA COLOCARSE U N SUPERIOR 
criado, acostumbrado a l servicio fino, pe-
ninsular ; t a m b i é n una excelente criada y 
un general cocinero, todos con buenas re-
comendaciones. Habana 108, Tel . A-6875. 




PE ALFONSO NUMERO 314. 
6855 8-10 
Trabajadores de campo, 
para limpiar cana 
En las fincas de Federico BÍLscuas, k i l ó -
metro 26, en la carretera de la Habana a 
Güines , se aollcitan, para ajustar l imp ie -
zas de caña , un fuerte n ú m e r o de traba-
Jadoreu, C 1750 26-30 M. 
Joven españo l , m e c a n ó g r a f o y con tres 
a ñ o s de p r á c t i c a en el manejo de una ma-
yordomla de colonia, ofrece sus servicios 
para este cargo u otro a n á l o g o en cualquier 
provincia. Para m á s informes d i r ig i r se al 
s e ñ o r Juan Lonzao, calle de la Habana n ú -
mero 90, bajos. 
6753 g-S 
U N COCINERO QUE L L E V A TIEMPO E N 
el pa í s , desea encontrar t rabajo en casa 
pa r t i cu la r : tiene quien lo recomiende, no 
tiene vicios y es muy aseado, teniendo bue-
na sazón . Calle 17 esquina a C, a l m a c é n 
de v í v e r e s . 6955 4-12 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano en casa pa r t i cu la r : sabe servir 
muy fino y gana buen sueldo y t iene refe-
rencias. I n fo rman en Campanario 229. 
6958 4-12 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para hotel , restaurant , casa par t i cu la r o 
casa de comercio: cocina francesa y espa-
ñola , entiende de postres y helados, es per-
sona sola y t iene informen, Razón , Haba-
na n ú m . 99, c a r p i n t e r í a . 
6960 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro en comercio o casa de h u é s p e d e s : no 
tiene iaiconveniente en i r a l campo. I n f o r -
man en Rayo n ú m . 92, an t iguo . 
6961 4-12 
CASA A L E M A N A I M P O R T A D O R A D E J O -
y e r í * 7 quincalla en Santiago de Cuba, Apar-
ta/lo I M , desea joven peninsular experto, 
vont* tejidos, quincalla; paga buen sueldo; 
aiurpic&oa para viajante. 
67S3 8-8 
E N L I N E A 39, E S Q U I N A A BAÑOS, V E -





L I N D A CASA, MODERNA, AZOTEA, SA-
nidad, mosaicos, sala, saleta, tres cuar-
tos, gana $26-50, en $2,500, 50 metros del 
t r a n v í a . L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2021 4-15 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A tra-
bajar a l a mitad, que traiga referencias y 
duerma en la casa. Monte 273. 
6736 8-8 
E N L A CIUDAJD, CERCA C A L Z A D A D E L 
Monte, 6 ^ x 19V¿, mosaicos, sanidad mo-
derna, ganando $26-50, propia para hacerle 
altos, $3,000. L A K E , Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. 
C 2025 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular casada y de seis me-
ses de haber dado a luz: tiene abundante 
leche y puede verse la n i ñ a . A n t ó n Re -
CASA MODERNA, 2 PLANTAS, H I E R R O , 
cielo raso, escalera de m á r m o l , sala, saleta, 
3 y 4 cuartos en ambos pisos, ganando $80, 
en $9,500. Lake, Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C ^2024 4-15 
GANGA, ESQUINA CÓN E S T A B L E C I -
n ú e n t o , ganando $47-70, contrato 6 a ñ o s , 
moderna, sanidad, azotea, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 20,23 4-15 
SOLICITO D I N E R O SOBRE FINCAS RUS-
tlcaa, 13 a 18 por 100 anual . Sobre urba-
nas, 7 a 12 por 100 en esta ciudad. Paso 
a domici l io . Lago, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, t e l é f o n o A-'5500. 
C 2026 4-15 
F I N C A E N V E N T A , 20 C A B A L L E R I A S , 
gran casa, muchos frutales, en carrete-
ra, propia para recreo y producción, 23,000 
pesos, otra de 40 cabal ler ías , con 5,000 
niata.s naranjas en producción. Cerro 787. 
7013 4-13 
E N L A C A L L E D E V I G I A . F R E N T E A L 
mercado en c o n s t r u c c i ó n , se vende un so-
lar . Tra to directo con su dueño, en l a ca-
l le de Romay n ú m . 56. 
'015 4.is 
FINCAS RUSTICAS, H A B A N A , P R O X I -
mo l ínea y calzada, 6 c a b a l l e r í a s , $3,000. 
Otra Quemados de Gü ines , cerca de cen t ra l 
y l ínea , 3 c a b a l l e r í a s , $1,300. L A K E , Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2000 4.12 
CAFES. BODEGAS, FONDAS, V I D R I E -
ras y casas de h u é s p e d e s , calles comer-
c ía les , $600. Otras $1,500, $2,000 y $3,000. 
AGENCIA L A K E , Prado 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. C 1999 4-13 
OCASION. VENDO CASA R E C I E N CONS-
tru ida , p lanta a l ta y baja. Reparto las Ca-
ñas , calle de la Prensa entre Daoiz y Santa 
Catalina, renta 22 centenes, en $9,500, de-
jando $4,000 en hipoteca. Tra to directo. 
Gómez, Cuba 71, altos, esquima a M u r a l l a 
6995 6-13 
O P O R T U N I D A D NO COMUN. P O R A u -
sentarse su dueño «e vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , Sol 97 y Villegas 131, H a -
bana- «597 15-5 
C A S A S E N V E N T A 
E n Luz, $13,000; Chacón , $14,000; EBOO-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E . ' M a r t í n e z , Habana 70, Notarta-
7065 10-8 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y ven ta de ñ n o a s UT-
banais y de campo. Detalles, d i r e c c i ó n e I n -
f o r m a c i ó n de todas las localidades r u r a -
\ev y de ñ n c a s en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y a n t i o i -
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los señores doctores D á m a s o LalnÓ, Prado 
108, 7 Juan Santoa Fernflndei, Prado 105. 
6590 26-6 Jn. 
VENDO E S T A B L E C I M I E N T O P E L E T E -
r í a y s o m b r e r e r í a , bien situado ,en uno 
de los mejores barr ios de la capital , conta-
do y plazos, se permuta por casas o finca 
r ú s t i c a . A m a r g u r a 37, de 13 a 2, s e ñ o r 
Alonso. 7012 4-13 
SE V E N D E 
un fuerte torno m e c á n i c o , con «us engra-
nes y «je de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 38 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. I n f o r m a r á J. M. P la -
sencia, Neptuno 74, Habana. 
B321 15-12 Jn. 
GANGA. 2 CUADRAIS R E I N A 1 CASA 
moderna, sala, saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, 
azotea, renta $68, $8,000. En P r í n c i p e otra, 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, $1,200 
y $2,156 de censo e hipoteca. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 6938 4-12 
L E A E S T O 
y venga hoy. Vendo a $60 O. E. metro cua-
drado, una casa de z a g u á n , sala, saleta, 
comedor y 7|4, es moderna, de azotea y 
gana 25 centenes. Terreno 10'86 por 32'15, 
349 y c e n t í m e t r o s y dis ta de la plaza y Par-
que Centra l dos cuadras. R ú a , Te jad i l lo 
20, de 1 a 4. 6929 4-12 
SE V E N D E U N A BODEGA E N $9,000. 
o t ra en $1,600. Otra en $1,500 y urna v i -
dr iera de tabacos, c igarros y bil letes en 
$400. Cafés y fondas de var ios precios. I n -
forma Adolfo Carneado en Mar te y Belona, 
café . 6922 4-12 
¡ATENCION! SE V E N D E U N CAPE-Res-
taurant , con c o n f i t e r í a propia y lunch, en 
la mejor calle de la Habana, buen cont ra -
to y en buenas condiciones. In fo rma , Do-
mingo Garc ía , O b r a p í a 88, Habana. 
6967 4-12 
GANGA, SE V E N D E , A DOS PESOS M E -
t ro , un solar de 10 por 40 metros, e s t á al 
lado de Est rada Palma, calle de Lu i s Es-
t évez . Su dueño en Habana 111, altos, te-
lé fono A-1622. 7063 4-15 
E N SAN LAZARO, CON S A L I D A A L M A -
lecón, se vende una hermosa casa baja, t o -
da de azotea, con 570 metros. I n fo rman en 
C R e l l l y n ú m . 38, de 2 a 5. 
7064 4-15 
A l a s a s 
Se cede la acc ión de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
calles m á s comerciales, con asistencia o sin 
el la . In fo rman en la calle de la Habana 
esquina a O b r a p í a , s o m b r e r e r í a . 
7072 S-15 
E N 100 CENTENES SE V E N D E U N A BO-
n l t a casita en Guanabacoa, a una cuadra 
del t r a n v í a para i r a la Habana. Su due-
ño en Acosta 54, Habana. 
7074 4-15 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA E N 
el Cerro en $5,300 oro e s p a ñ o l ; se admite 
contado y plazo. I n f o r m a el Notar lo P ru -
na L a t t é , Habana n ú m . 89. 
70S7 4-15 
C A S A S C H I C A S 
Vendo, Vives, de $2,800; A r b o l Seco, $1,600; 
A n t ó n Recio, $3,200 y $4,000; Suárez , $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; P e ñ a l v e r , esquina, 
$3,500; P r í n c i p e , $3,500; P e ñ a l v e r , $3.000; 
Maloja, $4,500; Leal tad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada u n a Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3, J. M . V . 
7036 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus t r ia , 
Consulado, Amis tad , Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l S por cien-
to. O'Rell ly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E UNA E s -
paciosa casa en l a calle de la Amis tad entre 
Neptuno y San Miguel , el terreno vale lo 
que por ella se pide. Informain en Teniente 
Rey 19, altos, bufete del doctor S a r d i ñ a s , 
de 1 a 5 p. m. 6963 8-12 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ 55, 9 me-
tros y medio de frente por 34 y medio de 
fondo. In fo rma V. B a r b a z á n , Obispo 68. 
6940 8-13 
$5-50 E L M E T R O 
E n el Vedado, 13 entre 16 y 18, un so-
la r de 683 metros. Evel io M a r t í n e z , Haba-
na n ú m . 70, N o t a r í a . 6891 8-11 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I M I E N -
to de bodega. In forma, en Teniente Rey 
85, F. Pichel. 6777 10-10 
F I N C A RUSTICA D E TRES Y M E D I A 
caba l l e r í a , con casa de m a m p o s t e r í a , agua 
abundante, á r b o l e s frutales, terreno de p r i -
mera, si tuada entre San J o s é de las Lajas 
y Güines , tiene paradero propio del e l éc -
t r ico a Gü ines y calzada. In fo rman en Cal-
zada esquina a I , Vedado, t e l é fono F-1439. 
6S83 10-11 
G . D E L M O N T E 
OOSRKOOK 
HABANA NTTMKJtO 78, MODERNO 
T e t é f o n o .V2474. 
18-49 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
H á g a l o con el mejor material que existe 
o sea el L A D R I L L O " C A P D E V I L A " 
S U P E R I O R en reBistencia a todos los co-
nocidos y a l mayo r n ú m e r o do las cante-
r í a s que se u t i l i z a n . Re f rac t a r io a l fuego 
y a l a humedad. Prec io i n f e r i o r a todos 
los l ad r i l l o s conocidos. 
Dirí jase a la Sociedad A n ó n i m a de Cap-
d e v i l a . — T a c ó n nüm. 4.—Habana 
. C i m 26-20 My; 
MUEBLES vP 
G R A N L I Q U I D A C I O N . POR R E F O R M A S 
en el local se real izan todas las existencias 
de l a m u e b l e r í a , Neptuno 229, an t iguo . To 
do a precios de factura. Sólo por 15 d í a s . 
7067 6-16 
M U E B L E S D E LUJO. SE V E N D E N SUN 
tuoso juego sala dorado, magní f loos espe 
Jos dorados c i t r i n a , e n t r e d ó s . Juego 00-
medor ,otros mueblas, l á m p a r a s , mompa 
ñas, ouadros y objetos de arte. V i r t u d e s 
122, hasta las 2. 7025 6-14 
S E V E f A B E 
un Juego de sala, una c ó m o d a , noa mesa 
y var ias t inas con plantas. Nept imo n ú 
me.ro 103, entre Campanario y Perseveran 
c ía . C 2007 4-14 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o pie 
zas sueltas. M á s barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Lea l tad n ú m . 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 6917 16-12 Jn. 
A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de c a r p i n t e r í a al contado j 
a plaxoa. B E R L I N . O'Rellly BÚmero W 
te lé fono A-326X. 
1876 l -Jn-
A V I S O 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de fábr i -
cas como t a m b i é n mueb ie i , M a q u i n a r l a 
cons t ru ida por la F R A N K M A C H I N E 
CO M P A N Y, de Buffalo , Y . 
Se rec iben ó r d e n e s por Francisco P. 
A m a t y Ca., sus ú n i c o s Agentes en esta 
I s l a de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los sol ic i -
t e a los Agentes en l a calle de Cuba n * 
m e r o 60, Habana . 
1877 1-Jn-
SB V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A ü 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, M a r t í n 
Reyes, Loma de Candela, Güines , bodega. 
6153 30-26 M-
S E VENDEN 
MOTOR de corriente directa de 15 cábalios 
3 Id. Id. id. 
I id. averiado Id. 












MESA D E B I L L A R . SE V E N D E U N A D¡B 
las mejores marcas, de Nadal , con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud eu d u e ñ o . I n f o r m a e l colme 
de " E l Oriente," Cufca y L a m p a r i l l a , ca fé . 
6927 8-15 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES QUE 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
n ú m . 247, bodega de l a Campa 
6850 16-11 Jn. 
V E N T A . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o se vende, en punto cén t r i co , una 
casa de h u é e s p e d e s acreditada. Informes, 
Lagunas 4, ant iguo. 6815 10-10 
P L A N L D E L B U S T O 
S O L A R E S A PLAZOS. CENSO Y CONTADO 
A P A G A R $5 Y $10 M E N S U A L E S 
en lo mejor de L u y a n ó y Víbora , con calles 
aceras, a lcantar i l lado, agua, luz y arboleda. 
Este plan sólo dura el resto de este mes; 
luego c o s t a r á el doble. Vean planos y 
condicions grat is . Departamento de P r é s t a -
mos. V I C T O R A. D E I . BUSTO 
Callo de la Habana núm. 89. Tel . A-2850. 
6798 S-10 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A CASA, 
m u e b l e r í a , bien surt ida, buen local, con 
gran m a r c h a n t e r í a ; no tiene deudas. D a r á n 
r a z ó n en Angeles n ú m . 13. 
7046 15-14 Jn. 
ESQUINA para fabricar 
A una cuadra del Prado y MalecOu se 
vende una de 27 por 26 metros, 702 cuadra-
dos, con a grúa redimida, U b r e de gravamen. 
Trato directo. San Ufizaro 45, de 7 a 9 y do 
12 a 2. 7043 4-14 
SE V E N D E U N SOLAR D E ESQUINA E N 
la calle de Arango y Justicia, de 840 me-
t ros de frente por 15 de fondo, a dos cua-
dras de Concha. Informam en Luz 68. 
7039 4-14 
E N A M A R G U R A . VENDO 1 B O N I T A CA-
sa moderna ,alto y bajo, para f a m i l i a y es-
tablecimiento; o t r a en Neptuno cerca de 
Galiano, con establecimiento. F igaro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5 , t e l é fono A-2286. 
7038 4-14 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y olnco m i l , juntos o en grandes lo-
tes, si tuado sal lado de la carretera del 
tes, situados a l lado de la carretera del 
la l l a v a n a Central , lugar hermoso y salu-
dable ,propio para un reparto de mér.ito 
por estar cont iguo a las soberbias quintas 
del doctor Cabrera Saavedra y de don Ma-
nuel H ie r ro . I n f o r m a r á su dueño, doctor 
Rosa, Cerro 821, altos. 
7050 6-14 
EJn la Calzada de Columbia, esquina a l a 
calle de Miramar , se vende un estableci-
miento de v í v e r e s . Informes en el mismo. 
Y en el a l m a c é n de los s e ñ o r e s G. R u í z y Ca., 
Inquis idor 31. Y en el a l m a c é n de vinos 
y licores de Juan R o d r í g u e z , Zanja 124. 
T a m b i é n ee venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y o t ra de 600 m&tros que no t ie -
ne nada fabricado. Te lé fono TI 20 B-07. 
6799 15-10 
GANGA. SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
calle en buen estado; se da m u y barata. 
Para informes en O 'Re i l ly n ú m . 95. 
6901 8-11 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA E S T I -
lo Renacimiento, de nogal macizo, de poco 
uso. M u r a l l a n ú m . 2. 6831 8-10 
SE V E N D E U N A HERMOSA V I D R I E R A 
para tabacos y cigarros, con su armatoste. 
Galiano 22, esquina a Animas, café . 
6792 8-10 
M U C H A S G A N S A S 
Se venden todos los utensil ios de un café , 
b i l l a r con sus bolas nuevas, mesas de m á r -
mol, si l las y otros objetos m á s , todo bueno 
y barato. T a m b i é n se a lqu i l an dos m a g n í -
ficos locales, uno de ellos muy grande, pro-
pio para una c o m p a ñ í a o estableoimiento 
en grande escala. Estos locales e s t á n en 
M u r a l l a casi esquina a Oficios. I n f o r m a n 
en el Ho te l Gran Cont inental , Oficios 54. 
6781 8-10 
SE V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO, 
ee da barato por embarcarse su d u e ñ o . Pue-
de verse a todas horas en O b r a p í a 15. 
6543 26-4 Jn. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
g ran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
monde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
6104 26-25 M. 
SE V E N D E U N A SASTRERIA Y C A M I -
s e r í a en un punto muy c é n t r i c o y de mu-
cho porvenir , es propio para cualquier gi-
ro y se da barata. Urge l a venta por tener 
el d u e ñ o que hacerse cargo de otro nego-
cio. R a z ó n en la Casa Revuelta, A g u l a r 77. 
6784 6-10 
í . ® m M E T R O S 
o m á s de centro de terreno de esquina en 
lo m á s al to y mejor de Columbia, Reparto 
San M a r t í n , con agua, aceras, arboleda, cen-
t é n , luz e l é c t r i c a : r a zón , en la o t r a esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvarez, o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a,, sucursal, Ma-
nuel M a r t í n e z . 6725 8-S 
E S Q U I N A S 
En Animas $7,500 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6,000, Escobar $3,500, F iguras 
$2,000, Maloja $1 2,000, San Migue l $16,000, 
Fernamdina dos casas de 9 x '27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J. M. V. 
6684 10-7 
TRASPASO 
Del local y existencias de ' 'Le Grand 
P a r í s , " (Cospostela 51, esquina a 
Obispo,) donde informarán. 
7,065 4-1-1 
S E V E R S Ü E 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea con 
por ta l al frente, a lqui lada a un g ran es-
tablecimiento en $110 oro americano; t am-
b ién tiene mucho terreno para fabr icar en 
ca r re te ra de g r a n t r á n s i t o , a un k i l ó -
metro de l a Habana. Tra to directo. I n f o r -
man en Vi l legas 89, altos, pr inc ipa l , n ú m e -
ro 11. 6986 4-13 
SE V E N D E U N LOCAL CON ARMATOS-
tes y v idr ieras , propio para p e l e t e r í a , som-
b r e r e r í a , bazar y t ienda de ropa. In fo rman 
en Aramburo 21, tienda de ropa. 
6998 12-13 
S E V E N D E UNA FONDA C E R C A D E L 
muelle de Luz y una posada: tienen contra-
to. Razón , Inquisidor n ú m . 25, ca fé . 
7009 8-13 
SE V E N D E 
la casa Aguacate número 34. Trato direc-
to. Informan en San Francisco número 12, 
Víbora. 6989 8-13 
F O N D A Y L U N C H , PUNTO C O M E R C I A L , 
en café, contrato largo, venta sobre $1,000 
vendidos con mér i to ; por ausentarse en 
Íf700. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y rfe-
Se venden S81 metros, con 37 m. 60 dando 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un r e n t á n g u l o . 
F R A N C I S C O P E S A L V E R 
Arbol Seco y Maloja, t e l é fono A-2824. 
6693 10-7 
V E R S i O 
Fincas R ú s t i c a s y Urbanas, entre ellas hay 
varias casas de esquina, viejas, por f a b r i -
car y otras var ias casas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100,000. 
T a m b i é n vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. D i -
r í j a n s e a J o s é P iña , Galiano n ú m . 21, de 
12 a 4 P. M., todos los d ías . 
6651 10-6 
SE V E N D E -UNA FONDA B U E N A Y B A -
ra ta ; tiene contrato y paga poco alqui ler , 
con buena m a r c h a n t e r í a . I n fo rman en eí 
Mercado de T a c ó n n ú m . 11, café "Central del 
Mercado." ' 6800 8-10 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E N 
estado ,€n Galiamo n ú m . 68, an t iguo . 
7075 4-16 
GANGA. V E N D O U N T I L B U R Y CON SU 
marca, caballo sano y su l imonera, todo en 
veinte centenes. L u y a n ó 56, moderno, te-
lé fono 1-1285. 6993 4-13 
CARROUSELL CON SU M A Q U I N A E N 
buen estado, en 50 centenes, se vende. I n -
forman en A r a m b u r o n ú m . 28. 
7014 4-13 
A U T O M O V I L 
En precio m u y razon/ble se vende uno 
moderno de 30 caballos, del mejor f abr ican-
te f r ancés . Elegante y cómodo, para 7 pa-
sajeros y su chassis es tan fuerte y resis-
tente que puede transformarse en guagua 
para muchos m á s pasajeros. Tiene yantas 
desmontables.. In forma, J. Guardlola, en 
Prado n ú m . 50, Habana. 
7001 8-13 
VENDO DOS CARROS CUBIERTOS D E 4 
ruedas para cualquier indus t r ia , en muy 
buen estado y un t í l b u r l . Egido n ú m . 17, L a 
Constancia. 6925 8-12 
GUAGUAS A U T O M O V I L E S . SE V E N D E N 
o a lqu i lan para j i ras dos de 45 caballos; 
t a m b i é n e s t á n propios para reformar los pa-
ra trasporte de casa de comercio o Indus-
t r i a , son de mucha fuerza y 've loc idad . I n -
forman en Bernaza n ú m . 8. 
6724 8-8 
D E A N I M A L E S 
P A R A NlffOS. SE V E N D E U N C A B A L L T -
to PONI con su coche y arreos, lo m á s 
ch iqu i to y manso que ha venido a Cuba. 
Calzada n ú m . i2, Vedado. 
7096 4-15 
C O M P R E N C A S A S 
E V E L I O M A R T I N E Z T I E N E CASAS D E 
TODOS PRECIOS, CON BUENAS RENTAS. 
H A B A N A NUM. 70. 7056 10-9 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
0 1934 12-5 Jn. 
CASA D E C E M E N T O , H I E R R O , B U E N A 
c imentac ión y decorada, con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
casa de alqüller, aislada de las casas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de interés . Infor-
m3tll j^njQexvasio 131, bajea. 
H U E V O S PMA CRIA 
De gallinas de las muy fecundas razas 
Rhode Island Red, Silver Spanglet H a m -
burg, Whlte Leghorn, Brown Leghorn y 
Silver Laced Wypandotte, a $2-40 Cy. la ni-
dada de 13 huevos. 
Patos indios corredores (Indlan Runner 
Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rápido 
crecimiento y exquisita carne. Ponen hasta 
240 huevos al año. E l tr ío $7-50 . Cy. L a 
nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos Pakln Imperial, Ingleses Whlte 
Cali e Ingleses Grey C a l i L a nidada da 
11 huevos $2-00 Cy. 
Los huevos que no Sirven, se pueden de-
volver por otros. 
Alimentos compuestos para gallinas y po-
llos ,trigo, cáscara de os t ión molida y hue-
so y carne molidos, a precios razonables, 
s e g ú n cantidad . 
Semillas de hortalizas y flores. 
Albe r to R L a n g w i t h y Ca., Obispo 66, 
Haba-ga j JTe lé fono 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
Ü O T O i l E S B E A U 
Y 
A l contado y a plazos, os vende ^araa* 
t izándolos . V i l ap l ana y Arredondo. O'Rel* 
11 número 67. Habaoa-
. 1¿74 1-Jn. 
GAS 
Bomba y M o t o r de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poti 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
J100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reil ly . C7 , te -
lé fono A-3268. Vi lap lana y Arredondo. 3 . 
1873 1-Jn. 
eos 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S V A H E R ¡ m 3 8 
A l contado y a plazos los hay eu U CÍU 
sa B E R L I N , de V i l ap l aaa y Ar redondo , 
S. en C , O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-32S& 
1875 1-Jn. 
I n m m u m m m m m m m t 
$ p a r a i o s A n u n c i o s Franceses , J 
^ Ing le ses y Suizos son ios ^ 
' R E S . 
% 9, Rué Tronchet — PARIS 1 
l SRES i , MAYENCE ¿ CIE l 
COLORES PALIDOSl 
A N É M I A ' EXTENUACION 
[iie0TAMIEÍIT0d8iasFUER2AS,et̂  
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Todas Farascas y f30, r . Lafayette. • 
/'ar/s. — Folleto gratis. 
A N E M I A 
^Enfermedades^ecre'/asT] 
. C A P S U L A S 
R A O U I N 
ja l C O P A I B A T O de S O S A 
Curación r á p i d a de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exi¡anse el sello de la « Union des Fabricanls » 
y ¡a Firma de Raquin. 
FUWQUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub, St-OENIS", Paria 
V EN TODAS LAS FARMACIAS DEl GLOBO. 
N o h a y o t r o a p e r i t i v o 
m e j o r que e l 
V i n o 
m e o 
' V A N A ' 
{Marca de Fábrica) 
Fortalece la digestión. 
Excelente después de 
las enfermedades. 
S« oend» en frascos «n todas 
ias Farmacias 
ÉfcBuRfeoucHs WELLCOME Y CÍA. 
t - l LONDRES 
Rî hH Reserved ̂  
NUEVA mEDICAClfa del 
S T I O I I E I I T O . 
I de la Eniermedades que resalUo do esle 
por las P I L D O R A S de 
purgante no d r á s t i c o , n o teniendo 
; los inconvenientes de los pur-
?antes salinos ¡ a c i b a r . e s c a m ó n e a aiapa, sanó, etc., con cuyo uso el 
1 e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse 
m á s pertinaz. 
La A F O D I N A D A V I D no provoca 
ni n á u s e a s , n i cól icos . Puede 
prolongarse sin inconveniente sa 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las í unc ioaes 
l.DAVID.RABOT,f"eiCourb«vole «ere t í 
Imprenta y Kntereottpui 
DIARIO Üi5 uA 'toAt&i*,- toiMd**. áe la muñaú- -«fuiilo/ít» <ie 1913. 
L ¡i/ 
,3 lucha dé los azúcares 
Reclamaciones provocadas por la investigación senatorial, 
Washington, 14. 
Mr. • Henry Oxnaxd. el millonario 
vicepresidente de la compañía ameri-
cana del adúcar de remolacha, decía-
ró hoy ante la comisión investigadora 
del Senado. 
Mr. Oxnard declaró que calculaba 
que había gastado un promedio anual 
de 20,000 pesos en esta capitel, du 
rante un período de 23 años, para de-1 
fender los intereses de la industria del; 
azúcar de remolacha. I 
Agregó Mr. Oxnard que ''Haveme-
yer o alguna otra persona con él rela-
cionada," le había asegurado que el 
"trust" se había,gastado $760,000 pa-
ra comlbatir el tratado de reciproci-
dad con Cuba. Insinuó que parte de 
este dinero se invirtió, tal vez, en sub-
vencionar a la prensa. 
E l lunes será llamado Mr. Oxnard 
para que continúe su interesante de-
claración. 
( I N F O R M A C I O N E S O A B L E G R A F I C A S )• 
L a " v e n d e t t a " n e o y o r k i n a 
Un hombre herido por la espalda en lo más 
céntrico de la ciudad. 
Nueva York, 14. I 
En lo más céntrico de esta ciudad \ 
fué herido anodhe el jugador Bridgie| 
Weber, testigo principal en la ruido-
sa causa iniciada con motivo del ase-1 
dnato d.e Rosentáial, y en la cual apa- j 
reció como inductor del crimen el te- i 
niente de policía Charles Beck*r, que; 
fué condenado a muerte. 
Tan pronto como Weber se sintió i 
herido corrió hacia un hospital, don-
dé practicada la primera cura decía-1 
e n t i e r r o d e 
E m i l i a D a v l d s o n 
londres, 16 
Varios miles de sufragistas concu-
rrieron hoy al entierro de Emilia Da-
vidson que fué muerta en la gran ca-
rrera del Derby al tratar de detener 
al caballo del Rey Jorge. 
En la estación de Victoria se había 
aglomerado una inmensa muohednm-, 
bre de mujeres en espera del cadáver, 
al que escoltaron a través de las ca-
Jles de la ciudad hasta la iglesia de | 
San Jorge ds Bloomobourg. en la que I 
se celebró el servicio funerario. 
Al aproximarse a la iglesia, los do-
lientes se desembarazaron de sus es- ¡ 
tandartes y tomaron otros con textos 
bíblicos. Cinco bandas de música hi-
cieron oir sus marchas fúnebres du-
rante la procesión. La policía, alerta y 
vigilante, estuvo atenta a impedir la 
menor infracción del orden público, 
pero, felizmente, hasta ahora no se tie-
ne noticia de ningún contratiempo. 
Como prueba del fervor de esta 
campaña sufragista, que ya tiene sus 
mártires, los periódicos publican una 
carta de la señora Emmeline Pank-
hurst, la que se negó a tomar alimento 
en la cárcel y es, indudablemente, una 
mujer de acción y notable por su tesón 
y resistencia. Dice esta car1;a: 
f<El mundo tiembla de pavor y ad-
miración ante el espléndido heroísmo 
de Emilia Davison. Los que aquí que-
damos no tenemos mejor manera de 
honrar su memoria que consagrarnos, 
incesantemente, a la continuación de 
su obra. E l generoso espíritu de nues-
tra camarada muerta quedará entre 
cnosotros para inspirarnos y alentar-
nos." 
Se r e n o v a r á l a p e r r a 
Roma, 14. 
La Cámara de Diputados italiana ha 
aprobado un crédito de 20.000,000 de 
pesos para renovar la guerra en Trí-
poli. 
Esta determinación se debe a los re-
cientes reveses sufridos por las armas 
italianas a manos de los árabes. 
raron los médicos que la. herida era 
grave, pero no mortal. 
A pesar de las preguntas que se le 
hicieron, Weber no quiso delatar a 
su agresor, pero la policía cree que el 
hecho fué realizado por una partida 
de "matones" que han jurado ven-
garse de Weber por las declaracionea 
que prestó convirtiéndose en testigo 
de Estado durante el famoso prooeso 
Rosenthal. 
E l h i e r r o y e l a c e r o l i b r e s 
Washington, 14. 
La Comisión de Hacienda del Sena-
do aprobó la proposición por la cual 
quedan exentos de derechos el hierro 
y el acero como materia prima, pro-
posición que forma parte del bilí Un-
derwood. 
D e r r u m b e e n W a s h i n g t o n 
Nueva York, 14. 
Trece obreros que trabajaban en la 
nueva vía subterránea de la Avenida 
de Lexington quedaron enterrados ba-
jo una enorme masa de rocas y tierra, 
a consecuencia de un derrumbe ocurri-
do hoy en dicha vía. Once de ellos han 
perecido. 
E l J a p ó n y l o s E . U n i d o s 
Washington, 14. 
E l Embajador japonés en esta capi-
tal ha advertido al Secretario de Es-
tado Mr. Bryan que el Japón está dis-
puesto a renovar por cinco años más 
el tratado de arbitraje que vence el 
24 del próximo mes de Agosto. 
T r i u n f a n l o s a m e r i c a n o s 
Nueva York, 14. 
Los Estados Unidos retienen el tro-
feo internacional del polo, habiendo 
derrotado al ' 'team" inglés en el se-
gundo y último juego. La anotación 
fué 4.112 contra 4.1Í4 f'goals." ' 
Se considera probable que los ingle-
ses vuelvan a retar a Io8. americanos 
en el año 1914. 
N u e v o g a b í n e t e l ú l g a r o 
Sofía, 14. 
E l Jefe de la delegación de la paz, 
en la conferencia celebrada en Lon-
dres, ha formado un nuevo gabinete 
en que él figura como primer minis-
tro y ministro de Relaciones Exterio-
res. •'• 
Entiéndese que las grandes poten-
cias exigirán colectivamente la des-
iflovilisación del ejército búlgaro, tan 
uronto como quede reconstituido el 
gabinete, lo que se espera tendrá ef ec-
to hoy. 
LA PELOTA EN LA HABANA 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E l " A l m e n d a r e s P a r k " 
A las 9 de la mañana, jugarán los 
clubs "Partagás" y "Parajón" en op-
ción al Campeonato de los Torcedores 
do Tabacos. 
Por la tarde a la 1 y 30 p. m. doble 
juego en opción al "Champion de 
Amateurs. 
Jo: Medina y Marianao. 
¿o: Las Cañas y Progreso. 
E n H a y a n a P a r k 
llltiraos- juegos del Premio "Miner-
va." 
A Ja 1 y 30 p. m., se batirán los 
clubs "Le Printemps" y "Escobar 
Star" y segundo término " Escobar 
Star'' y "Occidente." 
E n l a C e i b a 
10n los terrenos del "Cuba" gran 
"match" a la 1 p. m. entre las nove-
nas "Estrügo" y "Espada Tennis." 
Le auguramos una gran paliza a los 
Últ irnos. 
E n e l L u y a n ó 
Kn los lo .rmios dé la calzada de 
Concha esquina A Eodri^ue^ se encon-
trarán frente a frente Jas novenas 
"Habana Industrial" y "Mercurio." 
Los clubs "Havana Central" y 
" Naranjito" celebran un gran match, 
en los terrenos- del primero. 
L o s I n f a n t i l e s 
En Bek Park. jugarán los infanti-
les, que dirige Sirique. 
Ĵ os chicos jugarán primores. 
O t r o d e s a f í o 
E l "Husillo" y "20 de Mayo" tam-
bién jugarán hoy. 
Los del "Husillo" seguramente oh 
tendrán una nueva victoria. 
, La novena, del "20 de Mayo" ha 
sido organizada con los siguientes ju-
gadores : 
R. Moran. O. Valdés. J. Menocal. 
S. Reyes, A. Santana, M. Parra, T. 
Redoso, B. Gutiérrez, M. Valdés, B. 
Piloto. P. Cajica. 
E n H . H u m m a n 
I EJ cinh " Maceojugará . con oirá 
j novena de su calibre,, esto es, si la ILu-
i via uo lo impide. 
Tarde de emociones en los juegos de pelota. Marsa ns jugando mucho. Al> 
meida como ayer, más un error. Ni a Tyler ni a Ames le dieron un hit. 
El shortstop Marawille aceptó once lances sin cometer un error. 
Seaton pitcher del Filadeiña se lastima un costado en un "slide" 
El catcher Erwin del Brooklyn se parte un brazo al chocar 
contra Zinmerman que intentó robarle el "home." Ma-
thewson soberbio con su "fade away." Walter Jho n-
son gana otra victoria a pesar de que le dieron 
dos jonrones. Los Carmelitas se libran del 
"shutout" con tres golpes oportunos. 
LIGA NACIONAL 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 5 -New York 6 
Chicago 5-Brooklyn 1 
SILols O-FItadelíla 7 
Glncl 2-Bosíon 4 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelhia. 

























RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York S-Delroít 6, 
Bosíon O-San Luis 1 
Filadeifia O-Ctevalaiid 3 
Washington 8-Chloago 3 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
G . P. Ave. 
. 39 12 764 
. 36 17 679 
. 28 24 538 
. 29 26 527 
. 25 25 
. 22 34 






D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Las dos notas 
salientes del match 
Cincinnati, 14. 
Las dos notas atractivas de la tar-
de en el match Boston-Cinoi, fueron 
las cogidas de Marsans y los lances 
de Maranville. 
Marsans, el ou.tfielder de los Rojos, 
atrapó dos flys de lineas con el sol en 
los ojos, que le valieron midosos 
aplausos, y Maranville, el shortstop 
de los Bravos, aceptó con limpieza 
once lances, saliendo airoso en todos. 
La eleguncia de sus "pick-ups" y sus 
preciosas tiradas a linea arrancaron 
más de un aplauso al público. 
En cuanto al capitulo de lanzado-
res, Brown estuvo admirable, pero «1 
campo no le secundó, cometiendo 
gravísimes errores., James, del Bos-
ton, excelente. Ames y Tyler supera-
bu ndantements buenoís, resultando 
ilesos dcil combate. No hubo quien les 
diera un hit. 
Almeida está sufriendo un "bâ t-
ting slump,'' lleva varios días que no 
le da a la pelota; en el campo está he-
cho una fiera, aunque hoy hizo una 
mala tirada a primera, que costó una 
carrera. 
Armando Marsans fué al bat tres 
veces y se anotó un precioso hit. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . 001000 300— 4 8 1 
Cincinnati. . . 100 010 000— 2 8 5 
Baterías: James, Tyler y Whaling; 
Brown, Ames y Clarke, 
El tean local no 
hizo anotación 
San Luis, 14. 
Los Cardenales del San Luis reci-
bieron hoy una filete lechada de ma-
no de los Phillies, que jugaron con 
mucho amor propio y ansias de ga-
nar. 
Las carreras del Filadeifia fueron 
producidas por los signientes facto-
res: 
Dos pases y un triple sirvieron pa-
la hacer las dos primeras en el inning 
de la apertura. 
Dos errores, un sencillo y un sacri-
íice fly motivó un desconcierto en el 
campo carden alista, que dió por re-
sultado tres carreras en la quinta en-
trada. 
Dos transferencias, otro error y un 
espléndido hit de tres esquinas causa-
ron las dos últimas en el séptimo. 
En el sexto inning hubo eme lamen-
tar la contusión en el costado derecho 
que sufrió el pitcher Seaton, al tirar-
se en segunda para alcanzar la almo-
hada. E l golise fué tan fuerte que fué 
necesario retirarlo del juego, ocu-
pando su puesto Moarê  que- desempe-
ñó su cometido a entera satisfacción. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Phila 200 030 200— 7 8 0 
St. Louis. . . 000 000 000— 0 6 4 
Baterías: Seaton, Moore y Dooin; 
Geyer y Wingo, 
Un pitcher convertido en 
conductor de tranvías 
Chicago, 14. 
Los Sunerbas achacan su derrota a 
las salvajes tiradas del pitcher Cur-
tiss, que hoy no estaba en condiciones 
para jugar a la pelota. Tan descon-
certado estuvo en el sexto inning, que 
olvidándose de que era pitcher se 
convirtió en coductor de tranvías, ex-
pidiendo cinco transferencias para la 
inicial, que unidas a los errores que 
casi siempre comete su team cuando 
el pitciher pierde el control de su 
puesto, y a los oportunos hits de ca-
jón, dieren al Chicago cinco carreras 
y la victoria. 
En este inning- memorable ocurrió 
un suceso lamentable: Ziramerman, 
oue estaba en tercera, quiso robarse 
el home que defendía Erwin, La coli-
sión entre ambos jugadores fué tan 
violenta que les dos rodaron a tierra 
y al levantarse el pohre catcher se en-
contró con el brazo partido. 
E l suceso ha causado honda pena, 
poroue Erwin es un jugador que go-
za de merecidas simpatías entre sus 
compañeros. 
Score por innings: 
C. H. E, 
Brooklyn. . . 0O1000 000-- 1 4 1 
Chicago. . . . 001 004 OOx— 5 3 1 
Baterías: Curtiss, Ragon, Waener 
y Erwin y Fisher; La vender y Bra-
ma ham. 
Los locales abren y 
cierran con un jonron 
Pittsburg, 14. 
Pitcheó Mathewson y, ya se sabe, 
ganó su club. Crecidos, jugando ho-
rrores, haciendo honor a su nombre 
cíe Gigantes, el campo del New York 
se portó esta, tarde tan valiente y te-
merario en el ataque, como enérgico y 
activo en la defensa. 
E l gran Mathewson, oue se crece 
ante el castigo y, cada año está más 
fuerte, empleó su famosa "fade-
away" con éxito extraordinario y los 
Piratas sólo pudisron darle un hit 
después del cuarto inning. 
Las huestes de Me Graw batearon 
tan rudamente a O'Tool, que este lan-
j ?".xdor tuvo que abandonar el box, en-
j trefirándoselo a Hendrix. 
¡ E l Pittsburg abrió el desafío y d?s-
| pidió el duelo con un home run. El 
primero se lo anotó Viox y el último 
Wilson. 
A pesar de las dos inmensas pelícu-
las, los Piratas perdieron por una ca-
rrera. 
Score por innings: 
C. H. E . 
N, York. . . 020 020 200— 6 11 0 
Pittsburg. . . . 100 300 001— 5 7 1 
Baterías: Mathewson y Meyers; 
O'Toóle, Hendrix y Gibson. 
Lo que valeunquen pitcher 
Washington, 14. 
Walter Joihnson, el "Brujo" de los 
Senadores y una de las estrellas que 
con más fulgor brillan hoy en el dia-
mante beibolero, ha tenido un gran 
día, ganando con su cerebro y con su 
brazo un nuevo triunfo para el club 
de Griffith. 
E l mago lanzador tuvo tal dominio 
robre sus lanzadas, que de los nueve 
hits, quitando los dos jonrones de 
Schaln y Weaver, los demás fueron 
esparcidos entre las nueve entradas, 
resultando completamente inofensi-
vos. 
En cambio de estos palos el inimi-
table twirler hizo que el umpire con-
tara los tres strik&s a siete Medias 
B]ancas. 
Los lanzadores del Chicago Scott y 
White estuvieron descompuestos y a 
eUos'se deben los catorce hits que ano-
taron los Senador2s. 
Score por innings: 
C. H, E . 
Chicago, . . . 000 010 101— 3 9 1 
Washington. . 200 01131x— 8 14 1 
Baterías: Scott, White y Sohalk; 
Jonhson y Ainsmith. 
interesante partida 
de diez entradas 
Nueva York, 14. 
Los Yankees han perdido hoy en 
honrosa contienda de diez innings 11-
crada contra los Tigres del Detroit. 
E l New York acometió tan brava-
mente a Willet en el octaco, que lo 
obligó a saltar del box, logrando em-
patar el score en el noveno, gracias a 
un wild pitch. 
En el séptimo ining hubo un mo-
mento de gran emoción, cuando 
Clark ocupó el box con tres hombres 
on bases, dos outs y el terrible Ty 
Cobb al bate. . E l conflicto lo resolvió 
el pitoher haciendo que el Meeloco-
tón de Georgia bateara de fly. 
La decisiva la hizo Moriarty, que 
trotó sobre la dulce goma del home 
mientras que los Yankees corrían co-
mo ponies de Polo en busca del kilo-
niétrico hit por tr3s bases que dió 
Gainor, 
Score por innings: 
0. H.l 
N York. . . 000 0001310— 513 
Detroit. . . . 000103 0101— 6 10 
Baterías: Wiñlet y Me Kee; Me C> 
nell y Sweney. 
Los Atléticos cargaron 
con los nueve ceros 
Filadeifia, 14. 
A les Atléticos les cayó hoy 
pajita en el ojo y aun no han r m 
de su asombro al ver que su scorf 
quedó en blanco en su batalla con 
Napoleones, , 
E l desafío fué un hermoso 
entre les pitchers Gregg y Bush. J 
se portaron como dos héroes, t®' 
•ciendo a cuatro el número de hits qi 
recibió cada uno, , ... 
Gregg. sin embargo, quedó 
que Bush, porque sus curvas fuero' 
jeroglíficos para los Atlétic^ dur8 
te los nueve innings. ,. j 
E l campo filadelfiano juff0 P65̂  
mente, cometiendo cautro 
que costaron cares, 4 
Los dos hits tan oportunos o 
duros que dió Ryan. ayudó inucn 
la victoria del Cleveland. 
Score por innings: 
Claveland . 000 010 011 3 | 
Filadeifia . . . 000 000 000 0 
Mr. "Piedra" convertido 
en po|ví 
Boston, 14. 
Los fans de lo Atenas 
han pasado una tarde d6*1010 r( 
Jes terrenos de Baseball y haJ Fge. 
ciado un primer inning <pc n ' ^ 
do de comidilla dedspues o 
safio. min 
Los locales embistieron ^ ^ ^ r i 
ras contra Stone (Piedra) P 
zándolo con dos dobles, d0^b 'qiii 
tres sencillos y un wild P ^ 
unido a un error dió un ^ p ^ ^ J 
carreras de ventaja a los ^ 
No hay que decir que Stone 
avergonzado. , ^ f f i 
Un error de Pratt en *\ 
dió margen a otras dos ano^ 
el ^ 
quitaron laTechada que.les 
cima. 
Los visitantes gracias ü 'ootovo 
tunos hits que dieron en̂ ci ^ 
Score por innings: 
n 1 9 
•San Luis. . . . 000 000 010 ^ ; 
Boston . . . . 600 000 200 ^ 
Baterías: Stone, ^ ' ^ ^ p V ^ 
piachers. y Agmew y ^lex 
Ichers; Collins y Carrififa'11' 
